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pp » H4«ta, «»<Wi 
S. P. Maxim & Son 
G*^nl for Oiford Co. 
^•h fiirt*. • • MalM*. 
I «M«« alLK. 
M«rti tm * w' 
*• »-i • ri« i »»«■*» l 
K.«t» I Will 
*' >«»»> tmr % r** 
1'1 Ib.U.Vi • « ► * 
biM«> rmm*, M« 
t 
H I1TCD. 
*1rt ■ »ll fMV feaMViirt. 
1 «»H*| |H*I irflla cmmk Ah» I"' 
" h*M*N» 
«vr «%■*•!. »•* r»*». *♦ 
HI I. ntRTRilt IIJA- 
rw m «wt «* mi 
"*••• w* u wm *»i »*»• 
(NULmMi *• 
M°NEYaaxu£i 
SAMPLES BY MAIL 
Dry and Fancy Oooda. 
>S-%trtrll) Oar Prkr^.M 
WnUU» n« itihni; th« 
"»i»n « »h to bar. mh| *• will •rml 
t«*l Swillpks lit Bu', Krrr, With 
«•» Ith of pxkia «Dt! |*k» per jwil 
< n Mrh, 
l*not»«l CtrcnUr «»f inr. r«n»tn n 
• r«t «lll) 
Eastman Bros. & Bancroft, 
rvmup, ik. 
ISO to $ 00 * Mwlh 
toml |«4 Milium rra« t»| itnt* 
•» <)>•««(» a* r*a 
KHr+mm M >»«»». I. H Kt. M llt> 
»»• 4 «». ««iwiar !.»—«% 1.«h 
Good Chance to Mike Money. 
Will *«4 »■»»» at la ttM hM 
• IN* •» |«M«. 
I mt Millar* >i lb* • 
*» i*« M^Um in* mm !•»» «w 
I »(•*• Iwa 1*4 ■Mr IhIm •• lUkf 
kr«'l| «r« IIWUII I* T•••!«• WM •» I 
*« I* natiw >Hn «*h r+r 
rim> IMO allHfnM 
IU'l-<4J ««f 4 illl » V- «^»li » III Mi <w IM ■■■■■ W»l>m rail «• 
E. W. Chandler or E. A. Harlow 
Will wd I >|<M «»l IMtn ) 
III*. «IIK IRUtt««|l l» 
%#■» Mkl «*W tvHllikilwI'llll n; 
m it n Vm m |»»ni |i H la 
r»tn I ••«'«* Im nil «—» »lrl«W» 
< Immm »»l what mmi If K» M 
•rt un m» a* |w*l >*••<•• i>-m W m4i 
iw4 «limn M '• 
< il Nf 
SHURTLEFPS DRUG STORE, 
HOUTH PARIS. MAIN'K 
AMMUNITION ! 
Full Line at 
Bottom Prices! 
m -i»i '—rt »' rn«rtM in. it* »i>t» 
UTI |r»W n»fOl «UI to »Mtol li»» 
— >»««—» I* iuw*i: a u, I* sr*«** 
TNI '«fail1><i lM«kt flfx ^»MV Mb* 
Itol to kM tmty I ki It* 
kk »' l"w !■«!» Iw tk* • »«M> rnt < •* >«^l 
M>ti Ik* lr*4 ml 4 l«l*M>tM ml Ito 
• w* *f rm 
'» tol « »Ml. -k»W I. ki h»| w Ik# 
'»• ll**»l». to IklWlaW *11 |>Hil«l 
ItoMi^l M IW mMK •I ■**) Wn»l to ~l> 
!■ — tf» *»t Ito* «to to** M! 
Nwaal lk»nn |» ••MMI Ito —mm |* 
• kit II Jotl* It mt«k 
TNI •«)<■ rtto to**ki (|«m n>fc mw 
Ito* I* to* to« Mi *f»i<*|«l kt Iw W ■ hi * 
*'•» J* l(» *tf fwl »|i Iw* Ito I nl> ilOttol, 
*»l imw* I Ito l>«4 •# I li»HMf*lir -I ito 
ntolr mt 
«NIL« TUIiMI. M*>« «-*to*"», 
i* «a> 11 >«m kmul, toil »• ito 
lti—%* to Ik* m Inn »ll f»r*«a* 
tk.lri4»l W Ito M*4> «( aktl bill* * I la Ml* 
waallll* P*tani l»I Ito* Vto to** toy 
li »■ hitow—towMNllto i«— %- 
im n m u mNT i ji\>> 
■ M —Jit a I Mart ml f*»»I a*a toll al 
I'trta WHIM* *»l to Ito I *MN* ml IHtol. 
MitouiKi Twtti UiM I II laa 
NII.IIIH M I'UMKTN. a * ■ * I Ktovto 
IB t wiHW MmM Mf|«itl«| to to Ito 
1*4 atu *»l i* i|*b**i ml !*•« I N TaW», 
tow ml !• «•») <«*■(«. 'Ina I* 1. 
1»« pea— —>1 Ito '*■' tor f» 
< *» 
• ••■'*«* l» T>M Ito aMl ll*r«M H»» Mkr 
W all fwn .■« lalar* M I. W» a .»*» 
*»l »U 
•*•>•» to to |i»l ■ itol iki*a »<•!• mi wn»li 
ia ito i»»tol l»i ■■ im i-rtMrl al IVU, M 
Ito* aa* a»i»ar at a htwtot# • -**rt I* 
to toll 
al Nrt* IimiII mm Ito Itorl T — 
■ lai 4 
aril al MM Ito < to! !■ Ito »••** 
MM* a»l *!*«• »•«— If aa* Ito* to*«. tlr 
Ito 
mi I l»4fto*al eto«ll a-t to pr»*»- I. l»|Wlt4 
a>I tlWaal a* Ito Mat Will Ml T■' il*ai al ml 
■*> I InaMPl 
I MIOlV Jtl«* 
I irw aiar-t -Ml imit toT4ff 
ii (Mm mi rrwMt mi «i 
r«rv. atilkto w l M Uw « <«Mi -f i»»f 
f-l 
«— »W Whl Tto«to» «HK. t l> l« 
■ tUUa » lllwtoll »«■»! t«««M to • 
Ii4kmi»i to I* Mm M 
»• M •»• T* Ui»»»l •/ r>»*ar« r KlaUU. 
lair •# r*f4« U toMwI. Mi 
—4 i■ tor to Crtoto: 
• XMtl •>. TM Iter *aM I f w>«« (4i> *-4>' 
M til |irni' latomM, k; r*«at«4 • *>fi 
Iku »r>w !• to MMutrl lto« nimln 
i* to to# into>l lnw m at Cuta. IM 
tor> Ml i^aw H CruUk I ml to 
to Ml 
at fii« to I MMr, m IM IMH Tar>t«) 
mt \»* —it. i| ml iMitol la tor tot»w 
t»l <«m If i*i IWi Mi*, aki 
llkr ■afcl 
U4rMr*l »-4 to |«|^, a|fiat»l 
«»l 
lim I « to* M * Ut *»l Ti<ianl mt 
•**! 
laaaaaj 
i.fcuto.R % J»i«r 
A In*r»fj aWi < —II C l<UU, lr<«4**. 
'•iri*KI< M Al a < Mil mt |-M>«|* 
Mil a! 
fwu, • 4M* i»l tor to 1 *aali «f oiMI, 
«aUrUir.ir«»U* «(<M I It l«» 
IKIte |«4l|ki«..f Mill. %.|»lal* 
t'*><mt tor * <ilr m4 lltoa k fca*t^>. 
ta*r ,4 
ll*fcirf. la a*M l«aa|;,4naM»l,M«ilvto 
toH* to wl m4 *■■»»» i«ftaia xa! mm* 
<to 
-it *-l la «u» rHWix «a tor la IM Faatato 
• •tor* al r*to aalr 
• 'aI4UI>. TMl IM aal I |H«li ar* |1i» Mto 
I" all y»faa« Itowtol. I»* raa^M 
aa *to*/«at 
ml Ma |«MM. «Hk |M> arto MfM, 
I* M 
nI>I>MH Una awl* muMHWi 
to to <»i 
Ml han *»l a ar««|Mf*r |h1*M 
al Itafto. to 
tol • ■•at* I Ml ttoy M| if pimr to a 
fn-'air 
I —< ■* to Mai al I*VU M Mr |Url 
Tw»laI 
mt *«• a*al al Ma* « >U I la la* lataaima. 
aal 
■ifcua raaailfia; Ut; Mo. •!; toiaaratortl 
Ml hi fVMipl 
i.lnk.K A. «ll.«iVJ»l|» 
a ira»>»f ifc i ~ii 
< mrii. a*(M*r. 
ntri|l>. aa — Al a I miI »f I'Mal* 
MAI al 
Part* a Itoa aal tor tor I aaatv 
al 'UMI 
mm IM toir>l T —* la* al % M IM 
«*a tor |Hm a l«rar* r i«aa*wa 
Ailala 








rwl •»». •« 
DtWltM. ."!!.! mm iMift 
k-ui i*2£« **rr*^"Zl27»2n~«. >• »- 
•< m* 'mL£Z , v- »• u- 
t.naf.1 •» r»«* '" 
Till ..Writ** Wf*t? *!**• r»MW •.<(.« 
UM k» hw w*i lit/ iw Hum 
*» to Ju !«»..! |»|,IM| M IW<iwMi mt OitoH. 
•Mil**"' 1"^ «f A4MtamrM.tr M lit* 
>UMMH TH<m«n. uirVni.Mi..M 
*• *N<MM». Utwmi. I, toj ri>)M U»l •• IW 
■■ W UmMi WltiU all prr*«* 
*•»■»•» I to IW rmw t»( uliUwin^l b> maW 
T*11* *«yMM. •*•< Ut—• «W ha** m« 
"■**«' !»«>'.— HmMMI IW MM In 
'M n iw iiiatti i 11.LU 
OYPMUl Mil ml r*MM|* k*M II 
•VI* »Htol i»| M Ut» < Mali «» tt|U<l Ml 
iWim»| r»*t|< Mil* A I* l«w 
mn i T»»*. Ml IW 
"»H» •! rtMMlit II Una*., iMr •» ISMtof, I* 
•M • MIO, >t !>■» I, kt«1i( »whMkI III IT 
MM *lMl»M*Mtoa »f Ikr Mtl> •« Ml I 4* 
»mim»I for iltiiw 
• HIM MBit. TVil IW Ml-1 A'Im* fit* M4tr* 
IiiII|mmm|ii|mm»I. to* raiMikf • r«*f *f 
Itoi* M«w» |m W |MWU*wl Hum «m4> h wu 
H*N 1* Ik* Mif.t-I ItMWtti j.rlMnl M l*»H., 
Ml Ml I MMf. I KM Ikri MT i(tMf II I h» 
KMiI^IIIhV* ItilWl II I'll, la Mil I'M*' 
I*.* Ikr ItolH T*»l|> ml \m •*«!. II ilw I 
*>U t 1l llv l.fVMM. I»l «k.« ran**. If lllf 
IWl klif, «bt IW MM* Mfc-a11 R.4 W llhlwl 
t.nmi.r % Mii«i\.j*ir 
klra»n»»i mill — ll c luvh. I««t4rr 
• M —Al * l«M I.f IV«I*WM M 
l*wl" VHIlll III Ik* CMkll ..I ll|f..f»l. M 
Ik* M»l»- • Turtlf I III I Ii l»t 
«u»Nt.r« * ii »«r. »*—"i inrtM u 
• Willi NniMM yinwitlN to W IW 1*4 
WIU Mil TiMmH ml llitH I Hf»>4» M» "I 
1|4m Hi mW ImMi. Wm*l tail** fT 
Mltto'l IW mm* fa* O-tal* 
tlwin. TkHltoMllllirM* |ltf Mir* 
Hi ill p»t».mi lalrm i» I K? rM^M I raff ml Ml 
■Mm !»• W |Ml«tt«W»l lilt* ii*|i t* rutlitlt 
hi IW iMwrfll f«1M*l II tlrtv I Ml 
IW« Mt HM** 4 • ISilMf l M*1 to W Wl III 
IVto ll Ml-1 I mM«, mi IW Utlrtl TW»I|? ml 
*<" •*«!, K «M IW rtorfc ll IW (UMil, III I 
■tof m* If lit IWt tot* «k< IW mH 
IMUm i| ton I kl M I* ^ »»t»l, i^ffMll III i 
iVVal M IW 1*4 WIN 1*1 THlMM ml Mt>l 
liCrMUiK A *I|iiV J»l(*. i 
4 In* ••*• »Mr < —II «*. ll I I II IW««. 
• »\r«tmi m u 11 -ii "i r»tJM4*> wii ii 
I'irl. «'|M| |»l to' IW I •MMv *1 1 >1 tori mm 
IW |k r-l T«»I|I ml <lrl % l» l«M 
nlnRi,t » *t» ritr\« mwi rtf *».•*»« • 
raiUli iMfMKil r*ffaf1ti| to w IW Um W111 
til TMimM ml Htiiim'1 WrWw IM* ml 
>■!» »l ll M»l « —>> Wnivl toiliiri* 
lit I IW mm* tor CraM* 
• HNItk. TM IW Ml I fct*rM-t» |l«l Mir* | 
I % ill |t*r«Mi» III* «*■!. toy r*i«I14 n*» *1 
Itot .«rl*» M W ^HHttol lira* exit i*i« | 
«t**lt || IW iHtoH fflMl ll l*irt«. j 
Um4 IW* t»«i i#»»i* il Fmiato I Md to W 
Wfrl M fill, ll MM CmMi M IW I Mr I Tt*. 
U» *f *»< toll M • IW 'W| Ii |W tof* 
t»t m mm I »li ■ r*«t* If Mtf IWt kit*, «k« IW | 
Mil laHniMil tWlll M W *f»««l. i|-i>*»«* I | 
uliik-v-iKiw IM Will nl Twliial ml 1 
t.% Mil K»,i*l|* 
IIHK.fi iMM H ( Ull 
• «>M 11 ..«i mi r* M* wm »• I 
r%r* * Utll t»1 h» IW I >»aM« <4 I llhfl. mm I 
NmI«i w| ityitor % |» |*a 
J-ill\ T «.I.«»\ I It uwl IimM In • 
t" Iv ilk# 1»1 II III 
•*1 Tm»o» ml If* IU1W1 Idr ml I'itit 
I* «*H iMt W*v4»I. ImiIm »wih>»i| 
IW IMP » 4 fn l<0» 
• »ai** ai l». TXM IW mM livtaM f1»a 
nOlto *n >»'■*■ IrtnT^nl k( >aa<la« a on«>t 
ml IkU Hf>W» |h W I afcMlto I Ifcfwr •«*!■ »ar«a» 
Mratr Ml lit* I h (ort !>■■! «rM •« |*ar1a 
IMlWr -Mt »[ I ■»> at • l*fu««i»l a«i1kiWlwM 
H tlfV I* «vl I n«»l< Ml Ito lklf>l Twallf mt 
tr«l •! la |W i»l 
tw». K Ml |Wl Ml*. Wit Ik* Mil IwM 
Mt I* »n t»4 »• pfw*»l. iyymw»l it I alWw 
•I M Ilk* M Will »»l ml aaM Iwti 
•I 
i.K"«i«R I W II J«V 
lifWMvi ^NH -II fl III Via Ih**' 
nintiii •• it • («••! mt r» * »i» wii *i 
f*arl« *KM* M>t fur |W I mMi •*( t'»M>l. 
mi Ito Ifclnl Tv*U) mt <bl % |l |aw 
* * HallMrtM Ml Ito MUlr 
I llrtri I \c« «••. lair mt l*lVH I* Mil 
( <mM> W<M«I. ImiIm f'o — M—I Ml Kmrtl 
af mt IIm t <Ult af Mt I <!»«—»■ I 
tmt iIMvimv 
MaiMa 11> rvu IW Mil I'ldl C" M4I** -t 
IW M— to 40 p#t«M« IM**»M» I IWfTtl W| 
• Mfi« *1 Ik I* «*>W* 111* ••> 
ml»»ti lalW^lMH IWwrtM I 
f»1Wl M !•*»»• I* M*l I m«M' I KM IWi Ml 
«M"«' >1 I'n.iMt I Mil M W MW< M Part*, 
la *Wl I OINI mm IW IMrl TlaI mt 
•»*!. M aiar >VMI la Ik* 1-iMM, a»l 
•k«« <a*<*. If mi IWi ha«a. «kt iw mm 
Wall M W alkM^I 
4.R I Hll-M.\ la If* 
I Irw rmf MkrM II « |l * * |a. IWtflM»r 
ntr*»R|i •« II • (MH mt fmlaM WM kl 
Part* aHkla ial Mf IW i<a»li mt OiWI, 
.« IM IkiM r»*lk< >(<M % 11 IM» 
l|il« » lUkllll I ImllNtW M IW*M«I* 
-t Mm N I II-alal— IM» mt Niim. Ik Mfct 
mM< luaail. kaitaf >»»■ ■!» I Ml* kmaM 
■■I »lalal4>MW •( IW mUM •( mM <M» ra«» I 
In# ilMaiw* 
IH|l<ll»i> TVM IW «al I |.lalll4riM fft«» 
a. 4 Ira M »l> h"1*' IiM«mM>I. !•» >m«Im«h»I 
»f IMU M»Wi W W tolMP'Mwl Ikrw •**!« *a» 
umIiiIi la tW OiWI IkMMnl k*t»Wl at 
PiiM |Imi IW* mm* ii'|wa' al a fwikaM I'mH 
W Wkl al Tart*, la awl imMi. mm IW lIHM 
r«»lai mt XtM a»il. ai Mi* «Vk»l la IW 
'.IWIM lM Mm raaw If aay IWi Ui*. kit 
IW mm* «MmM —4 »• lIMaal 
i.rmu.R % wn.viy Jai«* 
Alrmmmf MM -III |iA VI*. N#«i Mrr 
M\r<>ltf> m —Al a ImH mt CnImM Mil al 
rklM lHkMl»IMIWlMM>*lil|WI. M 
IW IM^I T«»*Ul mt • kr| I |l l«w 
• MMlllll JMlkilll «.«••«• I ».>«(••« 
la a rmaia laMnM*Mrt (M**»«rtia« Mi to iw 
laM MTlU Ml Tt UaiM ml llrwaiala Jark»M 
Mi ml W ill illil la Mli > I aan I. tot 
la« |Mwalrl IW mm to* fMlaM. M* W* 11a 
lac IW InH ml a lalahl'Mrti 
»ai* a* ■' TTmI IWmII Rirratrll /•«» a Mir* 
to all m**"*« »"* w '** 1 •»» raa*iacar«r* «»f IMI* 
»Hm to to | akkikal Ikrw im i*iiI»*I« 
la IW mtol Ikmarwl artMr-l M Ciflt IKal 
IWi mi a pi war al a rmlak ('.ai M» W 
WMl M l'iia la mH .Mal«. mm IW IMrl Ta*a 
la« a# V" a*tl al • mt IW rWA la Ito tmtm 
a»<a a* I 'War raaM If aar IWr kaik, all IW 
mM laMra—al MmM a.4 to (mnal MfMal 
l»l Ilkarl a* IW laM Will ia-1 TMkaral mt 
M»l M*i»l aal I MM llfnkl a KImImII to ap 
l»4ilnl alar a»lh IW WW akMial 
lilUllUR I WII>I1, j*l»r 
I |nr n.i«-llkr4 -II I* IH VI* ll»«14rr 
<»\r«'Ki» u.ii iHin •( CMMtifU m 
aNM* t»l M Uw • «f Mifmtl, u» 
IWtMr>l1«*Ui»riM \ l» !•«< 
MMOIIS » »lt»> ..f 1^ 
• • liWr mImtfftltl MI Mr< KulMltkm. 
lat» *4 !!•■<'ir-l Ik Mt-I I imMi. ■!«» ia— 1 k*« 
la* pttmmi I M« iffmH ml t—r lu**M|> ml 
I *«H h>r 
• iimiiii, T»«%l Mil littrllu (It* Mli* 
W «M »f»«' I hy ••••!•( a<M|>r«f (kit 
i^lrf |M I* mMMoI lkr«r •i«i< I> 
l*lk»i>«l<if>l I'll )rH. ^rtM*l at r»rt«, IM 
INrt Mat »rK*' al a • ••arl ml CMalr In l» Ml 
M I" »al I t >«M< -m IW I»,I' I TmIm 
«' W aril lUtWK'rkak ll U» fu(?»Maj»l 
«l>— «•«* If ur IW W«*. Ik? |W mm 
•Wxkl a.4 W alWrw^l 
URaiKl.R 4 WI|.<mi\ J»I«v 
A Hw M" aM«t —II I HU It, UffMrr 
«i\miii> r*Mit • r i*r..>.«u mi •< 
K>1«. »ilkia Ml f«»r IW < HiMi •( I>tf„f»l. 
«aln*|lilH TW>lif «HH. W 
wniwa % ni«ia tiMflu* ml Manila T 
Hi IWM ft BlMT Wnw ml M»IU r lUll***, law 
af r*n* la «al I I ..«al< U»-e«o>l Wilatf i>rr 
•MMol W arwual ml kai l «irl 
f rf all»*a»T 
• i|Mlll> rhal ttlll.titMuiilo MWIaiII 
|»rwa< l«i-T-ir 1. Im tan*! a* 
a rwpi ..f Uli 
W w |M|liU>WI Ikn* «ark* ■» T»nl»flr 
la IW «►»*•»•« I Wwrnl r1i*«l al fart*. I Sat 
IW* a«a» afvar al a< M*l «f I*n*lialr W 
WM 
•I la •*» • < «n«|i, .tm IW ihiH T»~ln ml 
V«» ar«l. al llM a'fkri la IW aa-l 
*tm*m If a*i IW; k*n, aki IW aaaw 
iWM M l» aikuWe 
• # I«iN* • I \ H II ">\ 
llratniff-lltM II I II.IVI*. Nrfldrr 
nXmiCli •• —Al a I uwrl ml rix'al# WM al 
CmW, wlthli aa-l f»r |W l«««lr •finlnal, 
pm IW tklH rur»Ut <>f M A |i l«a> 
Hi N irrv* aa I li^l K. Vurrlll. haK-m** 
iw nun af IwUk tin* law »l IntWn, 
la 1*11 I »«MI, lw>»«> I. hatlai prrmrrntr llWIr 
m nKial ml »l wlaMraik-a uf IW M«k af Mi l 
.|wm»I fur «lk>»a»>* 
TWU IW Mill KtaraWva (In 
»>«V* W all | irmailaliwili l.liy raailM tiuf) 
..f Hill «rl»r W W |>wMt*W»t Ikiw wrmk* *itr 
rr iilirli In IW mWI l"»lm ral p*1awl al 
fart*. llwU ih>; m> a»»iaf al a huUto I mrt 
WW Wllal I*ar1«. la *al I iimaltr. mm IW Ulrl 
Tw*Ui »l %m ar*1. al alar .. kak la IW 
W*a«<a. aa I «Wi <««•» If mmj IW; Uir «k) 
IW ifciiaM M W alWw*»t 
i.ki »Hi. k I *ll>l\ J»t|» 
AlWWpWIIWl —II I IKIll KxMri 
otf »m» »• — ai • < ^ t-*'. 
ctiii (Kfiiit»i ju»w»ti*««r ttioii*!*!,* 
It* IWM Tw*4*J * !».!*• 
Ki. W arrr* >»•( J-» H- M-crlU. Tr*^-- — 
lt_ t-lr „f l.tuk Wtr'M. W» »f 
In .**1 ("«Ml. ■!»——*. ha«»»« 
itrtr ••I »I»**•»■«'•**•■• ,Ur 1 u,~ "* 
nl | ,hiw»l fur 
• »*•»• i* nuiik —**•**? 
*0 >—in *1 *•••»••• «*•*«* 
S-SS.^Vi--£- 
•■» uiirt »—•!•> -j 
Mil. + mr}~k 'A,w 
w. if mi Ut; U», mkj IW —m* 
" 'i^ri.K A. WIW«. J1~ 
A lr«r rvf" ■""* 
" '' *><<■«»' 
oXftiVl* •• — Ala r«n •( PmIibm 
r.ru.•*«"■ •»» »*"jMuf-n.~ 
!)•« ifclH T»r«Ur wf IM. 4. I1 •*» £,*. .-<•>- '♦xW/iOTlMW k. iMMlllltMfOl Iff Alvtl R if 
SVS5ET2; - iw 
u*» »' 11'Mirr la Ml I «—*7 ,tw"T'*'1- f/|||MKNM*. TVM -*• .1 Ito fcwHM. 9** "i".:i.m »-» im~ •••*• 
y ifar iKlnl ^ 4' P* 
u it llv1N««nl •• rift*, li 
A in»«*ri —M t\ l»** I*. 
r 
itiroin. it mm — Af fi«li«l» C*Nirl Mill 
r»fU 
»i »«* u» "• **• 
*y.| Tlu" t>i •! llriuWf h 0- 
. % »,£?*>- *< *U— **■£ 
*mM» mMUM* 99f*t M •♦»**** 
aaii» rnt S*~r Wa la* al fffr 
tan wi ••*■■ •r1** 
£?*2rM #TrtS-,Sk •"*'wsSSSffiii® »»wMlt iMfl T—i lay f m. i.. lalltUibKl Una urat jrtli 11 ruKli 
Z^JtStttZWFiSZCi. 
AMONG THE FARMERS. 
(■n—f—iUao «• |.ra.«k.*J MfVaHaral loytn 
!• HMM. All nWMttlrtllHM It 
l*»M f." »hU lu AMlNTtttUl 
MHMI, lUfwfl IHmiihI, I*uU, Ma. 
C«f Ikr IImm rat 
WHY DOtSN'T IT PAY f 
In an article |»uI>II«Imo| In tin* l»m»<t. 
ml «»f i rwml ilatr. taken fntni I 
Maine hrwr, uiwler lie • action, "|h»« 
Tannine l'4jrr I lie writer aaorHw* the 
unlhrlfir rutnlltlon of farmlnf Intrreata 
ihleflr l»i llie mt*ni«n«fentenl of firnwr* 
theni*ehra, who "aim* I Ik- mr lute 
Iwrn lit lug on llie high jirraaun* |irln« I- 
|ile.** If mr uhwmliiHl l« wrrrii. 
I lure U ih» i-Uti etreftl I he nnaklllnl <l«r 
laU»rrr. who ll»e« In * more |mi<tenl. 
niMttMiildil m inner llo« I Ik 
farmer. There arc frent mimSrr* of 
other |»rofea«|on* atm lu*e almn- 
ilanl metii« an>l Irlmr* lime for anniM*- 
mrnl In hunting, lt*hlng, * Idling Ihr 
*«-a«l<le an<l mountain*, or perti4|»a |*k« 
Ing a I Hp lo fon-lfn count rlea. Th« 
•xiinion Iimiff ha* no linn* lo tjurf Of 
m«»ner lo |mi for a Jnofttet ahtiml, 
therefore U olillfnl tofurrgo a<ltant*g>-« 
hlghlr |»rlre«| hr oth^r* more favorably •Ituitoi In life. TV |Mil*lr«l h<»»m« In 
mint rural ilUlrlct* ih*|irl»e fanner* of 
arhnola, |»uMle «orahl|i an<l md IiI |»r I % l- 
legr* ao eaarullal In intellectual all-1 
moral |iri>freaa. HiU *mu* a morr *♦*• 
rl-Mi* ohjeviloii In an agrf-uliural life 
thin almo«| anr olhrr ilrawbaik ahkh 
letnl* In block I lie f inner'* |>ro*|ierlt jr. 
tt lien I lie •|>i<*H<mi |* a*k*il, i|<e* firm- 
lug |»a* f the an*«er lni|ilke* a |vrontarjr 
return f>»r Ihr < a )>lt • I ami la'ior em|>bnr* 
e»|. \\ e kiHin of no lni|xirtanl lmlu*trtr 
v * lnhii vMA fld4i ••• Mule 
lu.tmi'- •••< <>r.line tin out lav a* Ihat 
<'f f4Mlil«l£ I'to* IIh>UMIIi|« of • l«-*rftr«| 
f r»rr» wlirrr •rrii lif thr Irttrlrr 
lhMu|lN>ul mmi m| iIk K«*trrn M»lr«, 
lr«r ani|>|r proof lh«l Ihr owner* of 
lhr«r at»aii>l<>iir I nm> un- 
*Mr lu iinlnlaln Itirir fnullie* on an 
r*|iialll1 wlt|| UMM» r|||i(n| lu irthff t*W 
ration* of llfr. 
Hon <>ftrn It w>nri thil aona «n<l 
■t*u(htrr« lM>r« ihi arr olill^rsl |o 
kitrthr |nrrnUl M>*( it an nrlf •C 
to ntIi l*iirf rtu|>lot iii-iiI ainonf *tran- 
frra In « hg«y Hlr, whrtv Irmiitatlon* l««» 
••firn Irvl from Ihr |»*lh of rrrtllmlr 
If hn*h«n<lrr ImUI aa wrll a* othrr 
hrtmhr* of |ni*|»*>««, *m<h m»fi amiM 
•< l |..ii» amir, for |nrr«l< wouM Iw hi- 
• I In (It* thrlr i-liiMrrn a practical 
r,|u. »!lor» al hiillK, hrfofr m-D-IIii£ tlirm 
<miI Into lh" aiifl<| »ii|>f» |iif« l for tin* 
litltlr of llfr. 
IV arllrr In llir arlli'lr rrfrrml III 
mjt "I am ln« line I l<> think tint farm* 
rr« ar» lu hunt*- In i (ml iiKMiir* fur 
tln-lr mu«lltl<»u a* It r\l«t* <••—!«» II# 
I Ikii |»lnf a out thf f illurr «»f firmer* to 
mmifrtMr ImtlnrM ao aa to jkl.l a 
MlliMiiri ln«-on»e. Wh»l fi>» hua- 
hiN lmni Ilirfr »rr |«rum|M4r«l In miW 
farming |»r»>Hulik, ha»r In no a*i 
trltiutml to il»|>rrrlalr llr » aln# nf farm*, 
•l<vk, h*r an I nlhff (in»|iirt« at |ra*l 
JJ j»rr rent for Ihr |n*t fra inn, Ml 
thr |«r«i|irrtt In i*l*lllrr>| r<HinlrK In 
Ihr a|>|>ll- itW>n of Uhor n«N front Ihr 
nrth or «fii, TV rlfhl million* In thr 
l'nlt**l *»l.«lr* rnf«cr>l In afrWtilliir*. 
a• k*I i»or» wealth annu«llr lo tl»r nation 
th»n alm<»«t all other ln<lu*lrV« com- 
Mn**l. I n>lri our *t *t*-m of rvrMtml 
inn, ni«|r ••• l»* a |inx|l(il foi em- 
inent, ail the hi inner In whhli farm 
l>r<x|u, t* are Imufht anl aoM hr jnrtlra 
who m«kr innrr out of I Ik* tr*n*i<ttoii 
Unii ihr firmer lh*l iirmlni** iIkiii, no 
won Vr farming 4«r*t> 1|i*J thr nuu who 
till* thr aoll, 
Thr effort* of ftrmrra |o mdrrUlltr 
■ hanfr ihrlr nn UI *tan<lln( if prrunl- 
|f| minlliloii !•« unmnllllnf toll ar*l 
|Mr*lmonWni« InMt* of ||fr, or b» Ihr 
n*r of rnatly frrtlllrrra to lnrrr.i*r ihrlr 
|>n<i|n«1lon«, will nrtrly alwat* |»rotr 
aUtflltr unlr«* tl^v mmi|» lo aa»r 
their iilMllKf for lhrm*r|«r« ln*trvl of 
ll* (oln( Into thr |"H-Wrt« of thoar who 
IIir al raar an I fro* rl« h on whit olh- 
rf« rim. \n r«nnl <ll*trlltullon of; 
«rtlih |iri>ln<«<i| hr ItUirnn a milium 
f«rm. (w fr»un niortg tge, mihiM «f- 
for<| mff |<» H httiiiin lmin ««*n- 
fort«M«* lltluf. 
If farmer* would unite In tiitlnlaln a 
true iimitn-r. i«l rain* n|«m their own 
l>ri»luri«, *ml )oln their I'f«- 
in imiurtid •hIhii of litUUlUn, 
• llkll ••Mill) KlHriMtl r\»«-t ali i etjnil 
in r\rrr rla««, Itrn ifriiiilturr 
ri<mrtah iixl we ih"iiM *ee mi 
n»»re i|r«-rlM| farm*, for IIk fni(«l tin*- 
tun Imtri would Inner I" omi|ielled 
In Intr I ^ ImMIiI lion** to *reli other 
ri|l|tlot Nielli fit •U«t4ln • de|ieu«lenl f«lll 
lly. 
Kikhih r»»* ou.nxn.ttn. 
I'l ll|t>r<>kr. Milt., Nov. 1, l*'.«i. 
NIW ENGLAND, 
MKNIVi < O nt HIINI nhwrtWK'* 
III kl f If AH AT lllk WMF. 
Hit word* of llnfi.f iihTlft, '1m 
WmI ml (row up with I Ik- iiNinlrr," 
•III l—jf h» n imhm I. Aa lu* twa 
• tkl of I lie lejjtl |irofe*«|on, I Itlltl 
In Verm-ml, * •»■• »o |>a**tl»lt •m»rt. 
wlten OTtllr«| In * Western Imnie mm 
l«*r«s| almlfhlr *m«rt iimI k*« 
t »luf| the till*1 of "lliNMirabl*.** llul 
thousand* of m*n who left oNiifort aide 
ti<mi»« In the K i*t f»r the «**li> |iralrW 
of the f«r WVit mii t«-«tIf« tint the «d- 
vie* of Hill Nirli iu«»re a|»|»IU\*Me -'M.o 
W r«l. * <»lii^ ill ill. ill I il|• « it It I Ik* 
iiHintry.* In tlieae we*tern tmme* thrtr 
lutr It*.I to rndure nrirlr r»i*r» htrd- 
•hl|>, and In •<mif • Iti\•* iU»*»I. In 
the winter mlifii the llrh* wind* Itlom 
whit would » Vermont firmer Ihluk lu 
ll»»r to u*e atriw or ilrl^l 111* I'll I lit for 
fuel an l llul lo lie u*ed In i «k| hoti*e 
wItli ti#r mom and out* window, with 
Ihlrtv, and In *«une ratat dftr, mile* •»•• 
tween lilm m l a ftmlljr |*li> •It-UiiT TV 
New Kufltiitl f«riM«*r ne»er Im* In |>r<»- 
»He ilufout* to »lie||er hint from llie 
ldlr#trd tt 11 if lirifn and Wliltr Mount* 
mIii* with nuuterow* lillU lireak llie win- 
try hlatU. V»t only tin* l»ik-H» farmer 
•ml (Ihni1 Iii other *rt|rrn pi tea* aulTir 
front drinking |"«»r water ami riding lu 
I Ik* platT of wor*hl|i In a lumtier wagon, 
llul Iheae art* nothing oint|iarvd *|ih 
other derivation* whl«-h mtoy wrwtrrn 
fa mil lea aufler. 
\|«n« I ahtmlonnl farm* In 
NVa Knglan I an* (arm* that lutr Iwen 
ii««iillt|ttnl. The umc men own two, 
three and wmir more (arm*, other* arw 
onti^l by nn-n wlm hue *ern ilayi of 
•uii*hlne an I now iledrv lo aell out eien 
at a low figure. If MHite of tln»«e oorw- 
iitId| wealern home* cuul<| tie aet t»«rk 
Ko| on MMiie of llir aUtikmnl fann* 
ami wihiM IUf ii rlntr »a flier have to 
In their present i-omlltlon—the woun-n 
weiring ttrint ilrraaea lo rhuri'li mid thr 
uten olil ra*hlone«| tilue fnvk* on hu«i* | 
*»lot|t, U«I||( I lie *irnf w Igori to 
T» t<» chur« li a>»• I t" mill. < "tinning in«ir 
lit lug In thr •■in'* |»ltlw I Nit 
war, *0*1 la vine prtdo an«l faalilon a«Mr. | 
Itul krr|ilng farming i«n»U |mhi««-I ami In 
iinkr an*l liir h"U«r«lfr luting rrrrjr* 
thine tUljr mix I iVio-lhi firmer oq oor 
of the a>•«II<I<MH<<I (arm* awilil mmhi tw 
■ Mr !«» ha»r mmw; to loan.—4 or. Srw 
Kufliml Fanorr. 
I.i%'k a«i> Dram Wrn.nr—What l« 
thr |»roftortlo*«to f«llm<t# gl»ro of 
tlrra«e»l brrf ami |»rk to thr II vr »r|(|il 
of i hog or am whew that U knonn or 
ran l» atdftalanlr M. W. M. [W« j 
(lti> ivrnfr rriulla it thr la»t ( lilt-ago | 
Kat Mock Mh>w, «tatlng la etdi raw liw 
ll»r arllhl lr*t IMl IIhw lilK vH|lil of 
thr itiTMMl mrmM: Wwi, thrrr year*, 
l*W lh.-1JOJlb; two rcwra, l«17 lb.— 
I|)ll lb.; oor r«r. UM lb.—N*7 lb.: »r- 
rraf», IflU? lb.—1070 lb., or aajr M lb. 
drMMHl for onirh rmtal illrw. Motor 
(fat atock ibo* of 1M7, btla| thr I act 
at which carrmaaoa of twine wrrr weigh* 
•d), I*to IS montha, 441 Ib.-JW lb.; 
antler a rwar, 178 lb.—SM lb.; areragr. 
Ml lb—SOP lit., or mt M lb. tlrraaed for 
each rcaUl allre.]—(uwotrjr (kwtlMua. 
HMD teha dimiw a Urge html. 
THK WASTt H OF THC FARM. 
TV f|r*« rmnfflfnl of nilrrn finwfi 
• ho vfclt th* wratrrn J«lalea motmi 
thr prodigal ««•(«• nitnlfrat In rtrrjr 
Iimim Ii of agrkultural Imluatrjr. TV 
r*»i»nt of ihr r«ull la prrhap* o»*rr*t»»d, 
(miI ll W pilmt |o ulxfrtm IImI IIm» 
•mall thing a and minor MMirv** of prwfll 
on the farm ar» ilkmnl lo go to aulr 
I hir acrtwg* anvM >» lm m»««*l If a* 
had Nan Ma an<l |>rn«, lh*> lmt*« 
anwnl which ahoold h» llmltrd lo irt- 
nal iw>rd«. (Hir tlelda might Im> I narrat- 
ed hr i atudr of milt ami th* na* of 
frrllllw*, and of what la trlualltr |»r«»- 
•lufd Ihrrw la |ffil w a*t*. 
S«nw farmer* with a »l»* of "harden- 
ing** thrlr llw-atork, allow It in e«hati«l 
It a vitality In tattling «a It h Iheelementa. 
To aaf nothing of the rnifltr of till* 
r»>nrw. »!(••••• men auMaln a loaa whl<h 
la never nt«liwl. IVt l*ijr etpenaUe 
mtrhlifrv an I too|a, rH arr <a»n*t a»it I a 
needing Their Implementa *1 ati) 
In BrM and furrow fnnii a*aaon to ar»- 
aon, and are anon worn out. Stack* of 
har and grain are left unsecured «ahll«* 
Ihr awtker la favorable, a»l nr 
laler iU««*|rr« befall them ablrh arrt«►Ma- 
lt rtirlall the iiawr'i re*oorrr«. TV 
lark of a«t«in<l roof Involiea loaa hr mnat 
arvl mul l, »«r.».|e« tin* danufi1 to the 
hulMIng, Kaultv faatenlnga anl hlnfr« 
to fatea an I iloora »n» nq(lM^I for 
montha. ahrn a few momenta' work with 
h •turner and nalla would m«ke all off 
an'l Minrr. I>|l»a ami hlna heonne »l»e 
rrxirta of rata, whMi rapidly rat up ihr 
proflta. Vrhlclea remain milnl with 
mod, ahlih removea Ihr PVntOTtlng 
palnl rarka for atork arr had- 
lr I'WIllrvtwl, anl no»«-|i la waated. 
|H»a.| hramhea arr allowed to remiln on 
lf»r«, harboring worm* ami Inaecta. 
f'ulterla an l hrMgea aft* overbooked tin- 
til a arrWoi* anrfclent o,tiira. tll<| |mn 
•miwuUlM until It linnmH a nulavm-e 
IUI f« •i.'ra mix'w «r»»|»a to ruin, anl 
•»<* I to fmiolrrlntf. arw .Iii»ii|-"«I 
In |<llr« «t ot».-r nn*>(tttlr ir<I nn»h<tl<»- 
Mimr Ifirtmt of t*ln( |mt to |»r»<itr*l 
im>. f<»U from thr ham- 
T»nl run* to Ihr nr irr«t 
itmm alih^fft r«ln. INwilirv ho«ia*a 
arr retailing !«»•• fr«»m «lla- 
r«*r>l fowla an<l fnxn *i*tr frrllllfrrt 
W'ltffr tHw-tlraln %gr la rotnmoti. Ihr out- 
Irta iff nrflninl, Id ilrr MMoat, until 
•nMrn an I n»nllnur>l ralna nuw nm< 
lloalhf »( lltf Sttm»P»rrlr«tiiro 
• rt't I llltlr arlf|«hnraa 11 to |ln^(«lr< 
lff<l frncra, foatrr lawaulta »l»l ftmllt 
fro.U. whl< h mo U*t for (•■iKnllnnt, 
Vrrr mtiiT of llr* niitt'f arrm 
trt*l«|; «H. If io»t*tir»'l ttv ilolltra an I 
rwil«, wn<tM I# atirprMnf. "Hru l m« 
• mm who *111 l«»»k aflrr ilrtalU. an I I 
will hik th* rrm»lii.|rr," «o thr r%- 
|irr«aton of | ai|il<eaafl|| m«'l, III trtfi li 
r»f a(irm|tl<«». IV |>ro«rrhlal "•tilth 
In tln»r" a|»|»llra «• |irrtlnrntly to Ihr 
"little tlilnft" on tin* farm m t« lit* 
fM*r»llr of Iho l»r||>m«tr.— Irnrrtcwu If 
rlt ulturWt. 
OIVK THE FAMMIR HIS DUE 
Inlrr ihl* hr ailing, thr llanffor 
gl*ra a full to I Ik* claim* 
iiii-lr for agriculture •• follow »: 
" lie klUIni of thr new alnf of ihr 
• apllol wIII arrtr, wlw-n Ihr nrw part U 
( ••m|itrifs|, to t«it> I Ik room* n<»* ms 
U|»lrt| aa offlcra t>* |Ik Sri fHirr off 
Huu il "i / \ (IUImLtaffdry "f 
thr lt >«r<| of A(rl*nllur», In i lair i»m- 
nmnkatkon to th* t»o%rriH>r arxl« out* II. 
a*k* Hut thr h»«ii« lw rrfurnUtml an I 
rr||ttr»l for lit* um* of lit# agricultural 
turtnu-nt. 
Hh- |« a (imn| uo«. Ht all 
iiKin* (l«r tl*r agricultural <l»-|»artwi»-nt 
a« (oo>l ini«nm<iiUllt*i at thr Mai* 
I|i«jw «a IIk |il»<-r «||| alforl. Tlf 
tliiK* h*tarrlif>l * Ik* agrkulturr iIdhiM 
t>r r» of»i I ml. In H<«tr «n.| natlow, a* 
worthy off thr attrntlon an<l o»wal«lrr »- 
tl"ii I hat It aroinl^l othrr Important «lr- 
MltWaUi AftMUlV l« thr mtr pi 
<lu«try ahntr all othrra u|mmi whl«h lie 
|«i|»k of • nation rnoI W-|irw4. M ll 
u oqlt •Int'r ||tr hrginnlug of thr j.rra- 
rut IritlUI trrni that tlir Imnr a»l 
nitrla, th» ywry raarwrw of it# nalUa't 
llfr, h«« t«rrn acknow |r.|gr.| worthy of 
brllK lu tlir IV'Uratt cwhlnrt. \t 
fllU lat# tlar and to till* eitenl, lit** III- 
tl.»n « ll»*> dl£nltjr of lilmf. It 
• III a<ld to the rv.|H at»f"ld of tin- |>hi|i 
Pllir I r»<r Mat* lll»t «V iUikI) not 
aloof, Imji r»*.»<lr «t firry nAml m»(W» 
limit t. lo dl*|d<*t lnT *|«(.lr*iatlon of the 
honor ilur llf Imtnr IIIIt* of the toil 
In «l»oin rr|w»«# I Ik r***rr«oir« of liriln 
and riirrK) llf *utlrr |Kojde. 
IV il«jf alKHthf firtnrralll m^ii1 
ri^j' attention Inloiinl oimiu tho*e of 
olltrr |irofr»«H»u« U at hind. Tli» rln. 
lion lnlif>ir(U and I Ik r*-«ull« of tit* 
Mil.II tnoieftKIlt III iKllff MVtloni 
•lio« tint I If f«ni»rr U i |<i«rr In llir 
Land. |«»lltl.allt. m|k-ii !»•- rlwwn to «»• 
•ert hlmwlf, ||f I* rnlliM lo muili 
morr llun lit* m >-Mi and fleneri»*lti 
u*u*ll« detoind, Whtlftrr h» wki, ll 
It ufrloM) that Ik rralljr lutni l« l<> 
• I• i*»«ii I no inttre ilwn hi* Ju«l due, *hU li 
llHHikl loll# illiif Inir Irrn utiinlnl 
Mm. 
notes FROM rumford 
\ II (II III'I l« lirrr iml llir *ei*on of Inr- 
ImI l« neurit MM, IhiI tltere *1111 rr. 
m tin* In the rt»l I* *oii»«- cru and fo l l«r, 
on till* In til#* r\trrm«-lr «H fall. IV 
htr rro|> imok In hoontlfullr. Tho*e 
» t." ii'ifli. I lo Jult gm IItay In 
j mi. ..ii lit l< mi ; tlio*e who .III ii.I 
w.-re 
oMif.-i i.i |.-t lomr of their li«r «tar In 
I Ik flelda till IIk la*l of Aufutl, om*e- 
«|i|cnllr IlKlr Iiii roii, though ahun I ml 
ait nol C"*"' lni|ual(lr. W> flilnk iIk 
(malof Iradrncv In Ihla aertloa U lo 
rut liar earlier than formerly. 'IIk 
r»l» CH»|»a arr not Ik**). Willi I Ik ft- ( 
Ion of hurk*V*t, whlth la (uml. j 
TV iiiu< k norm* hurt iIk oat i-rop *ert 
tuurli. TVt alio <I*iii iffr.| turn to •om<*1 
riii-iit. au I Hk fall feed It entlnrlv il*>' 
•Hotel on mmv farm*. IV Itelda I«niU 
i* »>ro«t n a* alKn I Ik anour Nr«l leaie* ) 
lu IIk *|»rtuf. TV |n>tatoea arrr ijiina- 
n| tonK In IIk norm*, an-1 lali* |tltnlrd 
ihk* rt»lle.| •>>iik. 'I'Ik al»|de crop U Ik- 
1 
Inc earrfullv (*rnrml tlili year, an. 11 Ik j 
canning f n fori at IIk I'olnt la iMitlinc 
up huntlrr la of Ihi*IkI« of natural fruit. 
• Kher |iartle* arr around l«iln( u|i Uk 
• III ill 4|i|>le« at |ll if lit* per llUlid red. 
TIk farm*ra who planted awect infB did 
not <ft iitr rich tlil* year; I Ik |*l ■*» 
|»«kd, and iIk natural drawback* arrr 
•ultl. kill lo take ofT IIk |»rt>fllt«. Three 
VMM for thlrtv ounce* I* not enough lo 
|>t\ iii'.r*'llun for llir l*l»o In mn 
•••m 
iiioii corn irar without I Ik fodder. TIk; 
Iwillrr factory cannot au|t|drt>K deintod 
for It* hotter. (Julie a numlKr of toui 
of ilKftr ha*e Iktu m id* In town I»t In- 
• lit i In 11<. More *heep ant acar-e and j 
hlgti, and •Im* IIkv arr IIk Iteal |»r«»|»- 
ertv a in in ran keep ahy •hooldn*t Iher 
Ik» 'IV iMMHiiInf of Ituiuford Kail* I* 
raWIng I Ik prlcea of our famia, and I Ik 
farmer, ou iIk whole, U frellitf encour- 
aged at hi* |iro«|Mtci.—('or. Milne hrm- 
•T. 
Il»n. It. W. Kill* nf Kmhden, who waa 
mi. "f ili.- «|-- it th» |*«tt*n Inti- 
tule, like* In know hi* ||«* h ia 
limi kw]iio| DTiHintt with hi* |<**n of 
plga lhi> paat ••unmet, iml Ih» other <l«r 
nnr nf them to karw how h» wia 
fHtliif on. The pic vu alt month* 
oM ami drMMl *« |mhi»1i, worth, at 
ft 1*3 r*>nt«, #11. Th» plf had «trn an 
■trerage of all ipiarta of aklia milk i 
dajr, and. In nldltton, alt hn«belaof com 
mail. With the milk flffuml at 1-1 era! 
a qnart ami tha mnl at mat prW, HO 
ami Cft eenta a hnahel, Ihw waa a mar- 
aria nf |>rnf|t of |1 .>> oo tha plf.— Main* 
Farmer 
t'attlr mirketa tlull ami lower la the 
•terentrped phraae thai routlnuea to ri> 
Ka 
the altuatlon, ami with rwcelpta 
iv than rvrr brforw rcmrM. The 
oathorlty that ran tell whra tha Mtar 
da fa are coming U Hi at now frcwtlf 
nawdad on tha aoene.—Firmer. 
Rurkwhrat hrin U a at roofer and 
mnre nutrttloua food for inlmila thin 
either whaathnn or middling*; hot H 
mikea aoft wkltr hot tar. 
Agrlmltnral experiment atatlona ira 
dawl*nad U gtvn firman IwwMp with, 
ant tha tedtoni and aoatlf aiparCnoa of 
Mtatrtag It by practice. 
OLD AUNT MARY'S. 
WimI N >WwM. O Mlwf Mia* 
la Ikm* nil -Uf • i>t IW M a«aaklaa 
Of fifth. Wbra IW MUnU|'i ilum »rr» 
ttlMMk, 
l»llk* "«u»l<ri ••at" !■ llw kdriiH Im. 
tlx! mw ml • Mliaa. Mr a* I fum 
im ImoII Uri Mary •' 
ll all mian tail MikarW lif' 
TVmwH I aai a* »mII a* fmm ai* *'« J — 
ital »•> ik* bam t>4 «»l iM* Ik* aM. 
*» frtl'i iii>H I" lb* l**t *la. 
A • H|M a* IW tip* «| lb* <lr»«M «l lb* rata. 
• »al |.i til I AaM Wart'*' 
W# f««M lb* aa I IknNik lb* «>«l 
*b»f» lb* <4.1 (mi iM< •( lb* f"ftir ill. 
W k*if Ik* bMMwrlai "wl kra>(«' bfpl mf, 
Km I lb* buitnl r*i»l" la Ik* "ckaila#" 4), 
la I Mb* I an I rlakl a* V* • >•», 
itallolHI AaM Mar? 
I a-1 I bra la lb* <!••! .»# Ik* ha<l a#aia. 
I a-1 lb* i>mm •* awl a» I lb* «<Mtalr|ai*a. 
Aa I lb* Mfkaai «Mb >aa*bla* »fi»al 
I • Ibk I a< mm rmmrnlrj krva I. 
>«r iam b*k«»l a»l mi b*<art« ab*a>l, 
• •(HImOU Iual Mail •' 
W bjr, | ■** b*r mi |m lb* -W-*. 
W brr* Ik* but* fwnli grrm «|» Ik* alia* aa>l 
a'ar 
Tk* • Wi'tmaH rmuf I a-1 b*f fatrab a«*' 
» ! M r»i Im a b»i k> •**. 
la I waaa't It r«l '•« a I* 
»ul Ivitvl Aaa« Mary'a' 
Ul ilxi I.n4b*r, mm far 
Tkl* I* I* 1*11 fmm «ka • an* k U» 
T» • ••mm a* I not Vary fall 
AaWp IMi awalM, abl<t»>la|. '"T».l 
TWUtjikrwM' l»l aUli aril 
• Wkilll UM M 
-fx* •' I flri ahll**." a • ■•(WlUM af |»«i by 
Mmm WabMib riwi 
FUNNY CINSUS FACTS 
[Ntitlafka "Ur | 
All aurla uf <lMitMlllriir*f4llirral Ik 
hr III* (Titan*, faka ft'f liMltlkT, I Im- 
(if lllal a|»|Ull< a. •kHU* nf III* 
•• Imlulr* arni In lair *nnni*rat»r* aw 
fill* I (Mil In a nittto*r ijnll* rmurkthV 
AlMf Itag in I Ik" rrturn(,»iK In-lit Mual, 
rraU«*m In Akron. OhU, an an Infiot 
tit HHHilha old. Nr fail* a rif|>* >l*f an I 
• llnl U*l M it «>f »l«l •<*. \ ttotii in. lit* 
in/ In l.<Mil«»iil*. Kjr.. viinln*7<(Mir 
| ^aari (»f (f. a >h«I carrW br iw -u|iatl»n, 
all'l ilkil fMin llllieaa MH|m| |rnl llj'fli 
trrtlilnf. JMlll an-Klirr |i*r«o>i ati rr- 
|a>rlr.| a* hating «lk>l fr>»ni ililllMrlh. 
"lllurl frrlirr*' iM|i»rtrMlii(, afl*r |»nr« 
•nlnf lit* «Msi||iiil<in of arar ilritar nnill 
iIk • riMipcarrk-.l him n(T il III* nrlf i(r 
u| a||. IV i||**ta*« In win li * 
liit* atlii-iim'M*!, a«v«»r>ll'»* In III* fr- 
turtia, »*r* nullr rrniark b> • In* un | 
f'Ulun il* lu-l I«m| lirr lift* from 'Vlirtnil.' 
Intention" -meaning Mimmillna, |ifr- 
•nmabljr- 'ml III* fatorll* n»tu|ilalnt 
•mii*i| In li* "chn»nl« ,** «ilitl***f llnl I 
•nit hit* alfnlll**!. fill* nit* or thai 
line Ilknl iil' tlinMllc HI t ItolMnj r|«r. 
IMNM Utr fniniir.i mifll «rr iIh- kf- j 
■ Inn1 In 
I'ortrr, from tin- 
fn«m bureau. • Iik* arrltt*! milt tI 
oltirr ilay Ihhii Mrovlllr, • «l u^lnf 
•M tn ytni Inform m» l»ow I r*« frt mi to 
Mfwfvr lb* l4*f I lu»r l>m» 
nil III* fitfi* hrn1 n*f irif* an-l 
llil «rrk«r « H <|kllir|(i>l hv I Hi Ml 
II. ml «p wa* |mi| (n li« « lrw|irr*iitfi 
Ifc'f I *n I ivi* Ih» rum !(■•*-.I U lu 
ha»r |t« imn war tilt* pwf." 
A (rnthnin rr«Hfiii la rt«n<|atltt*, \. 
\ wiitr* If fwu Itrir an*thli»f ob- 
iffw to nit «lur»«trr fn.iii lltla (k Inlli 
»"«i n»fi| ihH lwiu-»r littt It It mi;ii| 4m 
not an UIU>< ur any of thmr oihrr mnu 
i.iiw< I lu*' tvru rallril, ran rr ».| an I 
• rll'tivl liur f >m| lirallli, I i|o »»«»* 
»n»*«n In lia*r mm nmi"or 1 lurai Irr In- 
|Mkl, •• I >111 f if : 
rira*r »ritr «n.i irii mr if u»r mmmm 
Ukrf it an* on* rl«r in tIII* MfltfMtV 
hmul In* mulr aii* naalt mmrk* atwoil I 
mr. I*. H.—|•>» im»| *ru«i tlila t«ii, Iml 
k«»|i It ||» rrfer to." 
Hit *|m> 111 agrnta mho tut flu rlur^ 
lltr lntr«ttf atWm nf ll»r iii«trr liii|>i«lrt 
rtn.l llirlr laak m[*iUIIt anlu'Hi* In 
•■rIrr |«t ill*. «itrr Ik>w many 11) tlfft arr 
« a|i<i«rr I In lltla i-«»t|itt(* In M *rar llir 
iwntiit la iiitllfM lit itivrtiln '*nllr 
Imw lit tut of t Ii. *r lnf In/ Ml ill" 
arr takru (rr annum hy ra«*h |"r«m fit- 
(i(n| In lh*> Imtln^M. |"u ai>s»Mi|>!l»lt 
llil* I* im»€ an May. Fur r«tui|iU>, Ukr 
Of i'm* of an aic«*iil taltol* -klrala aam|ilr 
iKfni uy«lrrni«n ituml •••mllr« mmiiIi of 
lirrr Oil llt»- !i||i| Itr • 
"llow ntany o*a|rra <lo *011 alt It lu a 
ywr 
"IMiiiiio, boat." 
"Iknt'l you kmia It*>«» mutt buthfla^ 
V •. (■>«• 
"Will, «l|.«t ili l y«Ml aril litem for J" 
"Wlul lliey mrrr wortli, I 
••|lul w ha I mrm lli*r worth?" 
"W lulr*rr I tinil I grt for thrm, Itoaa." 
•I mil', now, wlul 'li'l vttu grt for 
lh*-m* (ilni iw turn' lilra." 
"II iln'l g<> no |.|rai, boaa.** 
••Well, wlul »o pa 1*1 you for iltrtu*" 
"llnttufh ta» par all my il»Wa, l»i*a." 
**||ow much ilkl y«Hi oar?" 
"Oww| r«rr* Ixnly, Imo." 
That w «a all ihr afrnl aia alii' to rll- 
ill from thla auli|nl, who waa a f tlr a|w». 
Iim.mi of an oyalrrmtn. To grt tin- fail* 
aa lo hla caar, It ma- ur.-r«*«r r to g>i 
arotii|.| In rtrry one whom Itr |u<l ilrult 
wllh during tin* rear ait>l make an fill- 
lit «lr • otiliit/lr. 
IV |l«ltrr|r* i||*|«|ou of th* ren«u« 
mine «11 M>n* 01 mum unu** 
.%Ill'Milt "IlKf thing*, ll il»**lml to klMi« 
llf * 4 I if «>f ll»r «ar|t whliti hi»« Iw-rn ii»- 
ir>..iun i tut** iMfl.milt 4111 th* pwH 
rF|ifr«riti«| hj iIkm, Onr min t» wIdhh 
« xtmluli* • «• *iit>iiilt lr<| Nhrt* li««k 
llnl thr turfi In III* |n*ivI lift* lirrii uurtli 
|l,«» l«i lilni In iIm* |m«i *1% month*. 
life «r|Al M kmiMl ftinl Ih* M f'->l 
Iht ilurtng tlul i«*rto<| culuilfflr u|M»ti 
«*ftrp, to uhli-lnlUt Ih* ftttrllHitcl l»« r r»*- 
cmrry. *!»•• ««* worth to lilm, In* ■«!•! 
■ I kul tlnrcforr, Ik r«(imitn| 
III* (iln oil thr lo*r*tmrnt *t tint •uni. 
All ftortft of illttl* ultl**« nwMntMjuiwwl 
by rimuirrftlor*, ftouieof tln-m of i trrjr 
•urpriilnf uiturf. For ln*Un<*r, tin- 
b*M|«* of oii«* *mh ft|i|iolitlrr lu Itikotft 
mi hloun •kt-hlfh t»r ir|rlowftinl tin* 
|.r.i|»rlrt.ir rviN.rt^l tint I..- m« In* • ■ li I 
nlr«, iluljr tlllr.1 out, blown Into flit* <||f 
fifrut iiMiiitlri. Thr grrfttrr part of the 
fourth m|»ril«or'i <ll*trWt of IxmWUm I 
•4i iiiDlrr «ilrr tlurlng the whole tlnir 
|irr*. ftl--t lii li« for Ito* f il.. 
««MI«ll* llnl llw • ri*i|« li .<1 In I* Iftkrll, 
though tin* riniiiMTfttor* w«*rv olillfnl to 
gO ftlxMlt lu tMlfttft. 
Noi|untlnni •*k«*«l hjrtlM>tft>u«u4ftgi*nt« 
rllrltisl *uch funny anaurra n «l»«l th«* 
■|urrk« rrgarling luortgafrft. On«-tnvu 
• il l that hr h« I iiiortjjafi-l lil« |»r«n»-rtr j 
fur tl»r |Hir|Hi*r (if grttlug «n ftliintlou 
lu lllhlk'ftl |iM|ilH*«ir«. Anotlirr |>lr«|gi>«| 
In* Ihki*•* uni l it togct fUifor iii irrugt* 
ri|>rii*«*«. HI III another hoi ft* hi* oti- 
>vt In «!*•« iIk* |iur«*hi*«* of t«rnir gil- 
loii* uf wihltkrtr. A rlllictt of South 
< 'arollna luii ft|M>th»«**t*l hi* r«t »!** to 
Civ 
lit* iuli*' rl|illiiii for t |ir«*irh«*r. In 
irjrUwl »«• iouihI « mi hi *lni li »•! hor* 
ro*n| |Ik> amount wsT»*4f r Iii |mjt for 
• ftulifttltut# lu the war, ami Ih* li only J 
hreu «l»l«* ftln -r then to p«t the ln»« r. •( 
an I krrji on renewing the u*ortg4ge. [ 
Another |NTfton In Ohio hoi mortgige*! 
hi* lainl for lit** |NirpoM* of olrtftliilng 
ihwj In pay fur a dlwrit. A rr«klmi 
of lllliK.i* h 1*1 klM |»nt III a hole hv a 
•ull for •ln,iaai, Iit*|l|iilr*l hv an Irala ] 
IokImikI. ll»r h»rj(f t"lllg ill* «l«t!*•»» I'f 
the afli> tiouft of hi* w If**- nH*40U*r.||i>. 
iliTM't hU hlmluki with tin* tew irk : 
**|lorrowi*l l>> *< ttlr. Iiut I lute 
thr unman." A Trua a*vurr«| a loan 
of f *«a» **to pay I Ik* n|*n*r of raWIng a 
f-iuilly of rlriru * h IMn-ii." 
TWO WORM. 
A wr«irrn m.a ab<» oin»t • |tni 
firm lu l>«kot« ol.ikffM to inn« tlt«- 
m .l»*r fur Ini«Iom« 
Fur thrrr month* lw> heard u<»tlilnic 
(mm lb* m«n whom he h*<] Irft la ilurxr 
of I In* Itrw, ltd it ImI be (wean* «mh*- 
*h.t disturbed. I It- «•« mi Illiterate 
per*oo, though » 1*4pitjI f «ravr, and the 
writing <>f « lrk(r.im a m«ltrr «f 
■owe liliBn t;. AI U*i Im wot off tbf 
following inm|>rvhrn«lK : 
MU thing* all right at the fannf* 
lM|«thill)r I* <«ilt*l tin hi«w. It 
wowld be eipmdrr, lie frit «f», wItrlln-r 
It harafbt good ar bad atu«, )u lf Ing bjr 
hi* own eiperWuce. Rut bU tru*tj (or*- 
man m a perton of few word* ami 
rirlct Idaaa oferoaoaijr. and iImnHi>|w 
whtrb bla aaiton Mpiofw wwird a« 
mi aa po—IbU waflari aUapljr tbla 
rot boy who minds his motmcr. 
AuT*. H 
To • ""H I Mm «| 
M«*K—1 • |>IM •!» )«a« iWuf* f«*. 
!*••!■« ^awy Aaj} 
IW I* «i*J *Ub »w | 
o «r Uw l»UrmH< V 
TUI (Jm W-* «k« atiB-fo bM I 
■.khan * (kt<4 I 
mi; *U|* t*4 r 
I* tbM Mil »»r» K*«H m, 
TVm (buMwl • tu |«<ai«4l 
imtnMnoMkr «•! 
Hut In <«TUia <±M fwl m*tm 
If lb* tmJU }«k l timuiy mi, 
TWl I'M b<f «bo ib t» l>M i» <bw 
lt«UiM iMka t (Vlai mm 
TWab*i«kMkr bwrM mi. 
It «iii mim u* l tdnr 
IM >—ir»4 aba bM fmm 
la baa UMtbU by MfM m4 -lay 
lb* t (gf|d (Kat aba kM Iart4 pm$ 
IbMlktilf ywkfabafM 
Ab. lb# boy iIm miikta h» w».<ba» 
•afcb«i Mkr« • frtal m«a 
THE END OF THE WORLDl 
I -■! <<o a hltfh cliff Twenty feet 
tit* a prqwndiralar wall <if rnrk 
went down. «l«>wn. • vefltaMa •jumjintf 
off till II iwtuwl im would hav« 
tn look tirlrw to m the U 4 torn. wlvn 
Ib«> watered the lufhor»|iU«hr(|i|tlt)*t 
the Imwlilftt 
T<«Ujr the I«jr waa am<»>th M pollahed 
gtaaa. aa*e when* the teaarl* routing tr» 
from the m-% thr iirfh the atrait ojip^ita 
the (■■int whef*» | »t«»«l !« ft a ripple aii'l 
• line of r«m Iwhlnd. like • lU« In tha 
rrytUl. 
The jfT»-at rltf lajr to tha left of the 
•trait The Immlni midsummer •tin, 
•hinin* from a clot»dt««a »ky, «m rrfl.-. t 
ed hjr » hundred thonaand rhiuitm and 
f tofa, tixl tho ImMM of the hitfli 
ImlMiwi and tha i»jn*l vwli an 
choral In tlw harhnr made the 
more like a intra** than n-ality 
K> far al«'»e th*city waa mjr |««4nt of 
ola*rrati>n that not a aound. n>4 area a 
uinriuur of the tattle an ! notaa attend- 
ant n;>>n Ita artltitj, n«i l.el mjr ear*. 
th< utfh through the«lr»r atn»*pher» I 
roold diatimpuah moving ohj«*ta aa In a 
camera oharnra. 
Front the hajr. too, although many 
iewl« Im^irmnitrtmm. fvrryUaU 
an-1 j a. hta were moving ahout. I heart 
on I rone etiul. tha Interminable "pof 
Mf j if f a lit 11- taffhMl wfcfafc raj t 
Iy throalel Ita aimUi way uuonf the 
other rraft Si ujonotoooua mired JM 
thu anuud l*n<ua that I turned my eyea 
fn«n I he water and lookrd ar<<und at 
nearer ohjerta 
To mjr right waa a gn>va of maplea 
In a 11 ear ijace In the mnUt of t lie treea 
•limt a «liil« Ita gable l»vwl 
me. which reminded tne at fir»t glanra 
•>f nothing rl«e ait much a* of the l*ar 
thefton aa It utel to l«e re|*eaentad in tha 
cla—h al iln tlonary I had not noticed 
thla building U fore and aa I •!■■■! ao4 
wnodered a tnaipof gayly drw* >1 young 
|v>«-|tie came rushing »*»t of the Juf and 
arranged tlientarlrea In group* <<n tha 
nnwar nirlea ■urroundinK the tm 
At thu moment my companion, who 
hail la*'.-"! I«ehind «»••. ram* op. ant! t«»- 
jfrth« r we went toaard the gay throng 
(Mr a|>i>n*4 h e*o»"l uiiiH>ti< e<l 
Narrt lr liad wa joiurd tha group, 
when, raUtng my ayra. 1 aaw to right arvl 
left dark thnifler rhtoda ntlhni ra|4<Uy 
toward the letilth |ln«d fUaltea of 
lightning played ahout tha hortfon. 
while in aharper. Hniaf ilrraki tha 
•lei-trlc «[k*rk rat It* path llinm|h tha 
ai'ire <lirn tly al»«« <nr ltea>la Frotu 
the right low muttering* of tliatant 
thunder were heard, and a chilling wind 
rlaing auddeuly uioane>| anions tliepinea 
in the ilktanra, and ruatled tha learra of 
tha linden* nnder which we aaL 1 
jrlanreil towarl tha holkllnx. and oa tha 
•tefw of tha d<«>r which |noke<| out nj« n 
the city there attaul an ol I man. wrtnkl«d 
a»l lent A fa.le.1 dreamt* |uwn waa 
r. nlr>| aUtut hu waist. lit* f.»-t wera eu- 
oued to embroidered »ll|>|rr*. mu<\ la* 
right IimkI, wbk h U>r» • l..«g <<*ken 
•Uff. giuirled and twisted. trembled as 
♦ be Urn* I Istrurk him and tossed hi* 
thin gtmj lurb. In * shrill Tulci ha 
rriedr '1'iKM in! Com* la! Wi in 
(uttl to bar* a terrible atonn." 
K»-rn aa ha and aa If in nocrob- 
nr»(M« of bU word*, the fur*-* of the 
win.I lucrwinl aim 1 »l to » k*1*. and 
Urge <lr |» of rain U-gsu to fall, slowly 
an<I gently at first. hut with ln< reaaing 
*lgor till tb* |*tt«r on the !*•**• ««i 
I «t in una |<>rig drawn aonnd. almoat a 
riar, aa the wind drove the water 
through the trrea 
M.-ahwbiU the rvat of the party had 
aought liwlttr to the building bat aa 1 
started to follow tkm mj eyse ro»t«l >>n 
• tight which compelled uia tnvolun 
tartljr t<» | el*se. Altnad of u*e, bt^ufrl 
tb«« bay. Iirji«i| tha city, beyuod nn 
tba *»tm of the ■ ■ »an Itself, a vatl, or 
shutter. if mora than iakjr bl* kneas 
n«e |« q» udlculorly from tba h< n»«i 
Cp to the \*ry bnifiM It avovd to 
■tnrtrh, and to bn(h atdca aa far aa tba 
eye could reach 
A sudden, undrflnoble f.wr t ama orer 
ina and held me rooted to tba aarth 
My horror increased aa I aaw that thia 
bomb la tall waa moving toward ma, 
bow rapidly 1 could not gueaa. bat it 
termed to coeer tba tboaaand nil lea be- 
twmi tha borltoo and tba straits in 
borrl y »n iota of time. Aa it drew nearer 
to me I aaw that it bad alao another mo> 
lion, like that of • Iwnd aaw ur ao eod- 
leae rhain, aa if a huge jack towel of 
flexible blackneaa had loan swung over 
two roller* on tba nethernuot Ixunli of 
tba univerae, and rapidly revolving waa 
Mtinv Ha way daop into tba very bowela 
of tha earth, fur aa thia bombla rngtna 
of deetructioa approached I parcel vtd 
that it waa rutting away tha tea and 
tba solid land, leaving a Mnoutb. clean 
rut edge when* these bafura bod been. 
-It will atop," thought I. "before it 
reaches tba city." 
I hit do; tba draod/ul Thing. like aa 
inaatuta mobster, never poaaad or 
swerved for an instant, and o chill shock 
coursed through tuy veins aa I wstcbal 
flrst tba polnU of land 00 either aula of 
tba strait, then tha furtheruwet boaaea 
nf the ntv. and thao nearer objects fade 
lata »l» lut.« rnithlnfn— 
Tb« huge marhiM brpt ataedily preaa 
Ing forward. 
Aa atrrrt tfUritiMt of tbadty n*lt«d 
awmj tba Thing approached Mtm ud 
aaarer the wau-ra of the harbor Tall 
ipim f.i! Ukl mtfbty baildinga war* 
nraUowvd ap. bat antil toachad by Um 
Tking iu*lf Um ratnaladar of the city 
vm h Ann aad unchanged aa over The 
aim at tb* dying al tatanrala rwebtd 
my can, bat » far dlataat vm I that 
the aoiae aofuwlad more like the aqocak 
at a dytnf bkmmo than ae If It cam* froaa 
Um throaU of a aialtitade of hnciaa be- 
Now Um bay bagaa to B*Jt away 
Ship after ship, a moment ago Hdiag 
peacefully at anchor, wu awallowad apt, 
and laft not mrmo a rlppla, for the walar 
aad Um bottom of tba aaa wort III 
And now, abort tba arar tirwaiM 
roar of Um raat blach body, I board 
•gate tba "paf-pof-poT of tba Utile 
ataaaa tag. aad 1 looked aad aaw tt 
wlar at fall mad direcUy toward tba 
|Wiil|M oa which I atood laaate* 
ataat tba Tbteg bad orertabaa tt. aad aa 
II Haaimaaaad, with oae laat r—*— 
ruaa tta ila<K Uba 
vfd «f abrt fa<tl 
ortf m« what thia awful rataatrnphe 
thai I h»l bm witnaaainf vm It WW 
the rod of tbo wtifUI! 
By a mighty effort I threw mjwlf for- 
want, clutching aa I Ml al a tuft of 
bunch graaa. Oartl; had 1 tin* to imd 
«ut • (*«■! help iim"' when the awful 
TIIai, cuttioi tbnjo|b tha cliff m if U 
««n vm upon uml Tbo worth 
ta-neotb um gare way, aad I plunged 
headlong down, down, into tbo Machaat 
of •UrkTMwa, an l thwo all wu atlent and 
I4ank fiw a apace 
e • • • * • 
A drop of rain on mjr face arouaed ma 
I lay In tho aoft graaa In tbo middle of a 
level meadow thai attended on all aldaa 
aa far a* I could mo Tbo iHtlni tun 
wae firing tb« western aklea. and a few 
•mall rain cloude acndded More tbo 
brveae Hither aba came and found ma. 
and together we returned txano — Frank 
P. Mock bridge tn Washington Cut 
1m«m4 as r**4. 
T» The Scottish Review Mr. A. II. J. 
<V»j4 contribute an interesting article 
upon (trance fnoda "Hraweed." aay» Dr. 
t'respi. "U eaten on tbo rrm*t of Hrot- 
land and Ireland In vast quantities, aad 
though unpalatable and Aarorleai la at 
time* the chief food of some of tbo poor- 
est Wben dry It ta richer than oatmeal 
or Indian corn In nitrogenous ronaUtu- 
enta, sn<l takes rank ara<iug the mort 
nutritions of rentable f.««ta leaver la 
an eireptton to the low eat I motion in 
which seaweed ta held. and ta a fsrortto 
condiment. We hare known It eaten ta 
large quantities tn North Heron aad 
wttb miu-h reliah 
Tn pr» j*r» seaweed fur the table It 
•hould tw atev|»«| tn water *«> get rid of 
the salt with which It ta Impregnated, 
an<l a little carbonate of »-la remorse 
tha latter taate. which to a«te polataa 
U m<«t disagreeable It abould then be 
•tewrd in milk or water till madU|i* 
D"ua, ami ia U«t flavored wttb rtnegar or 
I**lt"*r fungi are almost everywhere 
Ui»r»It eaten, thmgh In frigland Uw 
attention ia paid to them than they d*> 
en a. and few kinda apfwar at table 
A rnnona error ia to auppiae that 
fungi are aa table ami toadatonla poi»«* 
on* No nub line of demarcation er .ta, 
nor. atnctly speaking. baa tbo aama 
toedatixj any pr*riae meaning Very 
many fungi are edible, ami the common 
agaric uaually eaten In England la not 
the m<*t |«Ietahle ami wh<4esoma Few 
fonda are mora aarory. and nana ara 
greater farontea, than well rooked fungt, 
and tho aoula of vegstartana yearn fog 
them. 
«►•!» • H*ll»r ml 
"Mr. K*j< *>«*." a*i.| T'xin^ Mprtn*- 
Ml#, olMrtag thm«t, "I h**« raltod 
t<» **k |» rnii«ina to pay my kltlrwM 
to your •laughter." 
••Which una, JnliaaT Inquired Mr. 
KljotM 
Mm iluU, «r 
■ 
Th« father look*1 rtirdly at the younf 
man 
"What *ro ymir i>rv«(*cta in Ufa, 
JulioaT Uaaid 
"To toll y<m ll» truth. Mr." acknowl* 
"Igrd young HpnngbrU. "I bar* do 
[•r<»|><ta worth mentioning 1 am to 
in..It-rat* <triutuaUnc«e ao<l bara no rw- 
•imrrM r»i rj.t a knowledge of tny boat* 
dtm. g.«.l health and it*«lr habtta." 
"JtMt an. Julio*." mnaed tba father. 
"Yoor lnn«i«, I «lara ujr, la"— 
•• AU-ut Cl'iO a ynar." 
"And on thla, my young frtend. yo« 
wool*! *i|«rt to aapfiurt yonraalf and a 
young woman who haa litrd tn a b >tna 
whrr» ab« baa wm bern tuwl to any- 
thing like pmatloo. or •tid Jodkiooa 
•rnonaiy*" 
"It *rrn) pnwumptooua for toa to 
think <>f it." faltered tba youth, "and aa 
I are It d<««ano« meet your approval P—— 
"Stay. Joliaa."airlaimed Mr. Ka)oo«a 
BuOMWkat haetilr. "lualynak tbuaaqwaa* 
tl<WM aa a matter of form, (f foq want 
Marta. uiy buy. yon ran bar* barr AnJ 
ba ah<«>k tba young man warmly by tha 
han<t 
Mr Kajonea, It may ba proper to atata, 
haa right unmarried laughter* beatdaa 
Man* — I a >od. »n TUlttte 
Tm Tk*«|Mltil. 
In a tiny a»*|»rl tilUtfa tharo «m ui- 
• ullnl M (■•tiu«*trr, not li<m ago. • 
man whi-ui atrrybudy b*l *1 waya look*! 
uj">11 aa a uai*t. wrll meaning i*rw*i. 
who mtmlrd hia own */Tair». WbMb*r 
bl« dri atl<>n to <>Ar« rhatifvd hia nature, 
• »r <>aljr irn*i| to d»«»lo|( * trait of rhir 
a*trr which had lotif ba*n waiting • 
chance to duplay itari/, mi ooa know*, 
bat the fact rvtuaina that runtailf, «.f a 
uu«t lutWMtnd irnuiMt kind. Minnl 
t<> take <»f him fri«n the my 
•lay h»* aaaiiuxd hU new 
N',.U>ly roul>l a«ma* him <>t holding 
lettrra <ij» t«> the light to •lortyhrr tb»ir 
c*«it»ata, or of reading pi«t«i canla, ba- 
raiia>> ha waa iwttr awm <l.*ng each 
thing*. but to «hat other way ha could 
bate ai^ulixl hw knowledge of ta«opla« 
(trirata affairs It waa certainly difficult 
to imagine. 
A lady in tha village waa aniioua to 
hava * miaiage rmch a frtrml oo a car- 
lain day by tha bwat w btch Ua k tba 
mail to a neighboring town, ami baatilj 
writing a few hum on a (>«ul aha 
•igned »imj4y hrr Initial ami ahppad tha 
carl with arraral Utton Into tha bus. 
Th* ne»t night wbu aba want far bar 
mail tha |awtmaatar hiwlal bar back tha 
portal 
**1 aw, Mum ClrwB," ba remarked, 
with a bland atnila. "that you hadn't 
flnubed that card, baring l»ft off with 
Lbf Ami letter of n<uia word, doubtlaea 
an important ooa. I knaw you'd alippad 
It bi with Ji ur letter* by mlataka, to 
I aavad It fur youf—Youth's Companion. 
Doco#rwatur (who Is iltin Inform- 
Inc otbars on mature they taka do t»- 
Ur*at ta>—Talkin« about watrhaa, do 
yon know that Ihtj har* baaa to aaa 
only aioc* 1441? 
Noch*4umal—That's laUraaUag. what 
did carry Mun (hit (latf 
rx>nn#rw*ttcr—I gram tun dlala.— 
J«wflm" Circular 
TIm Omn'i 
EnflUJuaan-I any, J9 knaw, what's 
lb* bookatf* to D«ton7 
Kailruad Ticket Clark—Tha wh«U|W 
Englishman—TVs bookafa, f* knaw— 
tha tariff What * th' tariff? 
Tlckat tVrk-l hanal ttma to talk 
wliUa.-N«v York Weakly. 
Mm<I| AIiIii. 
IVrkiDft—SlxtiM you oooa<W It fooliak 
of H» If I drcidad lo ckauga toy Bhtf 
Brown—lly daar fallow, quit* tho ra- 
ttm. It would ba atuoatadriaablaaUp 
to taka, and yoa would be oartaln to ba 
a fainrr by tka 
la tba London fsnara) 
ara 00 alactrical circuit® fad by 
aina accumulators, which ara ckamd 
onoaa month by tka alactria Uffkt V* 
aamna It la stated that 
kaatka syatam of hU| 
Brownlnf had a 
Ba always could tall tka 
aay quotation or frncmsa 
rrfarrvd to hi^a, aad uraa 
WTABLUIKH 
She <»*ford Democrat. 
imcki* rri»PAt«. 
pakih, m vink. v»vi mhi:i: 11. >**» 
AT WOO D«* POHDK8, 
MMmi *«4 fnptUUn. 
uiuwt M trwuu*. A. ft. r..«a». 
Taaaa -41M ■ imt if la »!««•>« 
»Uirrai«|t«lvw> <11111 1 ■»>»! 4 w»l« 
IniMMnm —411W—I»li 11« hmhIi mtm 
|ti»« Una 1 1»■■■ »Uw iKotUiM • 




far* I* ***** "I I 
«<u imI. iiwtui 
Ju« r*i*nw w*»w ivy*, m >J.ir" 
MM HfMlMN*.) *«*«■»• W'« 
MabtM fc. atte IM> .hyan—al -I Mr M 
t'Min «•! tfca ra» »i» Mr 
Mrt rw« «Ui fca a>*l*»l •• 
tka yahWUxr. fhrtt* -* r"r'" 
m1» m Ua plara la «*• « 
a.nii l"ar»« •.•rrr'a 
I'm* 
>«?•• IH** 
Rwkftrfct ft V U»-l 
fr%mk * HwM, IK 
rn*tai|. 1 r u«t«. 
fm>al>i Uiai i»'H 
rr—»»i«ai latfta* *«t*weerW 
hwwiU- rMMM't i««wia» 
H»ry»' • Wa*wlaa 
nwii 1 U*n Arga* 
%'T'm km» * TWtfc 
« M ll.«fc»r A «-*. 
ro*wAno oh aACRWAUD' 
It U i* ItirfMlIti Ijimtlnn whrthrr 
thr national ll"M«r of l|r|.r.*«fUUllt^ 
rWtnl U*| aiwt whi< h contain* i«i li 
•D roormoaia Ia-ai** ratW* majority, «111 
•io h«alDr«a wn«lrr ruin 
alullar |o lh»w ahlvh hat* rmMr,| (hi 
llou*r daring thr la*t wmIhi liitruaft 
Nitiiim, of whr«hrt lh» ru4>>rltv will 
la»aar«lutri v pr>Htw«J In ttr It* han>l* bf 
III# ai|<i|<<t»il (if mlM llkr tho«r wlife h 
lw»» facilitate! thr |Kftf«l|aHI of tm«i- 
DTM fur RUDT ir+r* \ « I |m- |M»i> rat- 
W* |«*rlT U a iwrlr of ol»ini<<li« an.I 
nf(tlk«, thr |im«in|ilkia U that thr 
rvlM will hr r«i(Muhn| im tn oSatrm 
IWhi ha*ta 
A aooo SUOulSTlON 
Th» att£tfr*tk«H» of •»« M>t<hr||, |« 
hw circular |HlMl>h*l rlarwhrrr, r»<»r l 
ln£ thr orfaalMtkoa of i Ntt« \ Hrran 
\«MH'Utlo«. with rw^aalon* «| "i «rn|> 
lb<- M»lr Mi'talrr ftO*ia<l. »r 
think i* I'* I hr tmlt <1 •*«! 
tantatfr <>f *w< h an hh «.t will 
»- 
that thr artrrana will l«»«r thr tntHlt 
of •nilttf In * IK« |tl*r rarr* d«r, 
whllr «t|| thr i*thrr htd l thr r||#a«r will 
hr mu> h Wu. tnj by lnil<llu| thr rr» 
•tllMII of ihr ItrVxia «•••» Iat ton a It thr 
war liar. It cm hr ra**lr mu< h |«l*«*- 
ittrf than l>» luilu( thrm «r|»*ralr I« 
l.rn Mltvhrll la Ml oHiltbnt of alloc*-** 
that hr «*k* fur ■»> Anat*tal il>l la Inau- 
gurating thr rwtrrj.n«r. 
si* law rmv 
\ I lUrrik. K«t|of lUthrl. h«« 
takrti loto partarr»hl|* K.llrrt t\ I'ark. 
Ii«l thr iimr of thr Arm Ma( llrr- 
rhk A Park Mr llrrn k nrr*I» t».. 
aorJ of lalr»ladlua to thr |w«o|ilr of 
<'iford « ovnlv, who all know hnn a* a 
ckan. *«in<l arxl ahir law trr. Mr I'ark 
«t«M la Mr. Il»-rri«k'a oflk-r, wa* a I 
aalttnl to thr har at thr I k lohrr trfia. 
|a»*«. an 1 ha* |«ra.il-**l la Mr. Ilrrri. k • 
offl.r »la«-r that tlmr Mr. Ilrrri* k *•»• 
of hlai. an I hi* wor<l« will hr ra lor^l 
h* all Mr. Park • |»-r»«.iial a^ualal< 
aa»-*«, th»t hr U a faithful, in<lw*trtow* 
arvl latrllt^rut lawyer, *a>l I* worthy of 
thr coBfl<lrn<<r of thr it«imunll( III 
which hr la to ||*r Wr wUh thr nrw 
firm aucrru. 
TMt IHCTlOS* 
It U a »rll uinWtliiiil t*t1 la j-'lHU * 
tlut ou Ibr "off »»•/" thr 
|M»rtV U <|«H# lik'ljr lu fir tittt-naful 
Aivnn)lii|lT, »• itnr «»• tuq-ritnl that 
thr !*«•« rat* ibiNiM rlM I lui^irili uf 
ihr ll'Kiw of l!r|>rr«riiuil»r«. but the 
mt^nltu-lr t.f thr ItrniK-rttW- a»ti^aara 
In !A«t l urxbt't rWvtkma la a grorral 
•uri»ri«r. tiwl tnuat be ark now lr.|g.t| «• 
• <IUa|>|«>tuliit* ul Thr Ih-WhWi ba»r 
J <«frv«WKa not <«lt In Ihr 
M»lr« •hUhtb'i grrrvm •w«l»-r«'»l with 
tlut ohjr*i la «W«. but In ni»n? othrr 
>UtM, IIkI thr Urtt ll<>«l*r W Ul tu>' I 
|trmm r»ili MjvMjruf «inr iu"tr, («»•■ 
alhlr lJM; It will br thr m'«l »dm|<|m| 
||o«i«r for IV vimI* will rr- 
»tlo ltrj.uMk«a. th<iu|h with thr mar- 
gin ron«»<|rrablr wd*mL 
Thr our |«M*lhlr rvwult of thr contrat 
• htrk hate brrn a rar of light In 
thr lUrinrM •*< thr re-eWstlon of \f «. 
K M kinkr. Ttila «»<thi>u(ht to br 
•«rr thr morning aftrr rU-.ilon. h«it thr 
full return* ahow tlut hr |a <|rfrwt»l by 
• narrow margin of about .*•» totrw. 
|.»n» thai U wonderful. u»lrr the « ir- 
Iltia«tib<r> fin- |n-tiH»r.ita of Ohio 
m>'»n t<> ntakr it lai|a»«alt>lr f«»» *1 htn 
let to l>r r*»-rloir»|. and nia-b- u;» a Ula- 
IrWt f <t bint wltl* a l*iuo. rati m hrltr 
of Jlaat rhat hr m aWr to r« lu » tbl* 
to >«i t|««k« toluinr* for M*1 r M bin- 
Irr an t fi»r thr energ« of tl»r i«w|Ml(n 
In ht« ilUtrt. t. 
rbr *t tir« abkh ibua thr l> n > r »tU- 
gilu« with tin III-..t *urtling tit I •-t- 
!»• •• |i>i*rtta, ahkb eb^ia 
a |irin.<.r«tk<' «.«>»ern««r, though thr 
I trutenaal Ixtirrtmr I* a l'-|»uh'Uan; 
\r» lUw|—biir. whrrr a l»-Ui-. r .ti« 
legislature la tb>ira; V*w 
^ «»fk, nliU-h rl*rt« i t^nnntilk' l«gi*- 
Lature to b«Mr a MHtva«>r t» Srnator 
Kvarta; |Vtirta}l«anU. whb-h rUst* a 
Item.* r«tl«- t*u«rriH»r; lllioola. ahl h 
baMra i iMnM-ratlr l-rgwLaturr. thua 
Ulo| a vaatof to tl«r lte|»uhlb ana; 
and hau*aa. vhkh br a ouablnalhm of 
iMtmrratb- ami Parniera* \llun«e g.i »a 
fln-U a l.rft«latur* that *111 |»rdwllr 
m4 r«tuni vntlor InftlU. iM^xnilf 
(iltti of I t«{m<»ra if» jfrixral, • *- 
i<H>l lo California, abkh «!»•>»• |{«pub> 
Ik-ad |»1m, aaJ i»rvhnhly mkU a aolkl 
Kr|xiMU an drlrflatk*>u to < 
Wlut «au*rU Ibr Uadtlkk' U I 
llua to wbk-h a (ml varirtt of «a««m 
U mailr, and thrr»- Ua aid* ft«-l<l of r»*a- 
m«i for thr lotjuirrr to arkvt from. 
TV tariff Mil, tin* «-lr«-tk»tta bill, »»pr®krr 
K*««r« rultaga. the Kanu«T»" Alltaii^r, 
tixl ao oo. art thr itiitr* aaalgiird a* 
h><l>| iirmlacMl thr m«lt. IV Karnt- 
rr*' AllUarr lu> undoubtedly dim tlv 
affralrd thr rrault In «Nnr "M«lr*, ami U 
C U»a diatnrhlng and anrrrtaiu 
rlmrnl In polltk'a for annr linir to 
itiatr. Of taxirar thU rlmrnl ifrili thr 
mull thia yrar In only a o«u|>aratUHy 
atuall nuiulrr of diatrk-ta, but in almoat 
•my inaUnrr il haa norkrd a(alnat thr 
Kr|Mitdk-naa. Whtlnrr othrr mnam 
l*a*r |»n>dnrMl thr overturn, thr rr- 
anlt ia brrr. ami nutl br foetal. Alrrad; 
aowr proplr, with pmphrtk- tUloo. fore- 
•rt thr rlrvtiou of • iHaumtk l*rr«i- 
drnt In l"<W aa prartk-ally fuarautmd 
by thia fall'a rklluaa. Saih ahonkl rr- 
nrwhrr thai thr tno j»*ra ahead arr 
jnat «a iouf aa thr two jran Ju«t |hM, 
and that aa na«h of an oterturning can 
bar naadr In thr n«r prrkml m In thr othrr, 
Thro k no nnvd of fa*Uaf thr alight*-.t 
dUoMirafrmrnt with regard to "W. 
sorriM'AUis. 
IV I>rnniT»U »f» in<l no 
»ui»<lrr. It I* la« k* »«• h*4 o«r 1H«W> 
)ut-|lr* III *«r|>lrtu><rr. W» mill «|«Uc 
th<wr Ik-nxx-rallr chdimki Id "»i. Ilut 
M a* talk atoMit thr • rather now. 
ISrta t.nuf I* all**. Tltri InltUt** 
f"«r rau«lkl'<lr« iw\t %Ur<ht (ihtiiwhi, 
th»n »n rnt*rtalnin**nt la the afternoon. 
M«n» "f "«r farmin iff mTlWnf 
fr»«n» *2 to *.1 for thl* fall, Im*j 
»• «|o »"« *llt llwMT III I o»rll «N«I 
rthrt Hr.iffii O\fort| Inana »h«Mil| r*. 
•-rt»r *t %o at*I M |«-f harrrl («r thrlr 
fmlt, ahilr intra fimililiuMi 
Iraa. *o«*rthlaf Kiual mmwrI (ik IbU 
<.HIIII* rv*h for winter •*»*»• lobe 
Ill I hr (uuMlU lui il«Mine»| Ita 
• liilrr firuruta, aivI our rttliwi' are 
|ikrln(rtrrfrrrii tnmn I their hnlMln|fa. 
Mra. I»r K.Min.1* l»«. t»«.| a aeiere «t- 
1*4 k of rrial|*Ua ia>l umnl(U llir |«a»l 
•♦'k. 
Mr. Ut«Nlm<a, «h>i kit f»«» )»•«•« i»- 
(rt oi«.|l|i1iir ail HU>r y«r«, haa 
tarn 
rvtiml a* a|<arv Man on a<t<>uni of hl« 
»gr. 
i:»» I). M llannafonl |m<«ihnl at ihe 
h <*«i»lav. Mr. IIanna* 
M la Nt af lk» Wat kn«» n an«l |>o|mi- ] 
Lar lrffi mrn In thr omnt v. 
MUa lUtttr I of **umt»er U tUltlng 
al IH. 
i«. II |N»ftrr U nmrljf lhn«|li nuk-l 
ihjC < I U r It ha* hrm a tUf araaon f.»r 
liu«. 
Iliv loak tMjalneaa ha* i>|»a» 1 lifiakltf. 
C* W, kit »i •• «httllii| In t'»»* line 
and tin- j. • «r- |<i«. 
*>«wn i l'r«»at la In to* n «fili 
|.<l«ln 111 uti' haa |'»i* In \| »aaa» l»«i- 
artta to aork 
I IJuSrrt i.r t« • »l I IH k »• I If 
• (■neat harw of hta <gr In to-an, l*ln| 
.H 
teara «4<l 
TV m h»a»la arr Itro aerka longer. 
V It. I'araon* haa aoltl hla atatt«l to 
^uinnrr IV k»r. 
ISrta M tuuf« lu'tnf t nMpiilt Nl» 
iiHiiniriKftl Imtirtf Iht lf ir-ir'a ato k a»f 
lun>Hrr IHw aboiil aa uau«l. 
I t.t •( « !>fi Int. »t «»ar |»'*t 
ofliif Ni'uml»f 1*1 
M «• II- *• I < *n < krMrM IU«»«, 
M- I » lUrrtaM*. • Knel II klH. 
NtllMaU J fc. IVrtM 
Mr II IkwlM. 
I llnni ht< !•*•» ilol'ix • ••»*• 
t>l| trading itr t»a«i wr»V 
W ■ |_ o«r wf ih* t«wn o»n- 
•taldra, bu a|>|*o||||r\l 
•hrrllf «l th» «illdUll)ta of the <i>iiitinl- 
t«r, <•»».• hi\r rlurfr n( Ibr Mtltrr nf 
I>r«MivntWHi* f»r «W»UlkMi« 
«l Ih* lt«|a<»r 
4* II** • inaltftnl Wnlw-hllf. 
• Vrolhlntfhtm an I «lfr lu*» 
g*Mir In h<Nlirirr|>iii| oti r hi* fathrr* 
•tMC 
Mr \l»»» III.*1 «»<l »lfr ll»»r ;.»* Ill 
llotliMI t»» •(•a t* I tin* witltrr » llh ItU «H1 
J II MMrt tixl wlfr httr t«*n ti» 
iUn^ \|f. *»l il»ft ■ txullv f I. 
.1 Willi 
mil' <>f It-Mr. ^ lilt in <ii waa a 
•II* IrNt of «l N. I llr u »>• a lu«l«t- 
hrr of * |.fi>«|cr»mn llrm l« thai Hit 
llr W rnwwhrml by j«w»r ro*r**«|«>»»<l- 
rnt «• >***r of M* ^»*l lr•« hrt«. 
I « «!••• ||, of I h»l l*-»l"W n, M ••• U 
tl*tllii{ lil* ftwrvlt In lht« |>U •- Mr 
"»l«nrll I* rii|t«*»r on IItr |k<*l<>n A 
Milw IMIr»t4, nnmla( hHwrm I.ton 
iimI IbMtim 
!>•> ill •mini for thr I* ■mttl, 
tf* 
IV It*-\t l»<rllu( of ihr w i r. I", 
will hr Ih l-l In ihr »*-«tr\ of thr MhK- 
•wlWl <hur h on |liur«U(, Not. liik, 
••l»-«ii'i<ff it i r h., itwilwir ink hour 
Ill-' Ulbt laillr *11 who art* lnlrr».|r»l 
In ihr ««u*r |*t illr»| m l 
In |> forward I In* ittotrturiil ht tbrlr 
• >in(..tln aii'l | '» «* 'it-*- M^lnifi will 
Nr lrl.| wr*kl« for ll»r ■ •rrw-fit. 
II K. < ht*r Irllrir* In lailuitry, a*l 
lh»* r»»iill U hr In* work nrrr «la* 
II* Irai'hln( ihr wlnlrr Irrtti In 
11 \\ hill, tu •*> | i|*l U I 
I'ifi* i.raiiff will Ih»M an all >Ui 
»n• 1 c »t tit* it li«.. n« *i v*lut*lat \ 
11 • *M fl -liol f I « -'.••ll ••♦III 
>'f III- Iirt, tin |.f!NTo|. Ill J.I for til* 
'» t f tin r »rt fund. \ | |I>U» 
m<*>liu£ «»i■< l- lir11 la iIn* aftrni «. u 
M>>«.King, a •lu>lri»t of Ititr* 
I. J»I I* |>t hl'-J Ihr «C#H«ol lu llr 
Kim»* In.lit, t 
\ -tli'-r lr* ;**r»n m—*lt g will •* 
it \« W II tl Ht Hi I .|H rt 
I»ijC I ti** mwllli* httr rr.rio»| « 
t.'fr. m .In | ..|. r. •latnif lli*l 
Ih* • t|| |ir* «• nl 
TDK WEEK IN MAINE. 
thi most important stau sew> 
BHllFlV TOLD 
l»«lla* •»iu»n»«>n« **f bang 
hlm<rlf to a trrw. Nu niltr. 
Iltr arvl 4 oUIM-tl n til JfI»r a 
hrarit>4 la II**- uillrr of a "HjIc r»l 'rui 
»li>n f<*r •ixari, 11m* Mh luat. 
In l|n| »out in. 111 nil lt( 
tuBK. nblW «alk>u< «n a rallru*l lr». k 
lu Mlstkia, ••(•(rutk bi • train airl 
killed. 
M IWu II aw* I artnlu£t«»u »»• * »r- 
*«d hi a lloUinn t«ull llul Ik- »«• Iml- 
l«(. t»l «> arrU*ual» injur**! llul It I* 
fr .r^l l«r n111 «1W. 
Mi* V \ \»«krra<>U of lltliffo* wf 
m*tantlv kill**! by tbr inilral «l dl»- 
< l^rft- of a |ua, «hlW bunting nUb lirr 
buil j»I »ii l\>tu» IWI. 
• lurk* M< Km/k rmi>bi<iH i< 
• Ikinjr '»••• on tbr «ifl Itaiifr- 
l»i U«ilhn<l, «u ma u»»r by a Iralu. 
tM-ih l*j{» t»lu| ru*lwd. 
Il«>n. I.ulbrr II. W rbb, rlrrk of t-**grt* 
for «<'Iik rv( « imnljr, lu* rralfnrd UU 
l»i*iiiou on Miuuul of III l«ra It b. an«l 
I• iTf»i>r Ilurlrlflih**i|<|«>in1nl Smrll 
W, llrulnrhl of lairfb-Mtu All lltr **- 
ttarj. 
n.- lit pKifl baa rrfrlrr^l a 
In tin* tt>itr>l or uotoriou* IVltmu tli 
brklff t-M» lirlarro I'tlt *tM.| aU«l |»|W 
fruit. Iltr dr«Uion la in fa»«»r of |1ita> 
*rld 
lb* Malr \ aluati*»n < oniuii**l>»n iurt 
Wr*inr~Ut to ou iltr rrturn* of 
Il la rt|otn| llul ||»rlr work 
mil la*t |»rrtlj wtrljr lbrw(b tbr ar»- 
<»f Iltr I rgwlaturr. 
At i cllliroa' Mnilu( In lUngt* lu 
o»naiitrr lb*1 • |w«t Uhi of r*ublUliln| a 
iUt l*>*|>iUl, naa |«l«slfr>| In a.l- 
\atio au<la iiaiuulllnr naa a|»|»»itilrd 
lu a*vurr furlbrr »ulm rlp(Umi*. 
\ inan in tbr lunn of < tilna naa «r»- 
rral \mra affo promt*"! a jjlft of a 1 rar* 
«ut>« ri|»tiou lu tltr krnirtw Journal 
nbru br o*ul<l look nllb |>arrutal tirldr 
U|XH| hi* tnrnlirib I l»IM. Ilr lu* »laiiu- 
rd and mrltnl tbr gift mTillj, 
Ilf If* «lll| to (hi* M tllH* ttefteral 
II iui U «*• U|> Itttl lIlKll cvimn 
la. W itru o>ui|>ldr<| It »UI »rry nrtrli 
duibte the *t«t>Hiu**wUll<>u* fur |«alktiti, 
«ii I clif a m »r»- llnUbnl ami urattr •(>- 
l#«nttT u> tin* iKtttlr building. 
IHi Ihr rtrvlni o| (K1. )U, !•» |/« 
l«l<*u Mr*, libra llurr a ad (n«>r|r H 
Haiti. «urt».| f »r tnu|irriitv ui*-e«liif 
• ft • atil*** out fnxu I If rltr. Tin 
hl(hl a m WT dark ami lh»"» i-ould m 
th»*ir a*T a Uki great difficulty. Huddro 
lv ilr almlf team aril o*er an <-nit>«nW 
lurut ami h»IW »•• tki** Mltim. Mr 
llurr dM fnHu In* iiijurWa ami Mr. II <■ 
U tbouglit to b» lH»|irU*«*ly |MTal)ml. 
A RIMAHKABLl OFFIH 
l»r wtrral ir*r« a aril kuoan lk» 
t< !.<i.ir»«.« ft u- lia* iiuilc |«-r~*ti< 
krr|4n( |BHiltrjr. Ira or many mnarka 
I ilr ofVra of |>r* in Hi in* im) able la gold, 
«. inf «• I ^l» i< lift a «k'(Ur« tu ih< dr»i 
ami IhK k*« than tl*r dollar* tu iri 
a «if a |>r*Mii.iu. lli« b «i thin; 
(hail tb>iw u(Ti*r». a a* that the |.r*- 
ii. him ha*** • \ • hr»-u |ir«n«|itl* |*akl 
m la (i>i<l t-oia. KlMjr dolUi 
}OT>tni<iia« <lw M "gron on nrm bu*h" 
a* tla— oltl »aylug U. ami a* hi»e m 
dt»uM to natajr aim .«mi»|*-Ii-I for thriu, 
the amount m*l»nl rooK Iti Ihu Ii t< 
I.* l I * In It!. .4 IT* lull, "f t li ir.l 
a Inter. W If o«t, l*»jr •«»«*• luxury that 
the h«IU al*«4>lutely m-e-lrd. but other- 
al«e eould imt afford. The aaVf rtrui, 
I. a. JnhOMMI A • •»., * U«I«MU l|iH|*r 
Mrvrt. H»«toii. Ma*a. auth»ri«* u* u 
•late that tli* !»»»•• |ir» |»tri I au nfT-r of 
•miliar |irriuinui« tin* yr.r, altli »kk 
vary Important iui|>ni«etneut am] that |a. 
Ml tli^t lite dr*l a Iuuer stand* a fair 
hatuv with other* of getting one hum 
.lr«l • r»«l lift* dollar* lit gold ureuilutu*. 
Hlit* that l« a* g«ul aa Any dollar* 
liar n*4>uth for the tltrea a Inter mouth* 
It'a atirth try lug for any a ay. John*on 
A to. a III wim| full |»*rti«ular* frva to 
ant larMta aeodlng lie ui their add ra*a 
• •it a l-i.t*l i*«rd. Rieae |>rviuiuiu offer* 
aremi.l«tn i<ouaei-tioa aith the u*« of 
>herblau a 1ondltioa l\>ader to Ball 
beoa la jr. 
NORWAY. 
I>r. II. P. Ilradhnry hti |»ilat<sl liU 
IkMt». 
I'lMiik II. Im« * Ithlr .wit fn III 
llr Unu of llrmmln(» it Sl«rw« ••<«! 
h.it fttH* l« lU»«tim i« mmiW h| lit* imk 
l>.|*ltt SVrlfl A. I'. Ilt»*rtl, wife *i»<l 
hit* tili.» |>«*l 1*11 urcWtln 
llimirlniilh. 
t.p >rf» H ll»(ii« lm r- turnnl t«i hit 
wt«l il •tu>llr< |m \f» > oik, *h»rr !••• 
will (««•« Ihr ahttt month*. 
'111* M*i'4fnl »m if rnnH In 
th* iwrtrn'mlill"! «f (h» Intra. 
Tltl« «lmv l« n<|4lrrl of I'mim mt.f In 
trn imra. 
JiN«r <f in likrti up lilt 
rr»H> » Vrr. II* rUtincl Tu«*a-lav 
baling nW|il>H III* «»"ili'i» *. 
\ nfrr^'rtallTf n(i pnMUhlnf linn 
U lint llil« |il of m |i b « il*w of 
|.<iMI«M g « hl*l«Kt of llifiml « ••mil*. 
TV * "fW if "till iimiI tin nnr I 
lhtMi*«nl »f w<>rr a it-1 hIII o»a| 
llti * Hlmllaf *M»*k« hate ii |»til»- 
ll«V I hr the mum* firm, n>«uUI tig Hh* 
hl«1 •> «»f N« -A llm^xlllK' IVIIMliri. 
K. ^ \ • hi« r*.v|ir| * I nltnl 
*»il »rl I I rmlHI ho hlre«| I \ 
<Mni1l'a Ihhiw an | will *|iru I tin* winter 
11 Mr re 
\ n .mtit rof toting from thU 
|4i< •' «ml IntHlillfl'l I'u .In rtmltf 
to tl»«- l«*H itlou of JII|«oii II ill IIh*i 
rrj.- .it * fir•! rla«« lltnr. IV) rr irlml 
Vim rartjr In IV morning. 
\ >» llll'laD II'.J the «• 'ill >i|li In 
• telling the I oi|£re{ it loll il I hurt II tt I* 
kI'»a Itoti -ir tlie union trni," rin 
.... " (Jlleii mi |.r th< 4 'I .jil't « of tl.e 
W.I r. I". IV arteral |nrta ttrrv 
t|i|«n rltl. m<l well taken. !!»•• 
o-n|», ll'i, will l» M»' l ht IV I ill.ill In 
•(ting U|I ro>mi«. 
W II i: hi* rriljt'l.' l III* I*'- 
•Itiou .i« fon-nna of tV »lo. k tilling 
hi .t th>- failorj of II I ••(.In 
net A ii. lu thU |ilnt, an I John « • II- 
Imii of |.« ot», M • »*.. ha* b»m iu,#Ui r I 
to fill iV tartar. Mr. l!«»t»ln*ou n*. 
• ijfiH-l on ananiut of III Vallti. 
\|i> Annt Note» hi* ja«l nturiir.1 
fn«i a to.ll I IVitUnl an I Ihtalitn 
Mr a if I Mr*. ).<l«ln "M«»rll of 
11 •« M .•• «r<- « iiin^ in !•••« ii 
ll>' UU «Ih» likr« \|r« Vu»- 
• • iiUk- Ih lit" •lt <r U 
"» 
J. I lirMlui m| l.tnu, )|4«». 
l ie U» < >• iHifc» It* I i^t» »'|l .1 
^iMnlli "* IhwI g*\r Ikrvi. I. It. •».««► I- 
• Im |>li iuiiI «iir|iflM* (»«n». 
|fe-.| I. —*l« III li I* *w • U «*><i|i|t»| ttt'li 
llir mInniI fitf Il*r pot £'• »is«r« l|r 
• Ul »|-'«>I tlx1 »lnl**r tilth hi* ilmfhlrr 
In l/>«rl|, \| III 
Mf« ( I*. lirvrnlrif an I ilntilii'f 
• ml In lUhfiif Ihl* Wrrk, »lnfr ll«r( 
• III |iim tlx" ilnlrr. 
V dHINt I'lTfrhlail l»* llw ttiHH- mi 
I'awl lv)» kr n| till* |-l4«T ««• artirrll 
in|ur*>l hi t**iiig ruu «»»et li? * 
taii-liorM1 Inm 111« wixi'iU »rf» 
Irnanl |h>| |,r la a* iiMllforl al»lr |i all 
t» rt|«ilM|. 
\ l«lltlon la Ivliif lr. uUtnl In ilil* 
jil»«-r in f««i»r n| 4 U« c»ntr»lll ij *u<l 
'▼gulitIng lie |iridlif of itrulMrj In 
III* "l lie* 
|>r U «rrrti )!«»«• of I*»»nI• n I ««i In 
laiwn **itur»lar. 
'Hh- |Mnnt«t« i^lrl»filr.| over ihr 
rrr*nl rlnitiiiu K»l l*» nrulnf 
lr«ln( Fnwi will »»»••»* |u tin- tllligt- 
• hrrr hr « III |»«aa Ihr |i|r«rt»l winter. 
I»» in U «lkrr hi* m<i*r«| finfii I II 
• ^mmliitf' rmt i»m Whltmm nn-rt in 
In l*r l.» im «i hi I il il«r Kill* «»n Kilt 
Mriil. 
A lift ul iurn ir» at «<>ik lailng Ihr 
•Hf lr m k al Ihr •tatkni. 
I -lull l'*«kan|Ukr. \liaa /. ITIn 
|iIht it ihr •ti»rr iluflnf hrr iWinf at 
\lUiit 
A ST ATI VIT IRAS ASSOCIATION 




|1n« aw l« MU i"')! ••• '•« »» !''• 
't.1 It It » U «r*l k| >•(*<»'• IW 
> M > 
... a it iv|l|h.ll»><l1>ll.» t'.l.k.i 
m ~ •b-llktl M IW »« 
■*ti*ra »..♦ I'-lf ia>ail i* ««(.•■»»»<, 
|l l.i ft I •» « »ul *.«•»• * '«■ 
»ll llwi Maa. a fw H4»"l *• 
1 Mf krir*, L«at»l lUarf >•« a»IW t» l» <a 
||M I l*.M< <•%•« il' 
hi** •MrfcU mm •( IW 1*1 k* *u.»aa l«i 
m«»l ■»»»< is*i r«* U faakl la Iki• M •*» 
4l■!« r«t la at*to h* mm a<a |.a f* 
a4» ram|> mm Ikli (»■«• I M llf a* *4* la«*. 
I»l *U a Ml k Mini aa I rr«1ai M la la.-a t 
ihrlr m»mI ** aalaa Uul ««ti. a 'is 
Ikaa aw k*ll Ua n>a«a |a rarfc aralvf 
ik«» M a««M rwt aa We tw iwa< •« 4#« aaf 
Hh fnaa Iumm b 1MB. iLmki mlat tW 
Mli< I»» ■ !«•* W«l Milan l»l I|l in.. 
• bar* lla himI l* aahaaa awr k»l| la *M 
ai w a*Ut(al«n tli nmM i>a Ml tat/ I* 
■a!.* >i.» immU> la raaay l.rf a I aa I 
■art a-4 .al< liar nana laa la Iuwr >va <Mfaa< 
laika »i tii -»u la i4l»w > 
I kai> II* I ikK aUV-r all a<a; *a 
a4llrt> Ik lltmal |ail< IV M i»I la 
•a a • mm r- • kill am> I aw k> lata !»(■ ta 
mtmg < a ttalim»«< «i • <m> * »v-r»« 
fcaaartaUaa ifcn raa Ian W» aaaaal a»n>| ta 
I I ka|i kfiM," la tai«4 »r kn»a'»t mt 
k i»»' aa if lab raaf fr«aa iW Ui Ma 
laa• TWi* inr |«««ir 4l«!af ailltrt 
la fcn> lata wa Mr |maal at l» iiwakl U-~ 
Halaai aa la i-h|»I la lit* t i. kra. aa IIW- 
liala* in»i an lari* ta iafl I* anaia lata 
all itl'raa< ala Wrrkiaaaa'ib TV) Malar 
IMM ■UU'val ka* >nalai |. |rtt<| I ail 
inaivW* liuaa aai «f Ha *l«l — a* la la*«-la 
aa>l ralara lar mm» laf aai I li»l rmmt Iral IKal 
ik»a«*<*rw aa-l %<l}a*aa4 a«**ar»l will «a*k 
Ul* a llirli iNriM la 4^m ail It*f >a< la a at 
I* lla «uaMt wl ail awaalara mt laa t>*> lalM 
ia*i*a iwar »f»aai la raaaa 
lltl -•! iWr* a»*» la fa< -» «f aai alik 
ta)a*a **Ht aa aaa» laii ia. if laa Hr I w rm» 
nafaaaltMIW aal*ral|wl. tw Ik# *»l Ikal a 
•*«ailv* mt mmr ar at Ufa ln«t ra la 
■aflaaal ar t*u»ra alt la Imaal al aa aaarlf 
lala l» anaki* !•« lla WM—f—I mt l"»l 4 
*i*l«i ailli W aa to -I all t*t> l (rwaaa lafatv Ik* 
»aa| a»a< *.|ianaa'll« alll W lafuraa#-! 
•I Ua aaaiar la lapiwllal aula ^aarWra a,»*a 
Ua i'««» I* 
TW i>*aaWa «aa>44la| ml aai ar aaa* fr*a 
aarl iTfiarl ar lnM-n aiU rtfrl a |iUa *1 
>rfa*iiali^ %.|lr»*a- 
llaaai I. Mm aaai i.. 
Ita"«<af Wtlk* 
Mri'Pvaaallaf Ua flral Malat* a aa alfj I la*>, 
af llaar<'f 
AlailiC Ila«* alaaatra <af |'*aa all! H{U<a I lv 
II a % It'll afr «ak I laa la |«r(i*r all I oi*fr 
|ala lllkfill til II* uaual, lllia \*Af. KlMI 
I he Una | *a* 11 In a-ir« |aat|tt IrM from 
tbr ktllafaa. alf K*al|aar|. 1 llla'it) f 
lata* laailt a taaiat laaial aaf |ik| llf I |aa||aaa It 
(ra>m laU larriilatf aa a lr liar h|IhT alar. 
VII Ilil• ran* a^amitrr taa ilia* I !••* itut i!k* 
(||<4| (tall |HTaaf|ft liar AlLitilla* ar* 
'allijt <l< |ila tai|. 
liar «aii| Imrrra it *»ana!l I'nlnl «rr 
loan a Hit llirlr air 111 I i"i |*-rt. I la* a 
taarral ||||iiu|l| a thill Lam aaf iaa«| at 
llatul I lar aallir .Irialli 11 111 nor of tlirir 
imtkmi* itufli. it U ihrlr |nir|aa*r ta* 
Itrrja at it UUlil liar* raao< lu*t«rl\ ar|||r 
tlar I|air*iiaaii altaHirr tln*rr ia t<ak*l it liar 
lalaaillh aaf llf WraiiartiaV. 
ThaItfVtiM man, J'— Ihutla, <rb» 
*|a » antral fiar liar l\n| t'jroilll(taa|| 
t>nr(l*ry. aia t|lainrn»| at tli<* lia»u*r 
aaf II K *• ii»lii ill Uvrnuaarr Kali*. An 
a'flWrr atlrni|atnl tai armt limi. laut Im* 
•>*a«|aP«i Into thr »owl*. \ larjfa fa»r,"r 
luroral a.ait anil liuiltr I, I Mil Id* Ik 1 a Inat 
larro a-a|4urra| aa 
i TuN**r. ul<»*U It »• a|>|«'an-»l in ll»r ik* IhTiI *1 il»r Suir 4 »illrjfi» f.inn. ><»m* 
| off ihr > 4ltk lit lltr Irrii wrrr laiuglit lu 
wlii li Milt* I* 
"»rrrun with lln* dUma*. '1*1* M.l#* 
(iillrf hml unlortuiMUlr «r<iu« to br 
«IUirlt»uiiug (or >u(>|>IU>« of tu- 
* * I |«>l !«•. «hil dk! \ <»u ha%«* 
nmr «liltkrr« | off liifV' **«4o llul 
ihf wouldn't kiHi« in**.** MWhr, 
ln.M * t»i»i'" "llnium da IfftM i.. 
lute m»- I. -I1 IhT w lill* Mr wife I* iloliif 
IIw Muliinjt. Mm* u«r« |trit*«rU aoa|», 
though. *it<l I «|ou't h»tf to Imkl I Ik* ha- 
i by kmg 
- 
l.aat« twl.«* I* long «• < h<*a|> mki|i for 
Itumlry uar -Itruaarla. 
MM*ly m4 Wall kMMa 
ll la Mryrttlai l» »i4» IW fa I oral 4* 
kM/ » » frr«iil ■UIU la f»#a' l U IW mi««wl 
l—wrr wkh h kraiji'i IUUa« pmarnai la 
rmmgtn ai> t r«H« Nui <>f Mir i-r»-yW wa |a 
iMak N a aunti «f a < ar» far lalaraia aa I all 
llmal aa l l«a< irvaUlra, a* I u alvata al 
kMillalWfawQr. All wr «l—Ian —IIM Urfr 
kuttlaa *» aa I #1 m 
WE RECOMMEND 
Pomeroy'i Petroline Porous- 
ed Plasters •• the Best. 
Prk« tl ct*. al 
SHURTLEfTS DRUG STORE, 
I 
| SOUTH PARIS. MUNI 
•OMN. 
la WIImm'i Mill.. iH wlH mi t A.1 
ft mM| 
la »M I, I* Ik* wlto »t »Wr K. 
twttrlwll. a aaa (AlUrtlU**) 
MARRIED, 
I* Urilra, \.»». t, l»* *. A- Hrr-I, Cm Mr. 
i»w«>ff ill RhiM i»| VIm Mailt# 
M Ifctan-i ml |la»»t#r 
laliudM*. k II. %»i. 14, tl lit* MflkolM 
Rrt W r Mrtrlrt. fraatA M 
» W» t «.f l"irt« an I NIm Rrlb lliwlnl, mi 
H»kMI 
la Mllti V || W «, lit J»«.« a llilif*, 
In .i«lli*rt II MN> lt»tl i»f Him I. IVaa. Mil 
*4 (ill la 
I* I «<• llxnifiirl. %»t t tl|lwh4t«'i Ikrikr.l t 
R*< li N. tla»**t«***l. Rrt R V JalwaM mt 
ImI'Im* la MIm Rm< \ \ i.4l of H*—< •• 1 
la lln<w«A»M. Hm.I h Rrt % t IhimIi Wirt 
V KM"* ikl Malvl L. lltamNM iMk mi llfw* 
Ml 
In \m 1 il IV t»nm» »l |W <-a 
RmIM.M H>« r W ««**. IUriM»l I* U« 
'«nl al R.>4.« Him a* I I «ra L Kaft-UII ml 
% •• 
la ||i«m Vh I. Ity l«n»fr Rum. I«|, 
* HMMiHI MnI IIU Mi km. 1.4k mi 
I l»*a». 
I» K'raar Kali*, twi f» Mf*r f liinkmi 
t»l ln«M % Nlffla ml Karar I alU 
la l<H lltlifv* <M a*. I ..nk Ikilvrt' »»l 
MlW htit* l>«h nf RmIMI. 
I>hh •<•»»»» tH »i. »•? il » r«tm. 
*•»» J An l» |hi«« l»l t k>ra Wttnltf, l«4k mi 
HH <U>.lHt 
0110. 
la fart*, km I, ktart W wit* ml liM L 
MrlWa.arol • tear* {Taarral al Mr kuaw, 
faraUi al I* a il.) 
I a H IH" k.' h I II, i«ka Pirbb, l(»l akMl 
DlWl 
la Until, km V Ikrama kl»l M#aU. a/rl "4 
rrar* 
la |traa*rt IM », Mr* Mar; «*w«wa. a/»I 
NlWI 
la %•!»«••,Ik| II. Mr* *arak II Tk*M< 
la Mtw*. \ »• 7. •*««• M.aWf. aat «l Mr 
*••1 Mr. « Kailrt V Rhiaa. i|»l I ir«r aa I tl 
tar*. 
S. S. WHITE'S TEETH 
M 9** mi. 
• • * mw • r<*<« »• m ?«ui wf 
plMrf fun—I 
frtr* )i4 Ihrw Mk I* !»»»• m4 rtl|nl flMi 
ti ■»!»<.« !*•>•> «i 
l.tWMi ■ IS I W Il»tIMh IvWrr 
t' • •'«■•• J •« II 
u%« ri«i:i:. 
fm l. iilsktaWku Mil •» »«w 
Mlk f«lr»lrl mmt—tt fMlM I (Mm* )Mfl 
ItpMlnkf •Kll XWfWH ltd p»«tt>l |M Iv Klil 
it» UlrliW— ■! NO Hl« »|WU»| 
imU 91 >•> •• I »• I• 
Him ll lMi. Mlai'titi 
inil «r r. mm, M rU 
i»h r. j. RM«iri. 
Ut "*rt M Wham, 
fOWllS PtLC >M HUMOR CURL 
"Mtl TA OM M tm fn, «M M«*t 
lt°* ll—I t** »*•'• • •• • '• »nti< Ml 
4>>«l M • u<t M Ilium 11 -a • 
ik* «i'» 
"IHl tkt'l »>-»• wax >1 « *|»«UU 
* • •• • «mi l>tl •• •• 
1*4 
Tm V. | |wm • i,.:bi| I 
»'if<*4t«iw|>4'*tMi«ixi ii I mm Ul mi 
I «a —1> m4 iU • I H af M<l«| 1*4 M«» 
I* !>■« IM N I >|fl )MI ■ fa 
4. ■»•**< IM iW i-wlH M M • ax** t" 
I Ik »l tlx U *<4 ■••ran —1| J. Ma 
H; •Ik I mU • '<W f firtM 
»i •<»-•« I mi k»»• »»i ik* • • ni. 
* ( • Ik MM <ul»f |. ln«ia-» lk«l 
> Mi I«u«r«»f II aaU W««| ml *m» >'•!»» !>«•, 
»■ 1 »m'iiIh» '—try ••• Im V u« | m| 
|M Bikti'l I' I • I (III 
'(%t Ikai'c ■ im>«i 
" Mil tki -k I »• 
ct>Hl f 'N Iil * Kk •• •• Ml 
k*>« ankx Hiiflal* i»v unln. k*l ikt 
■l4l *•»* ra»*i' tm M*MUUI»M«Nl(tll'« 
AW»k• in r.f%i' I t'nHi l 4»vnkMill mfm 
—J t <t 4««Wtf Ik* m I •• Hi ml 
II t fn« ik« U 1^1 !• Ik* i*l • »4 r 
Ik* M«fM k**t> mm Mar'i |m*| I' • ifi n m 
f4 lafMM' mm | 4 • b*|i|< MIDI 
M* M Ikll I H I af 
•fcM •* f**C •* mj m'H •• Mam miK/ »»■ « 
a*a U-a f»'a Ifc* m«*Imi4 »«I >u 
•>!•< 4.1 bar iImm 1*4 lk« fa# Ik* iMtfin, 
•a I »M r*'l • 1 b*« N1"** '*» a "k lk« 
Mini'a* |n4 a.u»JJ ««VlMlllMI<r| 
a i( Ik* r+mmp kf 4-*af )**« M 4 i»««4 U tk* 
►a'l*T**«»* « »U|l#a.. Ila.lfw«k4 f" 
• Ml •«> 4***kl Viru m li tl f 
-iif«*w • ri* Difiiiv iij 
** 
"»W *' » Ikll a kit Ul 1M< m l«i, 
I* I I I- 4 k** tl • m II • i' '»•»,•»►«• 
*• m tl »M t'lii mm Ml* • 
r»»4 mmaH* •*4 **>* y • 4 •• 
W« l« f«« (M I I Ilk* »"•'» *ak rtfkl k'la. 
•-* »t a '• f a. t im * kail I ■ M«* I rill* 
la*a*4 ta ll** fn# Ml III *aUl»( ft*tl Mlk. 
Mf (<M*|I' k a •« IM |«t* I { 
Mlrhk llllllWll* ht* 
Li« Ul «W -IM W.-. r*l II If a«r If jmm 4- • I 
| a** ll ll a Sal jrnm a# I l» |a •tit# I* 
0*y*kkk««|i4 I#,! |M a k*' V** ■•"».* Mi Mf 
II I* • I»k K|**ff<4 | M* '«twr» ia4 M sill 
»*ki«*i t»n»*fin *Mk»t («»f ..k mfnr 
Krvk IMt.i 
wlarri'* ri*' il i*4 mimIM 
IN** IN. « |t I '*•» adlnnlhf IUM 
till la *1 MMM 0»«*«4l#>i»l»4wt|.ill* 
gaSi-iM*. » J»««l |i l>*»'ii It K*4 Ink 
»•**•!. >*a \ wk f<4 I ItMIM* n*r imUIIIM 
Am Voi Mr lor Mi ? 
IfM | W*«r U rnnmiWr llul |I» |>Ui* !•> I«i) 
)«w Mr-WI wyfltei U »• IW H*rw «.» 
H. N. BOLSTER. 
WtrhH * * Walk farto. 
RhI niawkrl* »l wW*« frw* «> 
m(> wr Mir !»• M »' *«• < 
ara al 11 <rM>. »IJ» »»I »l 7» 
I.-Ung M :» *rr ma 'r ,.f Mltta «••••!•, fcriil 
I) l»l Itr; »k* 
Yams. Flannels. 
A Uf«v 4>rk uf Uitlr*', Nl«»«' >*<1 
I Ml If*I. tl »l»r ri*«MU, II IW k»«<M* 
WMklag NaUtwl JmIiHi IWr «*«. 
A Uryv *W k uf 
Foot Wear. 
•fall Ma W f..r Mr*. H »«f« mm I I Mi lr»n. «• 
•MlM M naif *f l«*lhrr IkwIi, I>mI iIm 
Wool Bool*, I^uIri, 
■cati Ho«r, una All 
kind* or Rubber 
flood*. 
A Mm* .|<«k •>( all iimIUIm of Vlan* mm! 
NMItM fx Mm bmI II»ii. hVwia all Uwm 
|wl. uf at Ik* k-v.at p>>l»l* 
% *•» .1 k ml Lmmp Uawl*. al |>rWa« Iktl 
will >»n»rtw t«a 
MTt anlMilii ablxfMii Mtatf Waattai 
Htaaa(a>lufv I IM.. 
TWw will la mm **r flaw ai««i IW »t>Mla 
wf Xaimlvr. an I «r •ball Mir »»rj |>rW« 
■•* IW« puli m Wa iWjr anlr* If la mmI wf 
aa urrr/annrMi. |»l***r In • *11 a*-1 m« IWnrmrnU 
laflt M)t*| 
I* rM*i. tr a*111 «ti*H; aa> Ikal wa Wra i 
Nil k wf til Mm-I* ..f Mm <!■■<«. w4 »• 
btlinr Ual va r*a ufrf larpjM IWI N will W 
f*r IW a.Uaal*«a of *11 rlarr kaym I* »u» 
l»i 
l*W*aa luMil aa I IHrnWa i»>l lanml *«r 
r«u ia4 j»rlr*a. ui I alWr* aa I* nmIi, y*«r» ■en*. 




The Best Place! 
IW 
[> roitirrv 
Tm ltf« ».«» 
Watch Repaired ! 
OK To m*T 
WalrkN, llMkt.JtMtlrf A Wl»»»»«r», | 
S. RICHARDS, 
South Part*. Main*. 
C. I BOWKER & CO. 
Oar mi llir l.«r|Ptl Lttt mf 
Cloaks and Dress Gjods 
la tli* 
r«mi: t*u«i:i:: 
C. W. B 1WKER 4 CO., 




TW IbimcUM »<V« ml HI1"* Ml Aw 
In, kl tLukmi kui ain lit' 
HTI M ipi'w U1I114 IK" |n>iln |M'1 m4 Ik* 
t>«l 1*1 
TW I'llrlra mm *• -«ilk#»a I (UliXtU 
I ka»l*« |i# i»« *1 artk*r. «i)l al*u '• imM 
*»l tax*| .4N*r B ill-* |i.«m 
«rt 
l> • kuirl bl ) k*f lr< |{W|| I '« I k, I Mil 
Wi|l<««| ixillMl l)| W to 
Ml nWM»i br Ik* ItH IIm • iwifl anii-a 
••I Ilia*-«'•* — I l>t |iit Miaitoi, • 
«n»»l 
•Mi k N|i«tai IWtK •• I | KfWi ml 
"• !.-•» Imt W rv» 
I• Ik* M«Im l»(t»rvil ml 11 la •« rat*-1 HI*" 
M l «4k*t Ullilw — H'')wU -I llw»l» IMm<. 
• • ttll •• la Ik* <irli«llrl kir» KM -I M* ikirl 
•MIm. |kwn H Mi'r' • HuuImWIIImi 
liao ii I m 4uUH •' «•*•»»»• l«f 
«kkk It kw l«M M kM»4 -lltolajatak*! 
HARPER'S PERIODICALS. 
fit tMn 
ihki i m »»» m.wim 
II t Hit K • to Ik 1.1 
II kNI*» It k|l«/«N 
ihurlK • tiM %u I'lm I.» 
f r«r fa mJI fak* rtUtt la li* f ••1*1 
*W« < Will. Vokv 
tk* k «lt »#• »f IM MiiiiIm Iwfll ••tk lk« 
k-. n f.. I m in |l » ..f r«> k »rar 
to kn ••• U«r Ii «t«< lt»l. ••>.<"l|4i .«> • I k*. 
1 <• i'. \ 
1 at n.< li >• f n 
• rl|4 ul «f*ltl. 
Iki«i»l t»lawr«<i(lliii«t'i HutiiMfiilkn* 
)NN l>4 k. It Ml rk4k M« llM *111 
I* »m llf 
thill j... 1 ,«l | ..* IT »11-4 ml t I 
•' \-f «i< i*i<- 
I kt4l «<n. luMtllti k>ii <l>m k-N) MM 11. 
MHI 
Ik If! 1.1 lliqwf • H«<«|I« UfWMtr*!. tk 
tl|lk«l,tlll U«lt'l k ••lai*> 1 I |ii !•, Ik 
lU'lif, |i»w Ink*, |\M |.i iiiiir, l«V rnmm lul 
I -4k, |l M | 
Kt»IHt»« iImiII W Ml( k« r~4 • 
W ««f III kl «>» lllkfk Im tlul I ilukrr if 
k n»y a 11« «w a>4 l« »••»»« Ikil 
a <11 
*il*--a/ lit i/frMi «nfc» «/ l|(i|«r A llr.4k*r» 
AiMrMt II kMI'fcMA »»VTMK **.%#• Uk 
EASTERN ARGUS. 
Tk* Mkw iif Ik# kltm l« ki UiallUr |h (k* 
Ikfk tk l Italiln •( toilw •• Ik# 'Ul « 
ul lk« «i*l a kirk mkll • Ik Utll* m If irfiltt 
II; Ikaa ikw Ikl* »H IrtM I ul Ik1 |*>fkr I ul 
uttr l<mr *««» iMr»-il«rt l«to ktki ktutv 
lluk Ika m nl Uk4ar*l ul ku»k HI*. M< to* 
ItMllUr lu«k U*k |.|«n>| Wlm ilk* |WblW. Tk* 
A IflM k*« irukk aa I 1 la all Ikw* 
IMHIklMi; >i»kli aIlk. nit • I*»r IkMII 
Ike <«<iHI*nv( Main* Ii u, m ktwlnli*, 
uk»arr«ikt la Mi |HlluI|*Im ml JrfMM*Ua Ikria 
Mrrarf ll imUi H< «lk tkaiitl tawui*. 
iwkl |u l|< IWatk ll ul |u|iiui IIvI a kit* III 
r>«» I tin k Ik Hi* ia4 • III la- U.Ik full) matlaaal, 
a*« InIm 11 Inn* UaM lu Uiw, 
akkh a ill kit.lu«M, l» frtmrn-fl 1 t»|imUl*l 
Ii l».tk; aai aill i|»*r* 
krllkrt lain tm ni»ku tuflirHi raavriNHk 
■urklkt, hi krtr*rafk ikl i«l>lt Ik* lai|aiitiM 
rival* lu I hii aa I luiitl* nmkUlM aa-l. a Ilk Ik* 
ikl u( I'lTM kMH ItlMii. t»l Hi U«a i|ia Itl M 
'••I- 1 « 1 I 
" '•' "I* 1 kl • • 1 n. il 






THE DAILY ARGUS. 
T%»<tallr Anm*l« |mMMM4 wry womlii, I 
I «mm-U.i • »»<a|4a<l> m U «*M 
*11 MM Uh MMa 
1 
[ ii« INr r«rlf IralM*. •»! lMk* M l*l(« 
4mm tM iliruUII '* III** Ml i4J»rNllM iltil;. 
Il will Iurl»« r»a !*• • Willi ail Uw MawI, u. «i 
mm<I u)i hi lull |«>l (t mi. Um huwr 
ul |i4*| In pfM hmtUI *Urhllu« |a (lira |m { 
Im *1 Im|>|«»Imi •»( H»rt« ll IW H «V(» |«il 
ul IW M«l» • l<k h ara Im -trial I a»l mlk 
I Ma a I a«m I rut. 
Tfa *4lk WMkK •( IW l«(til*l»if ahlrll ru* 
him Im Jaauar j, to W ul mmm*wmI Im 
1 
l«T.l A MfK>Wf w( I Ma Willi t»lit»>< tai Hat 
Mill la-Im •••M«(»b| all* « UMir aii-l Um krutfal j 
iMfi will la ynwulal Im r«arli», MtokW imI | 
MM|ifi)a*ll«a*l MMMr, li*|.tikr»t|l» mmiM 
IT|wi|a a Ml I IM i|4|uaM ul Imm la I MiaUrn will 
1 
la •tally |'uMI«WI. a a-1 M« rrgular Halanlar i«|i 
(•a-hi attJ l«ral»H a Uif* imoumI «f iWi« 
Mtan i«»llMi MMllir llwn Mrll ka..«a rwra 
I i|wk Mli mm«T >4li»r amn«a. TW >tat<i 
»l I «a 
firw Will la |>uMUMkI Ml IrMllk M Mil IWl|M»r 
taal IrgUiMltir MiMllWr faratiW I iff Ma vWM 
willm. 
It will I k* mi Ilia Mil Im ImiwrUMl r-wrrvwt 
'llaiuuliia, lninlk| I Ma • ink-1 Ml I of Um )>aU*r 
WtllrfiiM IhhIm*m uiImi l|>lr«. I|IM|*| UklM 
rrf.i>Mi lilla »Ml I ha I l.iltoo MM I iMUMUtattoM 
W l«a|.t«-l aial Um ila* im-IIM iMJuaMra ,.f l.aa 
I«m Mta>.l>lM*i*. ImimIm|. Ma MlWM)* kxH-.twi. k 
*■« larii. thai Ulr. Ma raliral W I Ma la«4<M>ala 
Maa>li ul nnar*a>M a aMawklrallj' kiMlkMrial, 
*al IM UIm la klfkl; Implaaal, M»l »|'|imi 
Im« Hilar 11 Mil Irwaia mm I nNwMWMa -laal^aa-l to 
aaltna **l»tWM »f wi|*iw lat raaaa inkaa al 
MfUrtaa ul (rankl rw*aMMi|4l«W 
ft.MM* —Jbtaal* |»r mm»mIM af #1 «a» |af j»wr 
I Im miIimwtw, mm*I |'«kl vwil ul Um |fwr. In* w# 
I—it** 
THE WEEKLY. 
Uka* *a illMklrt tWI M lUlly I* ImimtwiU 
UM M**4>y Mm Iffki yfcn IW mi 
* wf taigw ilia, iMiafMl imk|* 
1*4 frtMlal Im I M«m I««m* mmmMar M ra* 
• fall iMWMir; *1 Mala *n I i,fwiil Srw«. 
Mkrtrt niwrti. MU|i m*w». i MfrMatawl 
•. A jrWaHaral ImIuhmmIUm Imt rkiMtn, 
• kr Um IIummwiIm. 1 uwmg l*waM>*'» I «l 
MM. Tata*. 1'iaUT, 1*1 tl*r)lklMf, Im 
m*4m M MrrwytoM* im I taliul.la to Ma 
mmmmmj .JWltara, J U*M( MM I ukl altt* 
TP.KM* —Owamwv, I i«tr, IfWM •(y 11|| 
|IJIlM»lllM*rN«lMtlMMkl Ml tiwyw. 
tlwto of H IfWM wI p I<m. IIUI Im *Iimwtw 
John M. Adams it Co., Pub'rt, 
rtmrtAXD, ml 
s. RICHARDS, 
till M\| \ 
DIPKKT OPTM Iil ! 
Oifvrd r«iaNi). 
i«n rnr. r4»T si 
»h tii rANi«, m *i*r 
9000 
To buv Fall Cloth- 
in«?. Hoots, Shot's, 




V WAl.Kr.K. <rM. lltM, Mil** 
DON'T BE FRIGU) 
iirw 
TARIFF BILL I 







ing goods, just as 
cheap as ever, at 
N. DAYTON BOLSTER'S 
••Mill r»rU. Mala*. 
DRESS GOODS! 
SVMIM.ES sknt frkk to any 
ADDKKSS IN AMERICA. 
Dry and Fancy Goods. 
"«•»! tor rtutn*" 
Write t«» in vtating tho goods 
desired, and wo wilt tend )ou 
Miinplc* by mail, free, with 
width and price marked on 
each. Goodft not proving 
satisfactory, may be returned 
and money refunded. 
LIBBY & LARRABEE. 
AMERICAN AGRICULTURIST, 
PUB I'HEJ 50 YEARS CONSECUTIVELY. 
Nn«|»Im4 i< iv lltti Nirtl »»l fanllf ChMI*«I 
la Ik* NmI4, fttloi katt 
• I. '(• !>.,• IU- I | f I | .. I a I' 
• I •• ll II 
•riir(|iH«i iM»«»iir• 
Tri II IbU r'*r, II Hill !») pmm wall. 
mmmlmr „ 
>«•**»'• llrlUl.i* Itl l' < I'twfllaM* 
• %•»>*•»•!» I 
Utal I»>|I««I ,»l>l*(o..t|H II I • •.III.I 
.. M k » 
ititolk ItaM* IV'"'I • • I wtt-linf*. «NI mi I 
1 «4Ht hftalM k« |.aH| 
llM. »M l|4l..« -I •' 
H > in 'If <ln.«< I* IMl lkl< IV I »•» l« I lf*«lall«M. 
all k I...W I. |INI KIMI 
OUR PREMIUM OFFER. 
TIIK FA KM AND II<)(JSKIIOM> CVCLOIM; >\ \ 
!•»♦«* 9I.IMI. N«n«4I« I Uik i»I lilll. 
\ I i»i«|tlHr If•• i'l* llrrcrritiy IJIinrt Mr hmi-fi.il tr>l« «' n, 
> mil iifnxi f. % ^ 
Mm atwl ||<Mt*rki< UlifiUr| l t lnf 
l'nl«, lll.it* ami Si{^«lliins l'i V iriiHi* I» |i>rtninu ..( 
ulturr. ||< I i«. — i.. k I' i« „• I ■» K' 
• ;•! 
himliif, f inlllfrr*, Kuril trrfiltr mrr. > «rin I in if« II 
I.. | 
WimfMiHiil, U ni' ill \n11. • lixiLrri, I. I id't 
U'im», K!i'H' il»'ir»\ ll« il Uitlrr*, l.i 
Oon(i»&nlmU44 nimoM.wllli U4l>Zlltt«tmtlon«. 
■Ma V «lu. • Ik-*.. .. ait', t a> Hi' •* % ai- II ai*« 
< > « • «i .... 
wal< !• nala »I IMt > i>l l<IV ta ♦ ily(|j< prWr ^*1 la# p ■ »!>#* «»a b«.t 
PETERSON'S -e9, 
1891 MAGAZINE 
50th year of publication 
THI QUEEN or THE LADIES' MONTHLIES ENLARGED 
AND GREATLY IMPROVED, MAKING IT MORE 
DESIRABLE THAN EVER. AND KEEPING 
IT IN THE LEAD OP THE 
LADIES' MAGAZINES. 
[ III Mb* U a*4 »!»•». I «i «f dM Uat |m«« Icmvm tnw>« « 
b h«-4 •*> ... I «j, t r«»b I #• It. 
.1 !<"••' 
•mU», trt Iwi (I It — ll»«4ln« l»«*i« ««..« St I, H i. 
I !•»•!. Alt** lk.4M.4n. • •• I m«n« 
RMmWI mmI lb HHrltft. »»tk »«»i -%4 m4 fx t * •% 
IbM, Iw |w, (ki !• |lm m Xtity 
I la Ik* TmIiImi <l'|wrtMMl, •••**«• MM»lM^«aC«% ,1W — 1 0*4 ff.lHtit »■«■—»» »*«• • .IhUII IK. • I »Wl»« 
^ni t« « li >i to p ■ m 11 m fe« • • m* ■' 
«,r4W7 hlwil, H—t. * • " • 
— 1 IWixl k — t 41 ».-4 
b|M, •' • (!••• tr-» t I 
I 
fl»i»l ««liw Ar>- Im «* U» »«■»»■«■»• > • I IM I 
| «».»•. | 4 ». ® IIm ■!* ml Ilk# M'>lult*r< I* •» (<»• ». k loMf I * W <k • mi 
—4 IwlKil IHI'Hitii »1 »»-k« H m M|tUI l»W|il»t«i> la •!•») «•in.it 
I TERMS: Sr.00 PER YEAR 
I • I I. 
• Pl.TI RSOS S MAG.X7.ISH, 
J<<s< Ckralmul .HI., f'a 
ernr WATERPROOF COLLAR on CUIF 
THAT CAN HE KL LIED ON 
Not to S^lltl 
Not to Decolor? 




MUDS NO LAUNOKKINO. OAN BK WIPED CLEAN IN A MOMENT. 
THE ONLY LINEN-LINED WATERPROOF 
COLLAR IN THE MARKET. 
|:« Host Porafgl Hew fr;r • i 
ru»i»n .»:« »«*» 
PORTABLE AND BRICK-SET 
POjilTOn FUitp. 
lutt. Irtck ir C 
Rft M WfiM 1 ft •«<! Vi ■ • 
!'• Ui u ■ 
IPfl !<«••« Ii4 nbitklttl I 
» • H k>»>< ( till W « f%» lt|k' I 
htao lk>«l ln«. 
H» in lo h( •• *-•« itlUn. ««l • 
Ol l< tIMIi K »♦•»»(* 
II<> n4i >4 ikihla aw l>. M* > * 
lfc|n twnt «*4 Mthvf NlM 
H» IMMI it Ih H'" 
M»| M>4|II mt Iwl lUn «(||| * I • 
t*<* H* H»* 
tw'iwi«M« •*••>»* It* f»»«l b«a' < 
1*4 «IHII*M trn NllMI, M»t N *1 • 
MANUFACTURED and *OH SA..F BV 
WOOD. BISHOP & CO.. BANGOR. MAINE. 
New Fall Goods 
i 
Jiwt rcet'ivi'il, dress «joods in t lie new 
shades of plain colors, plaids and fan- 
cies, latest stylos in Idaek jjood*. a 
larj^e line of shawls in all prices ami 
other ;;'oodstoo many to mention, tint 
innst be seen to l>o appreciated. Call in- 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
110 Main St., Norwav, 
NORWAY SHOE STORE, 
Store Sign, MILLETT & FULLEft, 
Wish to call attention to a lar^c stork 
of Indies' wool lined I,acc, Button, an«l 
Congress Shoes for all an<l winter use 
ALSO 
A complete stock ol' Indies' Gentlemen's 
Boys'and .Misses' tail and winter £<>o;U 
Prices extremely low for quality of 
^oods. Bo sure and examine this larjje 
and complete stock before purchasing 
elsewhere. 
M2 MAIN ITKET, NORWAY, ME. 
rhclOitovd Democrat. 
•m\ THE HILL" 
I IK»« 
IV4 *m ■!(»•"> 
A r ««ln, P». 
I mm '>•« 
*— >»y * II 4. ». Wh. 
rill) ••>-»>*» • • »•••« *n<>n M 7 
*, r>«*»—■ m 
*>r • 
4 «*M»* «■■!*» » «<«o 
ur «iira 
I'm Mag ww m 1 
-=aaac»MBi 
I ,« Ki«r «f l'»rlU»l «*• |« thr 
'*** ****• 
x V ink 
"»» «•»* of lulut tUltni 
|V»* lot • ••*. 
TV • 
• I < «*rUMe el 1W hill 
I i( i<ki \ f «"»1 l« r*t**t*|. 
X -r Ih KIU« I .*.<!** (>». w«sl • 
» n >• n«r lrt*i ihiI of 
g,, • |l u( Kn«fim| 
gj 
i. imiiI r«ll tfc» l>r«mril 
it 
I .«f «|»i Ul wH>H h»« hrrn 
y I it l« iU|«ti*l mIM «lurUf lh» 
r- 
|| 4 » I* h<« h>»» ONI 
1^,, i, >«<•! «ilh ^Hrh UlhrlUV 
It 'H* |*»l •••k 
H * * «rf* {Hlikf • (««trof 
,, 
» .it, 'Hi y*«4iv NH'rtmi 
i»l Iwlwn i* Jdw 
• t.«ar«l mhi Irrtu 
..m Ir«,h»r«, Mr, (i4|M 
■ ■ V I "k»f, hl»# »•( Ifn| 
^ if. • n'.r trrm. 
\om> mi l*» »f u Timw 
t| <t »l)l hr |tfr*»lr| at 
Untar*|i< r»rultj£, to 
pm«»rwil». »«•>• 
ar(«f<l \.|imU«U»| 15 
in ln( J'« Ml* |«t 
rrttnl In |K» Minltl 
|'iitrll|r »r» itk 
■ ( *1 thr ».ht"l In 
%m iTlh. at 
Id ttl«TWM«. It U (*»■ 
M* ll • •<** UIWh* to 111' 
I 
m .1 lm»h«k>U la 
» I>i»imhM. rt»IU*|r 
• > « "» of 
» th» trwi Ik* 
N«>nti «(•(• Ikxh* 4i7 
( lit* Mini, till mntt 
r\|tlrnt« fto«. TWl 
kitlwi of il«* * «r 
) » *TN va.m 
ffSTw?- 
>r»t »( Mh, ibr 
V I r rrw|«i»|r»f •|»U of thr 
£ • i' I l» ll«r JomhuI !«»Ihr 
«tr f I ►**»» * I- f. Il"«r, at* I 
IS f 4' l'»rt« h"H aim • Mil 
M Kim «H»r of IIiim* 
l«r <• lliin| W r**4y to ft- 
l.trvl. l|o«e, 
I. • ,>nim. M llul Kr 
» lo dln tr Ihr 14*1 MUr 
f ratfc«M «ith a o4arattr 
f'-ur | thtll elatai 
.1 H»* Wtl>r» of I O. F «f 
I think Ih* l«roll>Mrth 
M of I M. H \« I 
M|>>at I tkmi|kt It 
J • In Jllf I «h»f1 hUlof l 
.4 •> — f It -thr^r 
g«» were kUM l» 










( I ?>»»• kllW»l »i ( »l-t 
H thr brut, 
*« « f Wth l*«rH ••• kUW*! 
It l1"* I Ht'M, V • >)h4 I • li*. i'Hit ; 
It" • thr Kwlj, 
I ui Ihr «rm« »f imr 
*• t"il, li II. I!vrfmt, hU 
"W rtlv t«. wr Mk*, 
f V>rth l'»rU «i« 
» Ix'Mihti llun-tr*«l l« Will 
tl ^ 'lirM M 'lin* In 
i* • a fir* luting iim 
M I•!•»!. f « «Hl • 
C"' 
> i K*'l t Ik- l«>|> of III* h»* I j 
V "»• 1*1 »r»<l. » I «fth I 
K* I 
•|w< iwm if «h-tt IhU 
thr'i •ni' f«M*r lltr- 
* fr»M« ^44in«rr, «n»r 
• • I r« 
I* -r. Itfelu li'tc lh» rmftmim 
•- " Kol hi* Irf •Ivitlrml. 
-Miff «•»! Ihr R»h« l«»k 
V I lt»rr**w* »»f ^»«illt 
« <h»t of Itr four »!••• 
«i'h*««t Mn( »l»4 by Ihr 
lih 
•ii.l mnh» of il»»t rw»- 
>• «!•>•■, |>rr«Mlurvlr <»M 
I tr y n»rt uf h>rU*hi|i« U 
> * * xiuW. 
■» lhi< lii I*m«I of Ihi* 
I' <i«» • llfllr klrt uf Ihr 
• "Ih «r fo«r ymrm tntn |*rf- 
I I « « * * 
"\K"|;|' BEABS. 
N Or Tm( *11* IN ALL 
s Of Tm( COUNTY 
AilANY 
•• »<r*ttfr tx• iltMiU tw Mint 
"f lh» fr«»l 41 
I »•« IfMM \IU»t 
»i|ulur* I.. IV 
I I'll# lu»l »f Jl«- 
ilUt M|»u him, Ibr u«t «• 
t>«|wvl 
n .-•! in hU r»«i fi*r #»f 
• in*« in mi si#; |> Ui (ml i 
•« -»M|i|«iiit I* hr«nl |'*«r 
'* Ut at «l#ath'a 
£ ihr miwwmh, "< blH, 
'■Ml It ihr |>fr»nl «rillu^ 
»f«»ri«M#. Mill I* lr#l* 
il"Ur ll» b*» 
• • (tW-r »• !<»•■ tfw«nr»r, 
f >r |nrt*-fi»Mr nil** 
• «l«ti hrWl tIk • -m. r« ill 
* (••«« .*rMi mml 
I •—ru |.>«tm»»|rr ablib 
Mi »«r». A«J 
.'III hrrvllul Ibr M«lu< 
lUf l>t hi* nrgl#x t, tml «»* 
« •• Kmm4 Ibtt lb*- toft 
'•> Htm ■•w' ii«»lUr an 1 Mfl»■ 
»' • « «• * hrilt n«o»r«l If 
V Ib-ll alt I »if»* I**1U*I "A 
.! lb* (WWH iklr »•? 
II • I Ull Ik hi* Iilil hiHK In 
rtl |>U<r, II# i|>4r «l ihr 
* Ul •tilting 
'• lu'l t t«« f#*tl»»l at 
'.iitr li* Might. IVt 
* • « I it. I m 'lift# intifll In ni*h 
i«w|#ftni«Ulitr» I* itnt- 
■ J II lltiulltiMi. w 
I I • hi,• I«r«. « hu U 
' •• Uim*r. 
• ".« n| !(••*!um I* ii>illu( 
• bu.«» Hi# Ul# I'raablla 
• Ml hi* n«f • Mta • 
f-r ~ ..f iwr *IU h"t* 
• If # Ihi* t#Mf. 
lH*trirl \«*. I «"*«nn>r»««-l 
I t ^Iiii ll#*«r? w| M»lrf- 
tor-1 
* 
• n i»| uf IV' loO. • h<t I* 
»• < lmr> li I#-*# at th# <V*wr 
if In «n»bi«,l*(1ili| grrat 
all. t*, «).h «*t-*Mlkl 
f « |..:if#r ti#rVk|. 
II |lr ••*! »U# gti in Wnl 
•i |i<r lb# »In lb# 
I'ltil |_ h#Ml*l.*M. |..rn»rrli 
•f \J»«.... 
"f Mn> DvilMttiteii 
r I#, I t»» krtl, *rf» tfHIfM 
Mt hnkk brf fjlbrr 
r1 HM. Hill. 
* : * W»^| mt IUmi.hi • Ul 
^ « It, io n 4. «. Hytyrvt 
• 7 r "B«t« »»wl 
• "!«» Vlthtlh *• ilirf 
£ Mr. A. (» |U«>, <^)irr- 
nHUlriiMI- 
« \ r *. C. K. •« M*r%lull 
|r 
1 I'll—, tubjrd: 
M- w»uj «||| at Ihr \lh«u« 
1 "» rtmr«Uf p«r«ln( at 7 r. H. 
X'- J.~,4» «. » I m* »f • 
" 
• hm rniti t-r< t«» «rr«r* 
t >* l»f IW of Ihr tw»u. 
i. <t> r 
, T' •*♦ <"*» 
t 
I. ■ n i~.m- W «f $13 
• h >«*■, mt lk» !...>ki»«c 
T!* "' ■»«*n A lUfTHt. l'r.>l«UT M 
1 I'lMk HNr*r» «III bm •urlnl. 
r N » i. will br KralrUIN 
FRVtBUftO 
nf Mr. Ht»n#'a ilrktMi 
«»»♦* »»• m* «m»r» at lb» ManWiibur- 
(Ui Hwrvh i« *».«n.| it, 
M-a. l"l«»mnT tU»M i*«ni a* tt»H« wrnt 
h* • '.i vmm Win 
>«t» li i« J..U. «./ |||*' <44|r IikIsv 
trial * h.«»l, «u hrr* thU w«*4. Mto 
ua» uf brt ||||| tu Mf« II. A. 
IS... 1.11 
J«»Hw IUi<Kln« Ni« l*h MtlllVr^i'a l«i 
I*>«rib»«vI f..r • «Um allow with Wtltrr 
J..*, a ,t Nhftn IMU. 
ll«n*«h Nirk hortw1 t«» IVrt. 
I«itl fur « fr« *M*k« Mw t"ln* t«» M it«l« liqiHI* ft* (It* «lmr«. 
Mra, I ttorlutt# |V«m U *ho«it rr- 
«•»«<•( In ISKll.it I h<r >1 • uflitrr, Mra. 
Trmwi, will M«n in KWI La mw. 
Mr. K. |*. Ur«l<HI M »t« «tav.l|>« tll( thr iWlllwcl.wi Imtiw, »»l Mr. Mtrk l« 
UK.* l-tg Into ll*r |»Mtw )*a| It 
Mr I rank fimllv if* to iikik 
ln« lUrtlHI la ItU Ixmt* 
!%• * "Will I IHr»n I Inh U In nrrw- 
|»t lh» nmwuifr Mr. Wwwviwl'i |>rtul 
lit* ail.-*. 
IV«'. I. ■*. I', lit* <tf|inlin| f»»r Ih* 
vtatq; 
Him llMllr IUxN, riMllM 
W r» t. « Hmrr-m* \ W rn4liW 
Mr* f nr-1 1« I# Tll»l»IW 
* * f>f». U|, Srftttr* l»l Trwwa 
TW I i(»<;,i iiimI llhlr Ha'I alt <M •- I 
Irr • u|<|«-f l»l kiU'ilr t«W 
r<. I,. I»ir m «•« W* riWTHlkli « 
uf thr **MktW>« Ui Ibr »rMn arr (<m«ii-I 
im miUIm4«ci 
« <4 I.. I I arttnfft»n l« In Inwi. 
MW« l.liilf U wow at If'W 
HUV»0*0 CIST HI 
\ I «l{r «»f (t-»-l Iriitjilara lt»» hrn'il 
|(|H I hr» «tth th» ib"4<r.i| Jn*«-|»»i 
■ <• In. f I. itt| l*r J I 
.. I l»-|Mtl« |*M ll.lt*- 
» ill IJ m t.i'-«• .it I * U! kit 
iu anrlf *» TWy bkiii 
Hw»lwr*a 
Mr < |* l.i'.m ►•Iih»I 
M •••»■ lt«*HI« la«t wr»k an I will mii tin 
<la i s (Wil l«| lll« fcWhrf ia4 MM 
> lltrfW. 
Ihr .Inm mill hrr will l» kf|4 nii»- 
aUf • fwll mr afirr DwNft 
Mr I hirW. I *rnwm «»f Kratiklln llan- 
Uibw Im« w»i»I ll«» M' \' 
|4mt Mna Wr» will »"Hi 
M J. t. Srtttwa*. 
Ilritri \. J llt.lfr ht« m .»e«l lain II. 
\ Hmill * rrwl 
Mra, Jtrw*.* K Wrkh lit. «ilil >wf 
011 w<«rlti »( (>•>» frwlhrr* .Iik* Mi » 
w ml I Ml II 
Mr • hawwlnc an I I. I. 
«*Hl Hair 0*Uh*l Wallrr MaM'a h.»a*. 
>i M tl-.n ^ mi |»r*<t« hu«w «uJ fiwl- 
UltiW tu thr Svill lcr>. 
twtoc* 
l»IUn *umm~r «!•«• ISm* 
TW » hmtl ka «|t«trt» t V> S la to 
Ihr l(Hh. to hr I •••(lit by wtr mjimlftf, 
\|r» \ II W bllrhiMiw. 
Mlaa Uatr H IVrry h«« fur lu |loa- 
t on f««r i » Ml*. 
VIm (Ikf L |Vrti U l««<hla| in thr 
nu w m «mb!ih .juw♦ t. 
Mr« i »rrn Matvrll U la «|«»ltr 
kmllk. 
Mr« «l |* 04iiif|r'« U ln|«»tlB| «|uHr 
raajMljr. 
¥» Irmkf nmllAHM <|Mltr 
|£ W |U-'inHt. rn»* of mrti «•*•! Ir*w« 
•rrmaklitf i»>1 m»rk«tiniC com hn*r« 
Mr \ltMnt llaataa. 
MOKBUltV. 
TV I tar U <lrt« it| «|«ll» r low- 
In to* n»ht|> |l, ■hf* I r* Olltrr I* 
• antiuf for ,\ « o thrrr la anon 
to thr -lr|iili of il«rw «r hmr l«< lu« 
Wf h«»- tlx of«n«rl? alum 
I ort'i/ ii4« (milt « M«W*mttli 
• ho|* at Ihr a||r of Mnal * |IM|I»W<I mill 
• IVI mio| |( tti'li rvr<* |»>|«, Vf, l!m| 
« »m f 'tiiniiir m *r.urlu/ M' t»lo*rr, 
«h" U im4 oolf • f «»l til#4 k*n»lth. hut 
n|«*«llt at hixnr alaoit I Mill, «lfl will 
l» \|f llml't for* nt «n 
I.AST HiB«OS 
\ M l>tf U si work for W, K. 
M«»l> Ik hi a t<oo€ «l>vl *hor «l»fr lll« 
Ihrrr • •• to kttr ••"11 I rrfrrrr trlil 
U«l \| .i. l«t night. I<mI oar of tf»r |»»r- 
t»ra t»v knl >wtl >H I Ibr INtltrr «n «|- 
TW Krrar hot* in> ru«li)n| thr «im| 
laihrHn TV* arr ilrt*lug II for J. 
I.. || I «.M» 
II • «»►! W || llrrn lutr *»l<l Ihrlr 
II 11, lata MmI Ma, «llhout 
thr harr*l. 
HCWNV 
Mr. « I: of IVpUr l|<4r| 
bi« i»»i 4 k l«t»lr. 
• >rria I"ua|#r hti tn lUflln, \ II 
I" I1 "k after hi* a|>f>U-« whUh l»r In* 
'•»u •hi|>|>tb( Ihrn- lht« wrvV 
1 M II ttafi»n| i»<l «tie »rr lUltiuf 
fr»m.la l.i \r«n tM« • it| 
! •*••• »rr |>lrnh thUMI l»oit *miili 
lMNNNiMfi iwl Joliw \liru l»" 
!>r««hn 
D* u4<hta ir» fnx liif ml>r, •Ifn* 
f » ii>'rr Not* |n tlv tin** <*' 
look i»| »«• ihit rarrtthlnjf U 
>ihi| an I ihl|>-«)u|>* for t h«- a|«- 
|^>4« lilllf liiil aralhrr 
CAST tUMMKR. 
linl iiiallniK to hr 
thlfiaol rsrty wrrk |n«i ihr tumnrr 
»t>t*->U IVf» w»-||ia after all tit 
a reap nf a|>plr«, ju t£iu{ from it*- 
•hi|<m*«ita |*mIi*Mt, h»«r«rr, 
a nm< l» 
laf(rf |.f tiiUU* la *u|.| that mtul, 
la( to rr».|» Mk> at 
rrniuiwrallie 
lirii-ra. Crutuhlr Mor* |«.t 
«».«•« arr 
•M|. j«-.| ihi aiMHiul fnara uf Jnai. 
\ (»•> * III |<*Mf of |lif lloatou likilv 
lua ivrt icmralr nit of Mr*. fHI»r 
II- r«r» I ot»b, foiiiM-rU of "Miai'*»r au 
I 
I br Mt4hfr of Julia f. I'ahh, Kaq., of 
Ulair* >hr |a !>| inn of af 
an<l 
*•**]• rfulIt |irr«rr»»»| far uar of that 
ifr. IlKfr arrr aetro 
alatrra that ffra 
u|> a»l virrUI. i»| 
r»^rr our of th< m 
arrr «IJuai hrfiif* Itlrlr ilnlh. 
With 
• M*r fiii|<|i»n. thft auuld all hi«*> h*ri« 
all<ma|i>(Hlirr. Of | |irfl> fitllllv of 
llit^tillul Mil* HtrJ Ul town, 
unit 
<mw llir* to i»«r ihr OiW in 
tow a 
llrtirjr H *1111 rrm«lna la town 
mimmi tin* 
h>HMr t*rm rnt III* falhrr. *».»liur| llrriri 
Tliur aiHk* mun ni l aUi£ular« hanf". • M 
pinu 
>VU>« I ufkin |< at w»rk for 
J. K. 
• «*unt <«illinf lilnb. 
t|i*|*l<M| lit* (lit thr <Mjt*i<|r lif 
lit* h»u»«- urarlr UulIm*! ati 
l fir h.«« 
liiru iliiai Ihr oU tbnl «| liir 
«|.»fr ati>l 
Ulllt IliM I IHH*. 
MU«-n Millmm I* tl h*mii 
• fr»»in 
thr< Il«- li i|ullr il k «•llti 
a 
J. K. t •mini hu i««ji|««| hi* otrn 
• ilk N»U« lifktu f«»r b(« ktirar. 
CAST PIHU 
Hxnn hrnr Imi f'l bi* 
mill imrl) 
mMflrtMl. 




Mr*. K If. ttuii »!»•• Kn 
Wn «i brr 
falHrr'* for a fr« wrvk* bit gmtr 
hmur 
!«• Ma**« hu*r«ta. 
Urin K«mr U «*n tbr (tin 
i«,-.r 1 urnr- »l »nl Ml** 
rr «if llartfonl nrrv at <k*r'i filNrr'*, 
Kli)ih hrarr'*, U«< 
««in<l«t. ibr U. 
«• iii'irl lUriiia l« IffT Irrhlr. 
\|i|>lr« of all kin!* »nr 
la fiM»| .Inn m.| 
at I hi* writing. 
• 4I* In B Krro*. Jr.. bt« 
brro to IVru 
|ui king a|i|ilr« a»l 
l« in Aukru. 
i;i iron l|.iniiii*in*l W tbr rbampbMi 
r»b 
turn raiwr In till* 
««-fl«»n. Ilr 
•imanl Ihr writer an Mr 
t«**lar that 
HMnml 11 it* fir*; Km lula 
llul ar«>- 
ttrr 13 anl IJ l-f ln« br*. 
MC WftFlELO. 
Wirt Kat«HI till Mttielle ||*llM>'fli 
• err nirrlnl I*t. Ita-epfUm 
tl*- 
4th at th» b<Ki«r (itru<tlr otnni hjr 
A. 
Kai.*. Bh|. 
Kri.Mii Miirw«wk| illnl 
Xov. Ith, 
<(nl aUmt Ot imrt. 
ha* hfrB In 
feeble health <|«ite a 
time «»lie 
lwif« a ami 
«we rhIM, Mra. C, 
II. N liltan of the 
« entral b"««r 
The litrrar* Hrrle «H 
at J. I.. Krtftk* 
lae«.|«t i*tfalb| ai»-l thoee 
fur 
tHe r«Miln| mri 
¥*» J L rn«4 hM»tn( 
Hl« H..« %*••« *ii llton 
Ml fnat t»l >*i<ia*. 
rnwlMw «• 
w ill Mi |i>>aii«l MI hi* ftw« 
fearfully 
ahllr rutflaf awwl la the 
• .«.«!• hwn> 
three mil*-* fn»m h»Nue. 
I*. Fitch 
e-l I he «u«n*t. taking aetMl 
atlt« he*. 
Wh<i l«Mn' .\* lii* uw> a|>|ie.ir« 
In the Democrat ne«rlr ntfjr 
«eek. I 
I ui 'uaaahal lalwulwl la kaaa 
If 
• la • bnr i* 11 
CANTON. 
I*n»f. Htrrni of llrltrun A rattan jr wu 
la itm* Tw—Hay. 
I jfwllnc at lfc» cor* firtory «u fln- 
Uh*»! U«t llttimUT. 
Wf arr |>r»»- 
|»«rtn( • draw* to t* lu th* 
(Mr fultir*. 
C. II. iixl 7. K. tlllhrrt |»ft 
KrMtr fi«r I •riltfT, Trnn., •hrrr th**? 
* III at a l«rf» llmlvr *HI»ih»» 
»k« of e.tahlMiltig • manufacturing 
r*trr|irW. 
I'tnlN P--l.il I>r«m«tW-Huh mill |»Ur 
th* tlraiua. IM, tl»«* Mliwr'a |>«n<titrr, 
at l 11*11 ifit Tn«»«<lai wnlnf, 
V <• hi «|i|r« hi* r\rhtnf r»| III* *tan«l 
I# \uf» ir«i a l«rm il tt'mi \|lm»t. 
lUnlHt. the>»«rlW>r. W for • 
t thr «tnrv nf <i. Ilolll*. 
Mi John ll<Niftit*»M an-l al(ru( lit run 
arr tWItlng at I.. W "•inllh'a. 
M<- * Urn IIfont an-l «l««ifht»*r will 
•|*inl lh> winter at Mwlna*, M«««. 
\ rtrt* % luH haa (urn «»rfanlrr*| Ihtt. 
It W l«l»inl»*l to hitf a pflw *lH«»t In ll»r 
war future. 
WIST SUMNER. 
It U nlth (mulur rf<w th«t «f r^l 
«Hir hliMn ^itrr«|Nin<lrnt'i foml-ht*, 
for »• on* of lb* fratrmltv »r »rr i|*- 
Ullf H.I iimI |»i\fl. 1.1. *»,M|||| 
!*••« klb-W or Jiitii floor iIh- rr«t for ««. 
lu.it.. | knoalnlf* of that ImllM In 
•lav* of n»f* rrtxW-r* ftrnthlnf front 
IImi Mar tlouhlr InlrrvMltttf. 
11 r. | i. i.- in.«•»■ uhUj. Mot 
nth. *lih Itr f*Mllv nf J. A* S'ojtm. 
s.k lihlr In | Ik* etrnlnf. 
F»**l I.. Htnvii, with a *•»» of Mr. 
"W-lt. thr Ili«*)»«' in .it mho |ltr« nr*r 
I'arW Hill, *t iriist thr lili to c»rrjr hlin 
to \ugti«l». 
IV of l|on»rT N. < ha*r of 
IUi kll< M, thr lib. * ** «rll illrn lnl 
front thl* tlllagr. 
Ttw V»rih llm klW I tbrnW*. Hl« k- 
*HI A IhmM, lutf hrrn through our 
% illagr *n I «t. initt of Utr. 
(wNtfjf" K. ISil.lfrr U *c«ln i>nt* from 
ruiiMo|«| In MionliiiHl«. 
Mr* I l/rU* t tiii»*llrr, nbo work* at 
l.tna, l« i*«rln^ for Inr mother, M'«. 
J»«r|>b |S»Ulf»-r «h*» l« ii>inf»rt»M». 
Mi* II I. l'ifr«Mi, iif"»lHrtl»M(lilff, 
lio imt I t'f brr through thr •untntrr, 
IvlHf on ihr W ll*t »ln 
w •• r, i«. (i. i tin- f iM «• • f ,r *'•*• 
n»o.t itirl. ri«ln( (irnKn a (r«uJ« haoc» 
to in iL- r*«i|i for winter. 
T>w Inf int 1*1 of ||rrl«*rt *n«l Mln- 
nW> l|«*«th I* «|«iltr k. \l«» Mr*. 
<i|Mnl ting of *«imn<>r. 
Hf |>r< •nior our «t»gr mm |»r»»- 
frr twinf known b* hi* ran mw. thai 
of M«-rlr Itohlnaoii, tlMMigh be ••• * % In** 
im* i»S|^ ii«m t«» t»«orge. 
I'artfilfra *rr mM to I* iarrr tbli 
wtxoi. though *» hor hvl »ur i|»|»» 
tltr ai||.rt«s| trtrnl tlm>'« «lth tit* tlllMV 
Inmrr. 
OXPOHO 
llrun |irv««rr « iMrrrtlnl <>n Hn|. 
f<»r ••lllntf lienor, f"«iu<l 
fulltt iihl •»ul»*ii »<1 to |m * flur ••( 
llftt <h»IUra «n I om|i at* I thirty 
•LnV lni|.rl*onii»« nt. 
\ nmnl»r tltm W»l tl*» n| 
il*> ik>* jfm/f hill al mltAfl l •»»• 
Wnltm Ur la*l. It taaa a mr |ilo*unl 
•<>vaaW»n V -lln#^ ai« *nn|, follo*- 
«l •!•««* tira, mnah\ Hi' *v*rfal 
|th>nilnr«l gr ttigrr* fr».m Mlkf town* 
a«r |»r» »«nl \ iltih'* «aa lir|.| In thr 
Mr« l»mH W hllr)t)»U«r la *rr» *1. W 
J«>hii I' Jof.lan'a f«rni txilHInf* «>n 
\ II** n Ilill, with thirlt t«ma of hn 
«r*1 firtiilnf tw»la, Inirnfl niur«lat 
nlfht IV nn«r la anknoan. Ijm* 
• ln»ur*»l for #190. 
IAST HftOWNFlKlO 
1Vr» I* an itti'MM*1 «m*»nnt of frHjjht 
•f ««r*»i« kid I* Ix-lnjf ahl|>|»l fra»iaa 
I III* atatlofl. 
VU»it t «ai l«i«l(<-U <»f i|i|iIm hatr 
I«tii m«i aait to a ilnr|ir firm. an<l 
<aIth a larrr annum! .ati>H>l will lir 
mi*, h hrtter thau ma l*- Into rUrr aa 
nun* fotnvrl* hat** lirrn. 
WlJtia Mint worth h«a nt«inl fr«>m 
<!»*> /. H. HValaiinh an I t»i-ii|»lr« 
llir h»i|u> iHta ita linl h« Mr Wilkrf. 
I nuM^rr of tru hrra an>l |Hi|>l|a fnmt 
Imt* ittm ihr ln«tllutf at l>rnmirk 
la*t awl 
\|ar» MLkn** haa Mnlilml i|r»-.»- 
nukl«( fur th* |rrariit a if I r»|a*H to 
Irair for * ililoruU for iIm1 wlntrr ikU 
NIIUM 
J<>hn M l-o-•* of |tr<>« nfl»l«l ha* 
f»»nfht |Ik |U>«)imla K |Va*r f«rin on 
IIir mi llltl 4ii'l r. In It. 
Mr NIII1111 II. IJii««i4I lit* rrflr»*l 
fn-ni iIk- l"ii of |r|r/r«|ih ojirrator 
• III *l«tl<>ll •(r||| *| I If I lj£to»| Jun«*tlon 
iu Hiram. 
Mr.. UIIILmii li. IturUnk U In III 
Uikb. 
Mr l'ran« I* I W»|mn rontrmplatr* 
•pru'lins a fr«i fu-i'itli* In <'«H(i»rnu on 
• ilill to liU «nn mi I i|iu|h(rr. 
lUt. .\u*u*tu* I*. Itn'mrt'i »lfr l« 
III from t>W<llnf at thr time* 
Mt>* m li •• »•- w ittava hana* » muH 
Irrm of *. I.«»| In illatrlrt N«i. I. 
OCNMARK. 
TV li(l !ot.| of iurn ai>-l apple* lit* 
kft thr *Ih>|i. IVrr nrrr 4«i». tun* nf 
ii>rn an I *1 Ion* of applra. \. I! Hill 
KtuUol n**«rlr all of It to IIk* Main* t cn- 
tnl at llro« nftel I. Ilr n«*-1 about li 
nfn at»l A horw«. The IkviImI loul 
• ••2 l-l ti»n«. 1^* |taUI |*r t«>n. me 
JulUr. 
Mr. *n-l Mr* \. H'. Ilr|«*li^r aw »l*lt- 
In/ frtrifl* In l%rtlanl an l l.twrrn-**. 
IV>»l»i< |. Ilnxrw U falling. 
Mr*. \ II. J»u« In* (ihk1 to Wot- 
•^•trr to *««r an Invalid annt llirrr. 
Mr*. It- lie «*llr* ha* k-hip on a trip to 
Uamiir, 
Mr*. Mtrr l.im«m ilk-l at tin* hoinr 
||mVJ II •'■ I- 'i • »> t"'- r 
.11*1, a(««l itHMlt 111 »rar* 
Hufk* II. Mi Intlr* li«* iiKiml Into 
hi* mother'* Ihhiv. 
A. II. Onlan, aim h*< hmt at 
taork 
at HawrWII, Mi**. f«»r tiw i«*t *1% 
month*. I* on un k'i tl*lf to hi* ftin- 
IU hrrf. ** III rrturn iw\t Mon-Ur. 
Mr*. Jo.|«- <(|tit»* of I'orllin I •Mm-I^l 
th«* funrral of ln-r alatef, Mra. |jirit*<>n 
CAST WATIRFORO 
<Hl« U*rtin I* from t\orw*v 
(t»TR »hrr» Iu« lirrti wtirkllif •• 
nltfhl vaii'hmtn. 
Albert II lUmu h«* Hiotnl to Xor*«t 
l.ikron I'f. lliirltiHi'i firm »lifr* lir 
h«* riiii^Hmul imm* limi Irr.l o>r l« 
of •IMkl. 
M irmi it. Uhllllrr, »li» Im« larn in 
limn tf<in liuiiaj(i|t|i|r«, rrlurnrii to 
\rw ton ITiurxUt. 
*|rHln< ll |r|„|.l.- IIIII f ImniI Iioiiw 
V>\» rut- t U| ,t .1 l»». 
Kwl ih I l^rnn *»kinii*-r rewnilr vl*lt- 
nl rvhllir* lu |lo*too. 
W lllLiiii II. K«*n riiI »lfr •i*,nl I 
nrrk wltli Itrr fillnT III • inwL \. II. 
Ilr* K» ll» «rn of |/»U|ou l* 
lu| at J«*«•«• Hrl.r«. 
Mr. ai»l Mr*. II. O. Itolfr «rrvat IV 
X. II t«k«-ir« *»iii»Ur. 
.\l»|i|r« jr* M-IIIng Iktt for $I..Viai»1 
I fl «»• 
WEST BUCKFICLD 
H. I*. ||«rl»» U %+ry frrhlr. 
4*. It. II .rlow luil i ii>a ffrt her l»*ff 
tiroW<*u U<t ««*k «n I hf ImiI t«» Kill lirr. 
II. Vorf In* Imuflit >. I'. Ilirltit't 
•hrrf». 
tk-«r Kulmin lit* finr In work In 
th** *«««l«. 
Fruik lto«r lit* U>u(hl lilm a lmr«r. 
Johu I»mmii I* at work for K. II. Au»- 
tla. 
M. Ilonnrr Im* hrrn rrrf *k-k IkiI 
I* letter now. 
WILSON'S MILLS. | 
I»m■!■>»• Wf»m<Miih fhim IJfr'tiln with 
fiMirlrrii lK>r«f« au<l i Urff rtrm of ntrit 
arnt throurh herrearlr MoihUi mnrii- 
I it if l» hi* rani|M«t«i AHImKI Itmok. 
M ilirr Ktaoa «h lo lowii tlir Drtl of 
thr «rrk »r>'l all lilt* louklaf »irn arut 
u|> f«»r him 
R. I. |tr»«n, and Wllaoa.of th* flrni «>f 
lUircc A WIImhi, mrrr la t«»ao Ibr |u)i 
I «rr|. 
j Mr. a»I lira, liwp Maaon of Wcat 
Hrlt»l arrtWhlof at K. A. rilot'a aikl 
Jf. K. Brniwft'a. 
1,'r*. Mr. Itrvanl of NVarnr f*rr 
au 
lllH«irtlfil Mmw on CiIhIIik at the 
uiM.IU* arhiwl h<Mi«« lVnlb+a«!a> fvrulnf. 
Oalnf to thr had a rat her hut fear 
aw 
oat. 
TV; ha»r hwn prrolaf har al Iko 
ha ma of F. A. Kllot «od l». V. Ilronrtt 
ft* lb* WOOil*. 
Mra. D. Droortt Mill cootlour* 
Bora, (Motor JKh, to th» wlf* of f- 
A. ni^ooua. 
WIST PARIS. 
There wu a large attendance at IV. 
mnna <• range la*t Tue*dar. 
Thf I. O. t). T. oflltfri were Installed 
TbtirwUr rmlnf. 
Tt# Jutenlle Templar* Iut* i r*w 
»H of offlmi. 
Hie till If *-li>m|« eloaed Frllav for 
I aacallon |n liil until lh» llr«t Monday 
In Jinmrr. 
Mr. II. )l. Ai»lrv<iinf bimw, Minn., 
I* In l«i«n a Wiling HiIIin. 
C. II. Young haa returned fn»m |Im> 
W«t where he ha* Iwn *|iendlug the 
wmiwr 
Mi«* Minnie I'lummrr of Houth Pari* 
nmi« In ihl* |dare eterr »«»k to In- 
•tru<» a cla** In Instrumental mu«lc. 
H. IV, I »unh mii U «|M>ni||n( a f»*w <la> • 
In Vermont wlih hi* *on*. 
Madl*on Hnlft U hulkllnf a alahle. 
I >r Packard haa hull! a ahed nu the 
mmiIH •Mi* nf hi* "table. 
Mr*. J. I". Itldlon ha* l»"en having Ikt 
door rinl gra.led, 
Horace HtarMrd U out ag«ln. 
Mr*. Harah Murvh of Parla Hill I* al 
work for J. rurtl*. 
Ml«« Kmmt hul*. who ht« l*"en al 
work for Mr. < urtU haa gm»e to lira ant'* 
hnnl. 
W'e understand ihil there will l«e A 
drama |»re«entrd In llil* jtU* mmhi hr 
Ikhim1 Ialent, rnlllH "The TVkrHif- 
l«»f Man.** 
There «m a Mfcanl •••.•Utile In Onlen- 
nl .1 ll»ll I < t I. > • »• 
<'umming* Hroa. of Portland hate h«•! 
a crew of mn al work mrtlnj aj>j»le* 
for the la*t two Week* In till* |dace, 
Ilir.mt. Hi I. • I thrilling eajie- 
rl«ii<e one night »»«»t long *lu-e. Ilewa* 
arttu*ed hi heirlng hi* il»( lirk, an I 
w riil In MMtafai t lie Iiuir, taking with 
lilni hi* ilouhle barrel, ||<i »h<»< gun. 
l'|ion arrltlng where llie no|*e < «m«- 
from he found Ihtl the log hail cornered 
« nmn. lie aeul the content* of tmlh 
birrel* at tin* roe*, hilling, Imt not kith 
hf Mm The nmn Iheu pltchMl hillle 
wllh the dof and Mr. lUron occaaktatl* 
If j»..f ii, <« li. W ii i|..- .►.« tml lie Mf 
II nun w«* *l in lliig *•• neir an I being 
atercltll mm the <*»»« undoubted It 
I'kik him for a tree for he intnmen '•*■1 l«» 
• llmh him. awl not until after a lurl 
fl(hl on I lie |»art of \|r. lUom In *lili h 
lie h«4 I he mkifnrtune In break Id* gun, 
did lie aanTwl In dl*po*lng of the anl- 
mil. ITImi Mr. Itaena'a filing* *>•«• 
mlien the nmn waa climbing or when 
Ik broke hi* • gun we will leate tin- 
reader to Imagine. 
BVMOS 
I V <<>l l Irwr ittiilliiUM laa flfr a* In 
lb* *|»rtnr an I «-all* • f«*«* k«t vWltor* 
lit in llumfi^l K*IU. 
r..„, Krrrx li an.I U'.C. Iloll of ,\u 
i|«»»rf «rfr In |o«D till* »<*k halt «r 
ilMlM If II »M C'M !'•" ifl". 
IV IKW l->«r<llli(-l»*M|*r, mi l. r IV 
m imrrnKVl of I. H Kurvll*II, I* ilolnj? 
i|till*> • Ihi*!!**** 
ltii*ta«n« II tt fori lit* r»turtir»| fr.nn 
mlon In li>**|«til * fi <» *r<l. 
Mlth hi* famllt. 
< »rn»ll Yaaunr I* Ihmr* from Mi-tW^i 
•Irk. 
I'trllr« from W|#||if«|( hur t»rn In 
loaan for r«»ll* 
W Inlfrrxl llimr I* *1 tout for John 
Houghton. 
I. W, **mlth ainlwlf* »«rr In town 
l«*t Wrrk. 
IV |>i|# lirWf n*ar llourhlon'a ha* 
Utii arvl a lira u«r |ml In II* 
I'l •«» 
li«oif(r Kaatrr iiuflil a larfr* Vwr mar 
ItV l«*l atrl V. •» aln>i-4U(lil 
a hraf m-raith. 
\ Mr. • tiipmin I* Mopplnr at X * 
Yawftf'a an I *111 •|»,n I a f«-w »«i« 
limit I" £ 
Imiw la |iMr iInniI Vrr. 
Mr, T«omM* an<l wlfr fjwn liorlttm 
«rr *|«-n llnf a fr* .In* In liawn *lop- 
I'Hiif at Mr. |Var» • 
I of hitr Iktii In loan laV 
It iin»«|ir«ihij f.»r f<»M 
I M«**r*. Hliltiin ar* wa*hinr a 
mii I Kar hi. k to in oi l rlnnnrl with 
irrt *all*f •< t>>r» r»-*«»It *. 
\n In. h of *n<i« on I Ik- mountain* 
lirrr rrmlixl* n* of wlntrr. 
Mr. H.«l lit* ImiIIi another ramp nn 
I. «al ItratH'h n«*ir tV UrUlgr ||r t» 
ilw' Inr for faal | o-i » tiarV* IVaraa'a Ian-1. 
Joth*m *hi* ha* aiaM a *in ill rlalm 
10 hr o|«>ratr<| r>«-\I *|>rln( < ti«r|.*« 
I'nrr li«« «|*o m>M on** or two claim* 
I lw ||«« u*l »rrW Jr*M' M hit Or r 
f I t»>.- liijj.'i «t |ilr*-r of fo|.| art <||« 
oirrr>l In II* rota. It I* n**irlr ami 
•n«>-h*lf In. hf* lour. ahtMil on^-half 
n.h all* an l ijultr Ihh'k. Il amn* 
i* Van a* an oiim* InilVt halt arlfha 
not ijultf .>n<> It * I f immr. 
TVrr irr Mum* larltr to flftxm mm 
11 work on tV Mr *IuI«t al f'ooa hrl lr»' 
IVI..I **f I— M|»** * o »rry aatUfa*^ 
lory. 
NORWAY LAKC. 
Hi Ih«iI lir(«n Vrr llir II »llh rlrwi 
» h<>: ir*. laufhl f»y l of* llrow ti of 
Sorth Nnr«at 
J l„ I'artrUr*'t« Irnhnnlnf ao Hut 
l»* I* out neurit «\rr\ pi. »«ut day, 
Mra. II aV I* mu< hhrtlrr. 
S. A. Mrirn* U al aiirk al II. I., 
liars* * •••ttlu^ iiiirhV iiuntl«« an I 
I in. % llr»- ill a. ••• 
M ..a t. I'artrl Ijj*-I* *!• k again aai *Ik 
la a * lo *ta> anal of x h«»>l. 
NORTH WIST BCTHIL 
• .rt.rg.- an I »lfr hair lirrrt up 
llr « mi t iMl. 
\ tlirr«liin( inn him- fnmi II tinner 
lit• Urn In tIII* nrlfht»>rhooil. 
II. M. Vrrrlll work* f«ir 
nun. 
|1k dnuryinl il tin- • !i«|>iinti li<niie 
•lr««| l« lirlu^ fr»i|n|. 
>cth Mt».'ll »«< U(> III N'« llllll|>- 
• lilrr 4 frt* lim till* wrrk. 
IkhiI in hittrVi Xu H ml th«- 
Till. 
It'uuHir* nf out »tr Ihii u dM (lib- 
I"IK*I a|>|ile hw *rr liraril In tlw Uml. 
SOUTH BUCNFICLO 
Kr<mi liU nun •laml|«tlnl rtrrr man I* 
Htftit. IH it* lntr for tin* lion- 
•••I opinion of other*. 
Il I* alwaja 4 ••Mirer nf (ileaaurr til 
iitrH urlghtmr iTnrillii at I If Mill* lmt 
hr U mch • inutrnilln- mill *r taere 
nut a llttlr «ur]iH*r%| *heli ||." ItiM II* 
the ntlirr ilav that hr waa an e«riir«t ail- 
t •»« air nf Nnlf *nfTr ami ar irt the 
»t liii-' rlM«m Mf III* In-art a* a IjnW 
of hi* faith. May hi* •htilow nr»rr lir 
le*a, 
<>t.tr Itnlirrta I* muting to Kaat Au- 
Uiru. 
U llrr*ejr of Turner haa a year o|<| 
Itahr l>eau rtill that la tl»r arine nf Jirr- 
fr»"t jmi. Mr. II. ha* a *l*-|r ir-oUl horar 
that *taml* u»« 10 haml* ami arlflit 
l.liai |miiiihI*. Hp la a half blond 1'rt-m h 
caMM h ami I* a «tt Ii*h llnr ilrUrr aa well 
t* VtflM r 11 • i • f"r ||( 
I lurlra I'. W ln*hl|i at North Turner 
ItrMjtr, tlir «rll known hlark«inlth ami 
hof•• min, w|«l»r« to Inn t firm ••• l<»- 
ralnl that In* ran continue hi* trail# In 
connection «llli farming. Mr. H Iiaa « 
IhtiI of ill Dim* Ji-rtrj niaa tlw o|.|««t 
nf Mhlth «aa l*Might al Ihe |lml**lale 
farm, <'anion, ami tlir younger tlirlr 
I mi li«nll* fWf out a dark nltrlii tint 
It Am not mull to mind an rultlnf In- 
of 4IIIM lift'. \ f I IT III. ». i! t I "f 
tin1 "Hull |Vu", In «lil> li I Ik* 11 .«u<l *>tli 
«orj»« iinl iltr 21 tlltUloii of nMftlry 
nrrr ni(i(nl, tin* army al inwr o»m- 
utriii «^| a rHraat. A catalrjr iiltkH I lor 
wa* formal aloiijf a roul running almo«t 
|Mr.illrl «ltli IIm* rrU-| portion anl lu 
ii'aln »lshl of therehel rainp llw. |Vr- 
bptliilf an hour had e|ap**d ami all 
w i«oMii|MratU^lr«|ulH when lnthe dark* 
nr«« I aa« a l*«d) of mrn bluff 
on foot. Il at "Of' ocrarred to my I«m- 
l.tl III 1II-1 til it til r.llnil |il. krt« till * til- 
UIm*<I llkf tin* talata l»forr tlw morning 
•uu a»l that the enemy |M»«tfnjt a 
11it** of |»k-krt« on that »«r* r«»I 
ii<«til> rrlunl ni« ln>r» I#ik^iI» tin* 
•holow of •uut«* tr»w and aa aoon a* Ibr 
ratalc-ok hid |>4**#*,l I r« tlr*-l In guod 
onler Ym*a !<»«• ami aooa joined the 
rrar of the reti»»«tlnjr In Ion army. 
The arltergrta ii ItarreW of apple* 
a£«lu«t 1(11 barrel* la*t yeir. 
GNAFTON. 
J. W. 1'arker uf the llerllu Mill. < oiu- 
l>aiir |* la lo» ii to-<Uy. 
I think that the cit generation will 
not hart murh aprace to draw la thla 
part of Oifonl i'wintr. It la under- 
atoml that there «111 bt one hundred 
million* of •iirnre rut on the Mafallo- 
war Hirer thla winter. 
Jlr. (Ilflhrd from Macola hu moved 
In Iowa and rommeneed to jrard •pruoe. 
II* ramp* where ha did taai winter. 
A. F. Brook* haa goue Into ramp with 
• rrew of men. 
J. II. A A. L Farrar in la caaip with 
a crew of awa. 
| Frad l*aa to awaaiptag hla rnada. 
BKTHKL. 
Mr*. K/r» |(u«m>II «loaea her houae In 
I let lie I fitr the winter i»t fn« to llnmk- 
Irn, X. V., to •|h-ik1 the winter with her 
hlhrr, (iwrf* Nhlrtev, Kmj. 
A M.t'arter, llethel, larlert«~l 
•mm* »f «Im- four clerk* »•• the * al>i*tU»ti 
rommUakiit. K. W. Wntdllwrr, unit- 
••il**l<mer fnmi frum 0«f»nl Comity, left 
Ileitis I Tu«*«Ur, the llli ItM.. f«»r 
Aiifihli, to i««M In llr i«*ni»lell»n <»f 
the atirli of the «<omml*«lon. lie 'Iwlrw 
(itntiiutnI<mI a«Mrea*e,| to him til- 
rrilnl .\uft|*M, tlillf. 
Dw.4, r. ftiriiiffinii ii«« iiw muMo 
of hla hon*r mill hr re*«ly 
for the |il»«(rr«< iK-tl «r»k. 
\. K. derrick, K««|., Ile|»r»««enliill»e 
ele.t fnnn the llethel ilUlrtrt, will tlalt 
.\ti|fii*t« the tlr*t ii| ih*\I oeek. 
IVnf. \. Ih»tiert*»>n, of A«J»«U, 
h«a flloil hl« 4|i|tlUath»n with lit** llethel 
H ulrr i n. for water *er»l«-e for hi* 
In him* In llethel. IV t offl|<«nt hnr 
iimrr lhtu llftjr application*, ami have a 
Ltrjc f»mr at work. 
BRYANT S PO N D 
IV Ijlillea* IMlef (Vlf|M nMlMinl 
with \ M WMlMI l'"«l *1" liiw 
••r»*v •II|»I»«T al I lie t<«n n hill l*ue*«|a» 
efenlnf, NuMWlier l*th. It W Ih»|>t.I 
that there will le a c«"l attendance for 
I he I»mHII of tlr l*o*t. 
TW I'lllffrMim llrvle fair wlll«»o- 
nir N'tiirtnlii'f lith aixl IJlli, at the 
town hall \i|ihI««1<.i» |o «*nt« f»r l«dh 
efenlnf*. 11k- l">k' « Mill* t>m I «UI 
tie prevent. Literary e\rn l*ra will lie 
«ii»e feature of tin- fair. 
■Itilin I'relile «lln| at IiU Ihiiii* In North 
tViMilitink, iKt.>l»f l|at, ifnl I'i 
tear*, Ifc-tlh waa t*au*e»| hjr »!•«<*«• of 
Ibe ||*rr Mr. |*r»ble Irate* a alfi* an I 
two < tilMn-n. |n the late war Ik «*a« a 
rnrniber of tlH' 7tli Main* llattery ant 
Im i..ii »...| in \ \| Wtiltaiaa i' •• it 
llnant'a I'oiel. |{e». I. K l*e«*e o»n- 
•In te«| tin- fniirril *enl r« on M'»n In 
'Hm* •hl|>ni«*iit* i»f k an I pr.»lii v 
fr»»m thU *t it Ion lute lieen Iarjf»* f-»r 
tl»-li>t tlim in->iitli• Mr l iinl' < \ 
l>ul< I* Ihim anion; tbrfarmera Initiiif 
ill U(i<U of fumlt Imi** f«»r mIi* 
ll«* hta •Iff I'll •lil|i|»«l liflu* rirl<M<l« 
fridiy b mm mi IUimWII hmM 
inrkcf* m*! lit' U'i«, i liuiU*. I 
Ion of |in»lu<i> an<l l'Ui<>/» 
H«ir%rior llo*# tin nmlr i|iilt«* i 
rfcmf# In (ruling u|» tin- tlllrli on hrarr 
Lincoln iirrH. 
I». I». IVtrrl* lnlrn<|i ImiIMIii; % rar- 
rlitff *l»o|i at IIk1 U|*|irr ml of Mm* ill* 
U gr. 
Hh- ilHiff- m Ihm»|« rloar I'll. In «flrf 
I Irrin of Ifll •»«•»!»• Vlori t *•* ti ail I 
(••mil ll«*r (Itrn (oo| i||l«f4ilUill til 
tl»«-ir • ImliiUirjllon of •« li*«>l« 
BCTHCL 
I'lroiiii \ illri ttrmfr In* m^-iitl* 
|mii itfi«•two h«r.l»<»>l rliilr* Into ll* 
lull an l will mm* Mkf • furlltrr «i|<ll* 
lion <>f a «Inn li Ikr. *M«li * III in ike It 
« ♦ rf t }>li**Mnt, hril little hill. I'lej»- 
ant Itlirr <>f (tool l>nt|ilir« «»• 
lilpl It rirr* llnlnrnltt rirnlnf. It k« 
« (1'iurUlilntf t««lr *ltli nrirly *n*nlv 
«i<mlrri iimI U «<MIii£ lo It* irim'«rr« 
at rirft mHlnf. IV mnimunltr Ii 
(Itlnf It a Ifirtt .u|.|->rt. 
\ B IU* tn'« I t»«m U a|«|>roirhliif 
«i>ni|il« tlon an I will U tin*- on#. \ 
trm iii**nt «lll Ik* fill I •!>•-« I In ll for tin* 
liiMtlrr an<l f mil I v. 
• hir tlllafr k IhmiI h«« l»*ii rill »l*»rt 
lii ah<Ni|iln(iiiu(li. 
I'nif. < ook U uiikltif l»l« niotl»*>r a 
ilill Itrrr atvl •u|i|>li Inf tin* wrak 
with flaaara «|mi. 
Silluti I t«rmrr nivlr a •li irt rail it 
Inxni* I nt hi* no* four to OrotHi for a 
fr* data. Ilii iilrntt of work at hW 
•KVH|i4t|on tarllll rnflnrtf. 
Mri Mrliln Howr U keeping Imm|h- 
fur ii |i t«roirr. 
Ilert IVm nvrntljr m»«le a «hor1 %l«lt 
!.• III* frVu I* |»rrr 11 lit* «£<••» till* 
uillon In N ilnnt. M»»«. 
*»Hfl* III! tirrn Iitl thr mountain I(I|M 
for ll»r |»a«| tni iln a. 
HttftOM 
Hit *«!»»• <hi I!»«■ hrn ««• 
| Hi I In pUrr I" r i.t % r alll tltr iiiim*u* hi»r 
Iwo Imi«t |iU«lrrlt1f till* wrrk. 
Ml« Kit* *Murte» mi (<•( l«*t 
*Ut«nU« «f!rf •lin-r Jali 
rtf lUiH-Kiknl "^N-lrtf b*t I 
ih*lr u*uil iifMitlilr Miiffljlitm>,ul T»h**- 
«la* nrraln|. IMmlMMtt* <arrr •»»!•! 
Imt nr lair not h^anl Ihr allfcMllll mnlr. 
Mr. •rvl Mr« II M. I'.iffrtt It*«l » r« 
imkHi of IN* K>'Mt titl M «r«ti til f mil 
lk« an<l In tin" r»mln| a gmmI linlta- 
IUmi In *11 frl**n<l* (Urn. IM« 
|ilriunt entrrl tlnm^nl »rrtn«l a* a 
Inhiw <a arming a* Mr. an I Mr* K. an* 
ll»U< In their iim ti»n*r whMi a «• 
»miIU In the *|»Hn(. 
Tliur*lat ahrrn««m l!n. W. II I I «rV 
"f Miihink* Kali* • till Mr*. t l«rk'* 
tu...-, \||.. \>iI*- » .■H»lrl. Ii. <■( MMM 
fimirrr < it v. Miiuniri, arrr In Ihr |»l»i<r. 
Mr. (lark t««»k •nrnl tk*« am >•»* 
tlum tin- *rnW «la**. 
LOVlkL. 
P«rkt r |'.««i. \.i 1M| •• \ If 
ramp lira al Ih* lnan Ikmi**- »n Tu*«U|r 
rariilllg, Itili'lrr >tll. A rtlK- *U|i|>rr 
of lama, ltrf ».| af»«l |>a*tn w«* *rr»r.| 
hhI tin* rrtmlinlrr nf llir nmlnf Itkrn 
up »Uh a|nrlnj(, *|*tkln( an I m<4*l«'. 
Hirrr arrr thr»v liuulml In illrmUn^ 
li»« lu llnjt nt'-tn'irr* of tbr |m»*I* at Fr jr- 
fNiriT m«l Ii »iii 
• «r <1 • 'H •• r f -r Mm rtnrn ijjf <>r M 
Iwrii N UK ami I'r. gi H I 
mir on I'lti olij, Vuimbrr ITlli, il I«•«» 
nek k, •IiIh* n-tllfiui* o| iIk l»rU*'« 
f»t >»• r 
1 )*■ »< h<H>| at iIm* ( Viitrr l*u(lit In 
linirjf W Mf4rm lu« rluntl. 
< lurlk Miiimiii «h«»t a (m our morn- 
ing tv»-rntljr. 
'ITir rrmalnaof WVtlfjr Mill mi I iliugh- 
trr win) *r?» tMirW**! «<»uh" »r«r« alm,r at 
lit** lllll|r lillr lirni rrt||otr«| lo I |»r«»- 
inont, V II. 
J. I.. 1'arkrr r»Ur«l |n0 harrrW of »|> 
!>!••• lliU mr aiHi <«rafloii |i. hlng 1 
barrrla. 
TV" «»ikh| 'I inpl«r« e%vr a blur jar 
•»ip|H r at thrlr hall on Thurwlay tira- 
Ing. If iihi nr»rr an rntrrt iln- 
m-ht of that klu I ulilc r<ii to fii at 
th* tirtt o|i|mrlt|iilt r. W'r i|r.|rr to gin- 
tin* lulk* n| tin* lo<lgr tin* cmllt of arrir- 
Ing • flix* aupfirr. 
I'olltl.alli, »r ar*1 living on mito»," 
but %»r an* fattening turk«*jr fur thr n^tt 
alwilmi. 
K V. lot haa bought a nr* whrrl fur 
hi* mill an«l Intrn W putting In nmrr 
ilour| lith«*«, 
\ fi*w ilajra aln^ Mr. Jmn** W. 
OlarVa «aw a •»,ir lii thr ro*<| m»ar llu* 
•»ii \> iiiii mMkmm 
A.J. K••tiniii hta rHurnrtl from a 
• Wit to lloaloll. 
|>. i<i>ii \(m>I M<mI«I of thla town ill*> I 
on H>i|iiM(lnf Not mi t*rr .*>t|i, agr| *.*> 
rrara. Mr. llraM waa liorn and haa al* 
• ajra IIa*-1 at iVntn* l^ovrll. Ilr In* 
Uvii a |>roinliirnt mm In town ami 
rhur«h afTalra for mmr jwr*. A mm 
of aouml jii<lgiiH*nt. gotrl lrtj*lii*>a ability, 
liourtl In hla tilling* ali i gnirrmi* to 
tlniar In ami. Ik* a*111 Im* mnrti ml«««s| In 
thla rnwmunltr. II** haa ha<l a f imllr 
of lift mi rhlhlrrn unlr Kir of whom 
•urvln* him, Ilia futirral waa atlrmlml 
at tlir 4'ungrrgatlotial rhiirrh on Friday 
-af 1 I i'm'Ii t>» IJr» \\ |l ?MII<tt»rook. 
LOCKE'S MILLS. 
Mr*. M. K. Young iHwwd from |lo«- 
ton tfirr two »m1«' il«lt. 
I'rv. Mr. INvonl of llrtlirl ilHivrni! 
• »m Interesting •rriifm il the tliurrh 
lot HoixUjr. 
M.i*ofl lltrttot of Newrjr wa« lu town 
MouiUr. 
IW rt WihmUuiu *«* In town o*er **<•»• 
• In. 
Tic ol.l f utn i>ri w «• « «u-'- 
ma. 11c mriiili »( Ihr vvniliif were 
•U.iU. V. 
I AST BETHEL. 
J. H. HuU-liln* «-|o«#s| IiU eighth term 
of m-IhniI In thl* |iImv Ki Mar, N'ovrm* 
l«er Tlh. «llh lil« u*u«l goo«l i«nf«. 
Hi |a«lutl«N» hi* li'H.l «•• vl*lt««| in 
the parent* an<l oiler* ami Ihr firnVi 
»howeJ • thorough nUixt In all iIk 
•tu<lle«, notwithstanding whoo|>lttg 
cough nuiw near hrraklag M|i tin* 
■rtwol. 
ki. M. H. Klin'mil hat gone to Ma»> 
Mi-hntrlUla i|irn<l Ihr winter villi hU 
children. 
H. J. Howard of lloaton rmtlljr vWlt- 
fd (hit hbiv. 
Mr*. Nina kllgore of Hualh I'arl* U 
vUltlnf at brr old hoar at C. M. 
Brawi*. 
Mr*. 7.. C. IVrrr hat return*! hoar 
from llaMarhaactta. 
Mr. Ilaroa, a •mart oM grntlemm, 
aged W jrart, walked froat hl« humr la 
nrli to thU place, vl«ll«d hU frirud* 
ltd nlalltw a ad nunad Dm aaaa 
way. 
•UCKFIILD. 
Ml« Mart Pnart* llrMfham, Ho 
•*Utloill*t. of < olil ***-<, Km, lilt.I. ,, 
fl*W»C tMi to hff frWmti 
Mon<ltr, ilw 3.1 lati. 
I'rln. 11»»I Htritciil «>f IIHimn .\»\»<hitn 
m«« In Ihmii U*i Jui«<l.«t. 
Mr*. Klku Morrill PinmM ha* aolil 
l»«*r vataahl# f «rm ai»<I hnlMInf* in I Man 
an<l Morrill, an<l will lam** In Ibr r«<l' 
1 ilrll- •• ft 11 nil) Mm|r<| lir llorm \|»f 
| rtll 
Mw Inlk* of 1 lie It t|iil*i 11rvl# ga 
|i|r •n|.|» r at Ifrfnrrii llall Wnlo^tUr 
nrnluf whl< li »«• lltwnllv palmaliMl. 
Mfe. i I ir« Marivlklirwn of I'oiilis I 
in nit* a •Imrt »l*lt Inlrr «|fil |nrwili, 
oon mill Mr*, hull Karrar, la*t 
• •■•Hi. 
Th# fall trnn of tin frrr high *«hoo| 
uf Irn «r*>k* iI»«ki| KrMar aftrrn«ton 
a in I «»a« «|wlt** •M<'i'»***fiil rnu«lt|rrlnf I In* 
|>re«al«*iMr of W |t«Mi|i|llg tiHIgh timing 
iiitMi of I Ik- trrni. 
flu* am t 1«»ii *»l«* at Hi* fr«li|ei»o* of 
llotni'r X. ttu«i" la*t Tui**«Ujr na* a 
(In III III •l|ii*»>««. I'mii ailrtloiirt r< «rrr 
rm|»|«n«| aII'I aluHit fl<*» worth of 
furniture, itmli, nr., «a* ill«|Nt*«i| of. 
\ lire km wi*r*al work grilling 
Um It at OMMImnIIh Wn> 
ui*« l«r an.I Tlmrailaj la*t 
Mr. an<l Mr*. limrgi* M. \twoo>| of 
l*arl« airr In town Thnrmlav. 
Mr*. A. M. \ii«tlii of |N*rrluit ainl 
Ml*« 1 Jan M mhitl of llo, li.«i«*r, S. II ., 
wi*n> Ih* gw*l« t,f II. |r|«h tin* |».»*t 
John M *r*hall of Itu. hr*lr*r, V II 
• a* In luwii llmrt.l ir. 
QHCENWOOO. 
\nlnon ai>|iro|m«>|o wrllr a Hill# 
Ml of hUtorf m liU'ti to tin* inorr f • «tt<I- 
kHi« m* J* |>Mik uHwahit lnHillirftUh to 
• if tin* lr»*t. Tn»i'l *oftljr 011 ||h* 
1 Ih*« of lit** ih*a<J. *if* lurltr. all I till* 
*»• will ilo hjr wliliholllng tli# min«*« of 
tli# |nrtk« I »o|»rtl In tin* tt**ftriiHia art, 
•til flu* th«* iMilli Jmt ai *r hifi* 
filhrrvl ihrni \,i I hrr# It nilcli' 
*HI |n all thil no |» irt of It I* Ml** jfw* 
*i|i h*it limn** fiiiui n il ••»nr>r«. 
Ih«* fl'i II 1 < of tint •Wi,l« ton I «*t •■imiiirr 
h» IIiiimhii l'n|t> an I hi* rrrm, tlr* rlr 
tun lilin uf wlilt'ti rirfl tilt" will 
imilKI, iffili* I i*on*l l>*r»Mi* itirinillr, 
• •• I •tlrn**! up a g«»H ni in v •*|»«ir»- mln t* 
n\ h it i>i i»*m* iii'ii m •• 
W»>, «* a m tiler of ii»'ir«*, kun1 In- 
trn>*tr*l In <<>iniit<>ti with otlwr*. mnli 
|»rHlr r\tr»«Ur Inquiry. anl li*-m U tin 
rr.till: 
\i «rlvf'irtv jr<hn muiwh>m 
•(•wl'lratl Mr 111 • >ik anl nlfr 11«t 
In a h<ni««' In till* |>*rt of I)m» tn«n 
HitlmiiiiriHll Mr*. Il.'« |>«rrnl* ram* 
frnrn « tlM mt ln«n In llr* with thrm 
t*fHh*-r with • Imr «Imhi( nine trtri 
••II. wIkmm lltri *«l*l llwr IimI i 
|r»mi a low it firm. It •«« «mn hiHli^l 
ilni iIk- t»ir w«i ahu«*l, inli I«>lt 
lnl<l ill*- wrltrf r*>TMllj- iImI Ik uwl i<> 
iihim1 Into hrr In•<!*•• life In iIk fall, 
win-nth* (riMiitil ««• while with fro*i, 
hirrfoolr*!, *li I III* ilothr* *1 IIk* aim* 
tin**- *<• r*K(«^l thai lh«-t unlr |»*rtI» 
•-mrml hi* n* for i 
tint *lik'h li»* •••«ii|>U*| «m 40 i*t«l *«r»H 
-«•«*« li u|i In (Ik* |{»rr»l, «nl not I* • 11 
|<mIh*« riMMifti lo l» •*•*(» lilm a «rm \» I 
••r*H«»* all ilil* Ik* m* k-|>l *•• nnr 
• l ir» *1 Ion that Ik- i»o( miljr i!««*lre»l lo 
•*•»! • win*'* foo>l, likr lie- |iri»lljf.*l *on, 
'Mil miutllr ilkl '»l U from I!»•- •will 
|»»ll. |ojj»-llK*r *• lili othrr *lulT. lit otili 
for tin* lower anlrml*. 
Ilni •ii'l'l'iily I hi* |M>or Hill# fallow 
•*4* ml«***l l»» tin* neighbor* an*! In- 
•|nlri l«*lnf rnuk llir folk* with whom 
lir h*>l llteil aikl h« hi'l run l«<| ll»l 
'!■•». I'm In • 11 •-» r. I • I f"f lllofr til ill t" 
»r»r*. It'll now ilrff I* not 4 *h»«|ow 
of 4 <|oi|li| In Ihe mill I* of I Ik* |ieojile 
If Hit Ikh- ImiI Ilni Ik* • nlT*,rr>l • t«* 4l h 
from nrgWt ml at»*i*«* «nt iIk-iiw i* 
l|iii»*r<| of In tIk* m uiiK-r ilrwiilr «!•*- 
M-rli<*«l, 4ii*t Ikal I Ik* *kr|r|on iln-it 
I*•■!li*I w •• ii*i oth**r ihin hi* own. 
Mr rvnl *oiii< w h*-rr I hit Ittrri* I* 
nothing hl<l whlvh *hill not t# r«*»i*»l«* I. 
• nl wr are lurlln*>l to think tint wli-u 
iIk» tliiH* onn*-« there will Iw *i »rt- 
lliiit dlti'lttMirra ma<le. 
HUMtORO FALLS. 
H «ihlii(inii IIIim** iu l if |ilr«, IVrrr. 
f lloktl-l I, C4W I ik-mUt an-1 r* turn 
| \\ nliH*'l«t an I •» tUllrtl I Ik* »|rf». 
l|na« Uk* la l!»•• iIiim*. Viewing Ilir 
4ikIii |i it Imp* lit lilng *i ilralnf lh> 
UMUt IIM*llla of • l»l»» of Irfl. fit* 1)4 III 
i* wrll I Ik- • Iul<* M« arrcom 
|ilr1r>l an I lit* w tnjt • an* taring •|>rrn|. 
IIm' moutli of !»#•■ 1 anal la t*lii|( 
IVjaMMmil i|i||| <|tnK> tn l KiiM'ht- 
n| lltrr l**> U»ru oil llir roll. 
Itrw ItallM'a a>l'U<l |r«|rnlal. \ti l *1111 
Itirtr toiiir all l lltrf jfrt a >.!• If IItr t|ritl 
IlUa I In* l«»»ka of I Ih iii, I 1 a HI of ||»<- 
•*T«* ao-l lh*> litng of Dip arm*. HlrralM* 
lir llM all IIh* IIM-11 lir call U*r. 1 If 
i|rni |r||« lie tint A airbill mill la to lir 
t.ullt on Ihr lau I Ir |»tir« li • ••*»! of iim*. 
WaltU* 4 I irk 11 •• <1 lo limit for <|rrr, ImiI 
tint I tin. I* |«a»t. IV <|orr limit for 
him. A tutIful ow •««■! IIm* riot 
liar otlirr «Uy, rain** within fan «|>rak- 
Ing lIUtalM-r of W till** all I a*krs| to l»' 
•ImH, an>l W allM- u|i an I «Ih>I IiIiii. 
I hatr lui 11 Informal lint tin* farmrr* 
of |'o<k|ii«k art* growing |«»»rtr rtrrt 
tear. Ilurk aaj a lliry <|o tltrlr work 
a llli lni|Mirlr<| IxiriMlid Hi<« lint l»<»r • 
••• .rr lik' lt in !»• r tin I4nn«f 
*111 *itik nmrr ni|»k-tlr. I rulln-r think 
that unr ran**" of tlw Ir |«>ifrt». If In l*1** I 
thrjr In> |MMir, mi) In* Irut-1 illmllt In 
• l»iro full of Ifrwi auil milt of Ihrlr 
nMft ml*lnf. I r.iiiiHit •«••• I!••• in-. i'..lt» 
uf tin lr lni|Mirtluf till tln-lr la*l mil ilk* 
• •f tiki (If I* |I««( |M|lllin» ll tilt) 
l# II t»*ir«r« ihiik <i|* llrj «||| Iw «li|<* lii 
llw )nr« Iimihim' In work "it •<miic uf 
I Iw* •urtilu*. I'immIui k f«ruiir« lutr tmi 
mint Imrw* *n<l Imi *1)11 
tint'* wlm'* thr miii^r villi I'• hm|hi k. 
Ill |i«n, Ml •" Iktak. lull |1<I< k iwKI III 
l If tariff. 
Join. 
MASON. 
\ iwir oM iiwiH|»Hi'|rBl'« li«* «rt l« ml 
thU morning. • Mir tounx<'«t Hr ••• hhllil 
tll»* |«-1 4II* I l-I'll 'll I III* 4 ll«l|l* If I 
hi* l>«'ii if iili-r»-«| in t||i> \|iiifr'i fittl. 
\\f k>m* h<« li wff In 4 SuliNir't Irn li-r 
C4rv hut how ni> «ti ill nil«« hlitt 
* We 
••annul writ* any iii'in* lt«-l«r, our In-irt 
I* |imi full. 
WtST f'EHU 
IIm W'nl |Vru I'oiiivrt <'uiii|»tnr lirhl 
tlielr llr«t mnrrrt (Motor JUth. Ani 
In «aul uf Ilr«t talent are n^)u»,«l«l 
•«» a l lrr«« MVii |Vru I'MNfft l'mii|Mn)r. 
KrrrHl Hlmn* M hi if cr. 
11k* ihUHi-M ^uirtrrly MHlo( lutr 
ju*t rkiMxIlb* N'ntenihrr amaluo. Thw 
• at a |<«i| illi-nitHiK an<l vtrrll»nt 
•rniMiin nrtr |imrhi*«l hi lift. Mr 
I'drtliuf 1'iiloa, Krrimof r.a»t llfWM, 
li. II. IUiiii»fur>|, Mi*th*»IUt. uf Itum- 
funl. S. *. York, I'uojcivicillootllat, 
hi I 11. II. (tamnuMi, |u«tor of ilwi hurch 
.t N • r* "i 
~8TOW. 
Mr. \Ve«lri Ullfjr fnmi I'orthnil I* 
vUUInf frlt-iwW lu tliU |«l 
II, K. Ihrftvi Im« k<iw to Mmirhtm 
In work llit* »<vk. 
Ttiarirvk i»K with Mra. Jam** lrl«h 
llil* «n-k. A c<mm| uumlirr an«t a C"*' 
llni«'. 
Mr. J ■ ni«*» lll<h'« hlniiir\ hurn«'<l O it. 
Am rIkI to mjt in* lUmiffv km <1 >n< 
tliougti It 'lullr a »« »rv. 
OBITUARY 
WII.I.UU II. HKMNV. 
UIIIUiii II. Hrrrj-. fomirfly of \Ulin, 
ill V>». II. 
|rsirnr«l iIh* |>rint»*r*• Irnle In I In* Otfofd 
Hi ill""tjI In iIh* iltlrtU**, and wait-nfug- 
«<•! in n**M«|M|>rr work during um»«I of 
ld« after llfr. II** «ai ||m* |.Hin>r of 
tin* Tiiii'lm Herald, iIh» tYlntliru|i llul- 
kilu, «ihI IIn* .UllrlNint ( M«*«. > llulle- 
tin. 
>1 JIMIIMiK «|. MMMMl. 
.\d»lor* mrUe»l Mond.o nioriilnf an- 
nounce llir dralli of Kltifilgi* <i. IWg««Nl, 
llrflilrrof |lml« for tin- \W«trrn Oj. 
fonl K« jti»tiy llUlrUi. 
Nolliliif ran knork I lie •lilt* of mi* 
|w>iU»rilv fr>>oi twiH*«tli Um* of llrn«- 
<M-|« MM|». 
Fur catarrh Inlial* llrown'* laiUiil 
llrllrf well diluted with water, re|«e*t. 
lliff often. 
Kilnd • MM. 
IImm, X. Y-, Nir l« T-mt fwn M" I •—k 
• M«tn rmU. ttpilMry nw> rimi III wmiM 
mat M| ■». I a«* mm •» Mm <a 
my Millml »likr Ml Mr k UU Krwp * M 
•Ml, Uw pm l«M MllrlWi I Umk «•»**•! 




Don't grow round shouldered but 
wear the Knickerbocker Shoulder I trace 
and Suspender combined. 
Physicians recommend tlieni. Easily 
adjusted and worn with comfort. A per- 
fect skirt supporter for ladies and posi- 
tively the best brace on the market. 
In all sizes for men, women, boys and 
tfirls, 
The Noyes Drug Store, 
NORWAY. .... MAINP. 
IS YOIH EYESIGHT TMII3UM YOUP 
IftrUll lilt l.«, It*-otilr Kipon "|4i<l.u In OiforJ < <Nintr, \ort»»jr, Mtiii*1. 
Il«tlh£ m»'l«' IliU |rir1 of hit htitln-aa .in It for tin* |»t«l feta tctr* u*i Irr il»r 
ln*lm< tU»n of .oliM'of tin* he.| \|. Il.'t, Hit'i ||||« rtl^flrll »• 41»-1 rtl»M|*l»f M*'<lltU 
Irtl ln»trtintrnla, a«li|»t«*l e.iw Itllt III lhl< Ini«|ih*«*, I aiu u»orr «hlr lo iiijh 
with otltrr* in •<ia|>(lnif «t»<l a<ljn.tlu£ (li«<r« for all Itlmli of |w«ulUr an I falling 
•i*m. rtnfin UAiVATini n iu wmrt i t « »••., ni» iv»im or h»i• 
VNICII KVTtR THk r.TK NUMDIlli, t«li lk«aM itlUH <11 M Mf itNlilR M OHI. 
HI •i-»«ni». II,U aork I ntiki* a •imitlly. 
linauM t-K r iwh-wrr,'* •».' ■ riu m n.r i * .»«. m u.o n Hr*i>.anr. w i». 
«. n IU(.i|.« M |i. i. H It' .*. M l» .» II < —•*. M || 
|hi ^ihi iu|i|.»w llif ilour rr|xiUMr | lit.U'Un. anulil allow mr llx* it—4 of 
tlirlr nimi** If I 'Itl n*4 kim* mjr limine.** 
I'all al •torr aivl ll*t of |nrtle« lift# I al *>»utli I'trt*, l'irt« Hill, W«i I'arU, 
'Uforl, llu< kllrlil, Hum iter. Ituiuforil, l>tv*ll, %% r|< livllk, W'alrrfor.l, H«ri.«on. 
\it<|o«rr, a it* I oiler |>lt \ll i.'rw In |i-tnvnin<lii( litem «u|>**rlor lo any ihrv 
l»a»r r»rr n*e»|. Mll.l/t 'loq'l rUlm l» !«• (Ir unljf on** arlllng ImiI tIf 
•nit OjMl«-l«n of nr«r(l<^l aMIItt In Otfor>l < taiatr. 
Iletnetnlier 11ill* I* It** only f>|4U'i<n Iii M*for I fount t tint lit* rof ri^lf**! 
kn«lru<iUiu In a mMii»iI of 0|»tU*«.M lie I* «Ihi It** on It t'|rfl«-t*n In tlx* <'mi»lj 
alto ha* r»»f ■Ih>IIm| wllli an K. I> 
l'em»ui'«rr 11 III* it »■* one of thn* "viae <l|ill)-UmH «Ih> luting tmuflit In 
•truinenl* "Ju«l Ilk** Ilill. tngftlirr «liIt in "• >|Mi< l*n'. lun>Mmi4" furnUlinl fr»«- 
-* inrr. | rl. e nit* iloll.tr art'l now I int. lo know kt all" Hill* lr*4*' otlter* 
follow'! |>»irt I* ilm»|ir(|' —INin'l lie ImnitHin^l! 
HIM.* hta flllfsl tm*r« thai I Ik- "a«i «»«il««l o|4k'Uui" mII nol to* fltle«l. 
Hhni.iiii|< of f\M ar» •(■■llr»| lit I If n« of .jw. ihiI |w'rfr« lly a<l«|>le.| to ihr »JW, 
Ihin'l <|rUjr If TiHir alglit la tn»iiMln£ t«m. hul vUll at on<v 
Vlvlmi W. XX111 «a, C3s.|>oi-« Opllolaiii 
l*\»ler In IVan ii»•. I i<»* *a, Jnwi.i km. -ml*iHwtm,He. Ml klo.l* of IE^|*«ilr- 
Injf on IV4I1 lift, Jcmrlr), fit*., 
MOaWAV. ------ MAIXn. 
OUR WAY 
CASH AND BARTER vs. LONG CREDIT. 
|1||a «t .It-Ill lu* n«ll'- In .1 IV at* I wr knott I lie *ltar|» an<l rlo.e Inner* 
of Htfonl I on lit f i 11. our ineth«"l of i|olii|( l>u«u»r«« lijr I Ik* 
l-trjfe iiicrri**1 of (rail*- t It*-« iflt** «»• a. I» ttt<*ak> 11 *• tin* mil) *torr of 
llr kin I In 'Ufonl I ihihI) ttli* n-m 1 ■ an ltn«l a Mtrkel for all kln<U 
tf fcMlffillli 
Highest Market Prices! 
in Exo1iaii«o For 
I Innlwiir<\ WooiliHiHiidTimvarc, Fancy 
it Family ( J rocorics, IIiiriic?Mcs,otc., 
if whlth «r h»tf a full m<l «r|| *tin L in t• r«t»< It aul taking 
II coillMuwil ll >••>! iMir of I!••• lartf***! i%ii«| lir«t limit |n ar|«* t from In M|« 
f«»r»l l ounly. 
Low Prices ! 
of I,ii« |*rliT«. || It uarlrtt fur nnr |iirit to lr|| tinHhrr It* I'tn aril lalut 
{im»<I* at lunl |*«n |irti-e« wIkh Ih-run* a rrr>111 •ttirm, for In IIII* n»«ih<nl IIk*> 
unlNil iii« ir v or |e«t Im>I Mil* «rt-1 I Ik* ra*li • u<(>>inrr who tr*<lr« allh tln»n In* 
•«> 1.1y lieMil* In onl«*r to kw|i tin In I** irt-m. (I^rr't ulirrrln »r rltlm >1 
♦ tut • if o*rr all oilu r iinii|iriliiir* In rvhin/tu^ rf'»» l« for »*a*li «»r Karlrr rn«M*** 
il« lit ninir rl«Hrr (tHrn llun M]i flrm In OifurU • «»untjr, nxl If you lur* any 
IimiM of thl«, call tii-1 nr. 
Union Supply and Junking Co., 
i:. H. C4NTKIV n»uiiu< r. 
lOHWIV, MUSK. 
JUST RETURNED 
From market with an immense «ttxk of Dre** (r<>xla. [/x>k 
it what wo are *ellin£ at 2">ct< anl .'iOcU. Black I)r«4« 
^•mhU lit 50 eta., 62 1-2H», 7."» rtn,H7 1-2 i't*M ami 91 cU. 
Black Silk* at NT 1*2 eta., ami fl.^i. Everv one of 
them* an' bargain*. 
LADIES' GARMENTS 
•farkt-t* in nian Full lino* .it $5.00, $3.•"><), 
$7.00 ami |W00. We have a trcmemlon* *tock of 
l'lu*»h Ounnoiita 
ifi nicc# have an i nil nonce wo intern! to make the week* to 
come our Ik'hI. 
Smiley Bros., 
Iph *lnr#\ I at WiiIn airrri, • • ^urway, Malar. 
rHEPHILADELPHIA OPTICAL COLLEGE. 
A School lor Practical Instruction in Optics. 
DtriuTum. 
DIPLOMA. 
T" whoui Pn-M'iiln Sltall Coin*1, i inrtintf: 
iu it *»«.** tu<•««•( 1:1. Nil iimw i«>*u»»Uii • r»u «•».<«* «*r 
I'iwIWI UHwrttw !■ m Mftol M llM TWwi|k KtaaalaaUw* w( Um V-f, •• I Uw lili> 
liSr IiIimn Iff tW I kMlN <*t H» H'lurtltf triun, i»| k*< »mrk ff 
«r|r*r| »*4 |««r.l m »••*» a* ritalttl' M. at t» •arrant Ua nwtwHa| «• kla Tikis 
IHyUn m m «IM !»• M* »l.lhi» m a KflMilll* itylkUa. 
Iilin la Um ( M« »t U»i. tllM-Uf »l law. aa-Wr Um IU» I a»<l «nl 
>.f tUr Urt«(W a» I li.Mr*rlAr la ( ktr|r 
C. M. HRUH It V. I»., I Mlvaralif ml ISatflvMla. 
I* ri>lll<i«l Hhi«hi», TK* I'fclla lrl|»fct« >»|4w a) I uikrgr lt*« >au^l Uww |>mnu U k# 
.i*w» •') U» l'r»*l U a| »• I Trra«nr?i |> V. MRi >W H, l'r~i-Wal 
W. MLKO WILLI A M», Tt«*» 
TO TIIK KKADKIM 
Of the Democrat 
Tlier* prolnltlr not a family in 
Oiforl (N)nnlr but wliat Iwti» »oni»- 
kn of a IxKimta p'a<*v in 
N«»nr y. M&. I»jr tb*> d«ui« of T. L 
W«bl)'i liluo Ht»iu Th« y ilmknow 
that iu th«t ►tor»-1-> k*|»t th»* iiu«-»t 
assortment of (Hottiing. Kurcmhtn^*. 
II«U, Cap*. As • to fit all fntn 
the mmIImI lx»t to th« l«nr«*t man, 
Tbej arc nlwata rwnlr to uliow their 
gooda, ami lira »n I lot lira. Any 
rn*in winl of Ui»ir kind of w«ar 
will do wall to look at Uta Ana ae 
Uetcd stock. Tbaj alao d > Una ran- 
t-im tailoring. 
SEND Keyset"-•? 
HOW'S THIS ? 
Almost ♦,*«-r»»i«ijr, *• mictii Mr rrtrf^mlp want* MHadhlof 
from* luhli irrMrnv imtluoallf. 
We »rr UU»rtiig through hot 
Kntltrr iml cokl to inM thU ««nt 
M It «houl«l l» »K. W« MfTJT thr 
Urgr.t «t(Hk of t»«aer*l llinlwuv, 
HUrtw, ln»n ind Html, rtc. In 0«- 
fonl t matjr, •mi Wlw wr r»n 
link* U u for jrou to mat 
to t» *b«i In «nt of M)tkli| la 
our lln*. 





W# was—Hallagt* tk» 
Ivers * Pond 
PIANO 
IW ImI ami nod rv!*!4» In th# world 
FlW *•>«!« l*'*#'"""! Ih*»' IN !»• tM^] la 
tt>«i |>U»* i«l; 
Call at <»«ir mh) IV t*» 
H«»fl »^u*s | lh« «r*r 
■Itilr |»f« ti«t tf an I iNik<a .na «l 
ll»>«- to a I fc.'W» «»f (i«>m A 
f*i I wn'l 
W J WHEELER. 
Sutilt I'm m. Mai—. 
roMKt*r iinmXD 
yum 
•Ikt • v<4 »• « U» •• 
»i i||»r T»» U. 
I' ifr»< H Ita 
Wmi K^ca* C*. 
*»»'• •% 
*UI UIU« 
wmin »«i m«p» r«H. 
I Kite «m] HRhi«a'i |n«l«nt iN-flrf*" 
f«»f ii<r«|»MU •»! Uk' |tlr»N|f» la tr«tw 
fTln( l» tkr (oil hrtKili I h*»» ikr4«fi| 
frota Ha «•+. il L litlf. 
N..'« \| \ 
DR. SANDEN'S 
BUMU r.«U*»SOt 
with curwo (feint uvumr 
FUR AliFERi3fUr.VtAK»tt55 IN MEN 
MOST PtHPtCT OUT MAOC. 
om •aides s KLxcrmo-VAoitmc »tn 
•Ml nn MM BWM.. kliruma MIM 
IS UCI Ml till* K1»»«Y .*4 KltMl 
ccariAiXT* »»»*cc» »&»;uty 
n >■ vrr*i kih —4 viitmvin- 
nmi resmrAtiov irnui cjicwk 
S1VKA11 :a «•* 1W M «fM m 
Mtf Mppto *^iw a«4 «• itaf 
M 4 wb K Mn l>l« kwi U< 
*• -» v <*» !■»■ « »• •. n iwfc M nn TW mm 
k » i>«m ».ni — II'. ■<■* •« 
mi <Ua h toMili m>»' — * (ill mN.I MMfk 
»« m ■■*»'<» *m»mm4 iA>* •• Ik* '• • ». 
youncwcn 
Nliii — ifcf >■! 9M*I f« f > 
mI •» Uw llHi In MM 
feoQy^.CCDJjltW 
Ml a><k <M ••»«••«§ I 
M«» •»— Mi »l — — 
iirn fill mm mm 
« ik>M M t* ■ «M ■ «' m< 
•••-•# HI* M1 IMIl — ■■■ h«i 
CIMM 
I* «»■■> MM» Ik* I MM l«M 
| »M I. »>Jl to »«>■< flM fc» Bill <M 
>■ n'm M >4i« Im mJ I»'m4 
8AM0KM ELECTRIC CO., 
• II ItOAOWJtT, HCW tO«*. 
A 1-2 
MILLION 
pm t » hmr lk» >M' lt«» k*l Ikftr MlraUM 
WlM %m Ml «if«f hi ll,a^U • I—I 
Mm* l> i«—■ to k*» U4r> »liiMii» «f Um 
■M IH»>» to »Nil« • i*Otl* MM "(>M 
rxwt Naali, M Uflf hMM, wfc k( Ik* 
iWU(M. •hw tlf iatlr 
SNEEZINC 
rf«WkM|M * llMlf. k»l 
Ik* wit «M» to Um 
COUCHING 
VUrk to *f> b |kiw« tn* Ito H<|*» I /•««• 
Mil *>»> l«fc Mm.' •««* Ml **to IMHilT M 
Ik* mMumk ato tot toimtol Uw 
Mt«i* ».■>< • r1'** •* kit 
PEOPLE 
•toaltoMU ikvl <U<v I* l» 4* to .w»ti» 
<*•*% ImiMt to ktolMrf • U MM* »!—«■« 
<'<wt •? nt|i TW* totok tolu Ikal I* 'Um 
mm Utri •>* Ml* arf l*t(| mml. If MMlhrla* to 
|w1 fur Milkl*| M Iki* • U»f<«; *r*«p 
MM*to M(*rti« k» » ! 4km. Iftl K»'M #• grrmt 
• *11 «k*****« Mr I II I* • Ik4*4 *1 ««*ll. 
1*1 M **—fto ntl Ik* kltWklM 4/Wm *1 
■ 'ton wiiv*i wUki 
li>1 Mwilkfl >f Ik* iHv !»%• to. t»l M 
tlkrtoi«il to fk* Alton Ihim A « W**r*l 
I <*|M! «Mk Ikalr |i»»> a*I |tto« ami «• 
»«*f' |«(kw> wktok Ml r1 tol ««• M*t»H 
f)4wi frv* u .*•«• k»t »l » 
**•4 (*f to«ik» *»l Irr utor* lw 
Auburn Drug and Chemical Co., 
At ■! *V IUMI:. 
Nothln- On Karth Will 
HENS 
LIKI 
SlirUn'i Coaditin Powdir! 
hm ■*i in » awt lakii ■ ■■!>%»■* la w«« 
>kaa ■ kU •* MI 'i 
n II ant r«MM 
l<* | V* $ B *114 »-.»•< 
mm r4l*1 f* '»»»■■ pwi Wl 
>tnManiTUafciiV«>ii. »7»~ r«# 
W» k«.^ .«*• (M» —»» I •• —»» M 





COUCH8 ANO COLDS. 
U<. «*l •!. •• ail 4nt(|i«u. 
£. 10EGA3 i I3K3, • • Prtjnctm, 
r*o\ tycjicE. il i. 
South Paris. 






in fOU TM TO Wll TNf «AM( T ». 
IT mcco roa both Cniwins »' 3 
tuoftifta «ou u Hk«i (iTmcm 
• MOOA CHt« OA A MM* IMML 
IT YOU OCW. 
TR/pNZER'S 
0^3 Honesty 
which is prpTp 
NCT OHLV THC DLO I 
•UT CONTAINS ?0 PiR CCKT t'Q#t 
tobacco than anvothcro'hanu 
Of SIMILAR OUALITY, r A~prT 
•nd •» THCRIFORC th# IL rCv( 
IN THt HURKCT. fvft. P\v<i .« 
ir«»no"F imikao Oto No*iitr 
A*0 MAS A RCO |~| 




r«r> «»i 11 in <•*" t»l » >)»■■>■ |« I 
i*i i>»»iii «m» i» 
H*ir»l « >4 f»r»i4 r« •• k> |»«l • l>»i 
MM. 
t II IBI • « II I II ««» I 
<i»U «• IM • ClfM 
;razerda&ee 
Rt%r ■ * THt WORI.II. 
:<•««<•« q>iim»w m>iH mil Miw'r 
UWIt« l*'l k «M •( Ml #W» M>»4 M«t 




(i ti* kir kelIClsis cist iim:a 
rrnntaocnnuLsrsuaor 
Pill A10 lirUMHATIOI, 
t^h r 
tlMMHlktlM >«l lU'H. i Wnc I nx^llj 
|«4*naut>HI at |K« t n> M f i't>M, 
>"<IM l» *•)♦, hkt. af 
V » !lw *1. C'miiv v* h'»» 
lkH» |N<r»rt(tv tiidfl tl «)1 <1 auM' 
I. MOftCAM A SOIS, P our.eton, 
rr i. 1 
ITITB or llhL 
o»i'T? f «>roivoKt». — 
m rtui JtwiititiH it, t 
• Trna \ I' !*• > 
Mar; H««l« LlM, 
ta 
V»l »• «e<ie»4*ee UIM t wart un «all 
« bi*»« \ <tu« IW fr1bl|«l I Wlaa LaM at 
Ik*«■» a|lk> IV »iU «mM ia I* 
Mi a»l n| iat* mu.. a»l kal a« Waal afraini 
altoati nkM U» nai, IM Ma fw»U « *a 
Mr k*<* l»»a aM* h»l la IM* artba a»l llkal 
ha kM kaH »•• » ilm Ml *«M aal alta >lr»4 
trial • a* W. Thil Mkvufia* p*« Iih 
•( Iklt <aN M flir* lu |k» Ml l<rl*»MI. k< 
fdklMUf M aH*Ml ivjii «| IM» urlrr, la|Hk 
rt «ttk ka ila|rart*f Ikt rUlMlftaill aa4 IM, 
lk*«* a«rl> ■»»—Marl; to IM "iWl |N*<> 
ral • a*« • !<•**' fflatal ai fail* to *M-I l uul; 
•f • • tofl. to* M MMIralM M M M toaa Ihaa 
iMrtt 4ar« <ml-ru il* Mil ina *1 Ml 4 «art 
to M toll** at I'krt* to a»l M M l < »«My. «a 
IM Hn*l Tawlkt *f f*l*aar* * l» 1*1, Itel 
Ml labalkM Ml IM* k»l llwi* a^Mf a a-1 
aawan to aaM 1m4. if M Mail •** ma 
AIM II.Hirr a AI artv t kr*t 
iamim -t rtMaiar*«m.> 
I tola »l am iMrwaator It. Ml 
fcaiuM fa lira af y Tars Kit IM 
A. I teiaa. »»«• 
fto*(IM Mr lh ••*»* 
LlM IkMilail to * rlt, a* Mbai 
T» Ik* llut JtHk« ol il* nmnn J»Urtel 
« «f1 Mil Ik k»M tl r»n«, a '.1MB m4 »wr mm 
« U«M) «* "UM-I 
Min to • > t* >uMiaa «•»•»•*•! I* xUlMMlr 
lUbkr kwMM Mr «Um» \«u.a< t»l 
>1 Illl1f»lh llMil %m Urr lltf* I Ww. IW 
tW aw •<•)« Btnlffl W< IM a*t>l I Mrv*. \«l 
tin# at xt'l mi ml "Ufurl — Um Mk <k; «| 
vivnid ( l» IMT.Mr twlftf tl*/; 
Virt* lutlrf kt Um Kr« WkilM* ml 
lUtMi.l Vliutrl •( UM 4*1; rwm 
Mnli ■»■« ».Mm1m wiiur. •»! UM 
•W lifl «Nk Ivt ««M kMk*»l M mm 
k«( >1 lllfurd fn« IM >•*» of Ihrlr MT 
(M|t b iMt—l«r Mk. IMT. »kl* M 
«M k«i«»l M>l l» Iiiiu »aM*« k»,«»l Um 
mi ««iiI». a- • ImMi* tT—m liwIM »»l 
kM m |««* ImkI lMid*i« M< (UM. mmtt I bat 
IMr «kl k*»l «»l 4«i1m Km Um »imi ■»!* ■ 
|», I«r *• |k a Mr * Ma«7. uaaUal ilk IM 
»«*»l«lk wlrMMrfMUMrflM««(Mtoi 
ilravkl a». '»rr»ai, a»l rMfrMrl Umm. *»l 
•Im ><Mai«al ikr < i«a* •( uladrrr «Hk «*rt 
«• «.«•!. «»fW«M | Mra M «*>•! U-«B. «k.Ma 
—r-r- art ■*-> —— ■ ***•' "w—" mmn Mr aM 
bM*l«»*l «t(«a-l I..4M Mm.UMIMI Mtkl k—UmI 
nhn a I iw mi tariia* mrU ml MUfery *w IM 
ItaliM Ml kri frte«U M l IMi ft* I fMa IMa 
«uu |h I«ru mk*i>ai 
« MraMra IM aMl *»f» Mtil* *MUa* |-ra» • 
• •tli->r»» fiMi Ik# M»U mt MlftaMf f«M 
*fcr»M I « to*«ra * «Uia« *• MMM m4 
Haw, *«mIm h» l» <1 ■» iUr Una ■> a»l «• 
■IMal •*! IM wa« **l a»wtUy ml a«Mt .**•I 
Ite «H Vary to ait* N Mu »l« |>ra»e iImm; 
a*.I *||h««m • fraw Mr ■**•! ImUbI a ■■talr W 
iW .«■ Ifcrw M»llM <Mlar> 
Oltunl. MMM. iMraikar II. I"M 
mm mah* *tTTi*u. 
Hemlock Bark 
WANTXD. 
K :irt*la*|taral<.rt»l Tmak or KuiM 
rail. A fcartftaM IUi:ru»l. m» a* « MM 
L W.ftMtm 
r-t_ 
ft*. ni-viMt k lit 
It «!«*» ftmr r<nW#|a *11 lW «1*7. 
A»kI miiutr* nrry 
It kbrrW Im««W ?wi *»»*• r* P^T. 
A* «M>rkkn« |o«r «!♦««•»torn. 
TU MM l»hia4. onm Mm, 
WHh »k»« *r»M«|u» »«'l utlr, 
IhuMW o« cHlift* or •• rt.«>c, 
lila merntmt r«* 
A ttUnt if ft Jmmrt In height. 
No vkuimU <>r r»i»«U It; 
TUmicIi iUrk IImM II «!w*IU In 
A■>■ I "ttljr dwktM *imU II 
| n». ill. ruiMUl ftaaMrtMl Kal|*k 
✓/•/#• Jt-4 % 
IumI »♦»' 
L 
// // H_-f 
Thf •iNVM.mmnllhtfoflliirll to 
• irUilim H 
N'h 
N- If* Itkialdi 
Ml lll«( » |lxal l»U«l Mt»l| I* f*« k"B«l 
A N« I'mUo «iIi to Ml 
A *Ati» '• ><•» f<# aiM at my IMM 
My f irtk u l« Ito ailppinK hr**l 
If • HM«|altl III# Ji»M • "Ml Ul ih4 r<i* 
Ynu pftmth t»4 RmI* «l«> 
W III.-IImi IiUm 
uuuuOuono 
• • • O " * * 
• • o • • 
• o • 
o 
• o • 
• o O • • 
• • • O • ® • 
ot»oo0»'oo° 
I Tu iMitwn^h t flniilml t Im 
I*»i|iii4 rktn<rt 4 A (rid* 1 lxt*r 
fr».m Ur«w • A ipnn< o( mi»»r*J 
• it>r T lluto I <>»» >4 Ifcft parti of 
a|»**t» 9 IVrtftiaihtf to \ n»»r < >o 
ink- An uiimI 
W It I. •-»•! IWIiftdlaf* 
I lUbMkl I l«rg* btikill*tk<! lr*r» • l»» 
»rv 1 Iblowl (UtlolH •»'! toftl* ft fttftft 
uf»lal'«i 1 IWbfftl fti4 •»; ftftl Im«i * 
•nil 4 IWImaI p*rt of • ikip ftftil l««i» • 
• Mir< k* flth A IWtoftl ft rllttrrll trmt i 
«ft| umrrlim It iSr ipnim ftoH Intv • 
fto«*r A IWWI lo nftlrtxl la running 
tad to« • cunt ? Itotoul a itolt«r aad 
toft** • Uiwer » ltolM>M>t »n,'M arvt toft** 
• Ami tlluaftiKf V ltoh*ft>l ttoSMof 
Ito Ml nrr. hftliirftj |K«tn ftlftl toft' * ft] 
• |U llrtoftl • *rfw<* uf •l«|aa *l»<t 
to*** a «m*«i>wi Mifftl 
Tto tototttol toller* Will ap*l| tto kWM 
at • pUr* (uwfti la AM*rtrftu hM»*y 
ft*. lit. («IUII*i»U 
!. Curtail ft (4*tf<-rni *r*l toa*« an aftl 
Mai 
1 A |>laat and to*** l«» lix'lla* 
1 A Wud of food toJ toft** • ■»«•'* 
MM 
fta. J14 *«biW>« •• 
t w* tot V, A Nftlt U K. 
& TAIti If**. A IWa »*nl. 
A r<»riiia* K. 7 ||* tla#» R. 
A Ptlt Mi & K* tin* •* 
W Itk- »UIM 
I A Cuarliui>*" U Ik* mom 
of Mtr <>f llewrlU lu>U 
& II* |{IT* kim «|4ul<ml. nr > iknibriil 
written «>n |»rrlim*tit 
& It • **kl rn kojiW# m%kn tW Iml of 
•Im 
4 NM0j( M t kuh*" U often Mill blil 
• L->r—- Km Um »mlur*t..» then • nun 
1 II# «m ulna toiio^in* In early III*. 
(Ml mora with yrnr* 
4 TW iklp «m drawn Into tW «urlfi m 
II ■ppr>*ctM>l ton M«r Ik* fetal MM 
Hey to lb* t*«**ler 
No M -I'tdiiMlMil lllitmn Short, 
luuilil, joutb, Uutli. Uod. »trai»l. )*«ra, 
t|>|r4fv inmn, tlo«* n. I»«>n. U'»n o{» 
jirwi I. 
No lift Wonl ChwlM I. |Vl lurk 
i *i»nMiiiiit 1 Worut «•«■«! 1 Toil 
m»*. S Vinl >iiwl * Out pur** 
No HI — Numerical Kolrftiui llolxtMou 
Smn 
No. lU-llluilritol IUIwi Mrn «ri 
but cklkli** of • |tv«lk" 
No. Ill -(jMigrnpJikal Arruair Afrt- 
A I AI(M t lloCMMV & I (It lite 4 In 
nrnm 1 CauiU C AlUun 
N<> 111—A llu*t*r of lii*tuoti<U L 
I. D * fH*r* 4. Ih»u». ixl 1 
rruuti ( i«i ; n ii i h s >.» 
1 Mrap 4 Nanlnu & VSwii A 
l»ut : III I I' * Mm I IV*rl 
I Art 1 I. IV I T 1 Top. & 
Toim* 4 1 Z V I. A. & 
Af* I Atfnl* A Kir 1 K VI !. 
H X ller & llrrjl A lt«~v 1 L 
No. SI A Floral An-t^ram IViuiium 
N • 11* Cr\M «onl Eol^tu*. Junlunr. 
No SIT HMnpuaiton* I' mk, TrUk, 
T-4mt. K Mb, Mora, L-ontk 
Thr •rlf-invlr m in I* alairt lliterr*l- 
Inf —♦•i-xUIIt to liiiiiM-lf. 
oh. *t»»|» th«t t««MhM-lir 
* J»hii«in't 
\im>I«i» I luiiiK-ni will rrli. »r am 
iff* |>■ in |»nxu|4ljr. 
i.y i> th* t-atrr|4llar h«« to hump him 
-• If if ti- w 1*Ih-« to niikr ant |»n»|fr*»«*. 
Uti an«l ilo llk«*wl*r If iixir «hl«krr« 
arrgrl//lt ami nut*o>mln£ u*«- llu« k> 
indium I'm* an<I tl*-> will I.m.W a* wIh-h 
t«<u »frr luunffr. 
\ nun will l« II a Ik In i«m|Mthjr, 
aiwl a ikiui will Irll a lie Itt ffl«r It. 
TVrr la w» u*>rr fruitful atnirrr of 
tllaraar lliau lltUtnl f|| Imulm 
rtrft i>r(aa an«l fuMlirn iif iIk*I«hIt, 
• «l If IH4 Imionllatrljr inrminl bjr Ibr 
u«» of Aj«'» .warM|tarilla, iw«rr or 
lalrr trail* to fatal mult*. Ik* tarnnl 
llltlmr. 
The »liiM U father to the man. Tklt 
la onlr aiioilirr way of ujrln( lint thr 
iwiiif nun know a a hrai> mor* thin hi* 
a«tdt. 
(•It \ .\1»MoTIIKit MAYS! 
W'hra alt*- w*a a girl that hrr ntothrr al- 
wa)• |tt« hrr *ul|»hur ami mola*«r* to 
l»urlf) lirr htooil, Iwt ah* now fltM Sul- 
phur llittrr* to hrr Kran<l< tiil irrn, a* U 
la thr brat ntnlU lor ah* r»rr ai«.-Hw 
Falkr. 
H hm a nun and woman havr brrn 
made oor thr honrjmoou la thr time 
«l*nl In rutieatoriog to dbrovrr whkh 
la thnlonr. 
In imy town nhrrr Havuu la InUo- 




Cwm, OiM mmM, ruK Mita*. 
QINTLCMCN'8 fOUN-IN-HANO SCARF. 
T»o hnlU, N«.>M|ui||||a| allk. filhrr 
I'ltrtirflU or Mo»»trf, arv rwiulrMl fur 
llit* 
Milkc • rlialn of 31 atltehea awl (Mm. 
Klrat row — MUt Ii-h, I |r In fiNirtli 
rh. ml** J rh, 1 <t r In nrii; S eh, ^ tr In 
It* Minr at Ihr la*t de «u work«| 
In; ml** 3 rh, I itr In nr*t; rr|«at 
arm*a It* rh, hat log 1 d r In rml *1 of 
foundation; J rh. turu. 
IVntml row—4 tr In Ihr d r that fin- 
lahrd Ibf tlral row: 1 d r under Itir S rti 
ntadr In iifnliHii nm ; I rh, * tr under 
**m*> i rh lh*> ilr au In; rei«r»t and 
work I d r Into the fourth at of the la*l 
ahrll of prrtkuia row. Continue In thl* 
vijr whlrh la Ihr arll-knoan "ini> 
atlti h'*) until jour work la ar»en Im-br* 
long; then mrnrn off one ahrll on iwh 
aide ami work two rowa on fl»e *hell*; 
narrow off one more ahrll on m il al«le 
and work on J ahella a atHl» 13 Im he* 
k«(, Wkirn or work onr ahrll on earh 
•Ide and work a atrip II lm hra long. 
!•»» ttir wrk *t»ugl), eaprrlall) on the 
rdgr* wIm-u turtiltijr. ilr narrow por- 
tion in*i ar**ni a little abort, kl It mill 
atretrli ami I# fully two Imtie* longer 
In a da) 'a wear, tlirn 11.« length v. 111 »- 
WHilit 
COOKINO KCClPtS 
C|NTI » Can»i.—4Hw egg, onr rup of 
aurar, two itipa of flmir, one-third nip 
of tuiltrr, one-half nip of *ani milk, 
nm* te«*|«»oufiil of rmm of tartar, ami 
••o«»-h»lf traaptwinful of mnIi ; flavor 
with Irwxvn. 
I5»t«t\ I'tr.—< H»r lemon, Julcr ami 
rind. one t upful of ral*lna, onr rupful 
of water, onr rupful of rolled rrarkera; 
•too* lltr raUIn* ami holl until aoft; 
gratr tlir lemon rlml. ml* well togrthrr, 
and liakr «|lh tworrvata. 
«*►*« \i«ont» raniu—Two ru|»a 
pul«rrl«r*l ail car; ime-fourlh rup but- 
ter; one up aw eet milk, threempa of 
floor, thr«-e |r>.«*|MM«n*ful h«kl»»c |«owdrr. 
whltra of fimr egga ; fl»*or with hlttrr 
khMtd. 
I. M'l t IV,» Ua.— |U'*I ten egg*. onr 
|MHiml of |>ow«trr«*| *u(*r \rt\ light, 
alft In a |MHiml ami a i|uartrr of flour, 
with onr lr«*|«MMiful of baking-powder. 
I'rraa through a |M|rr funmd. Ih|*t 
with *ugar ami hakr tu a m«*ler»tr um. 
lUkiH It-4 ut a atrip from 
onr aide of tlir hanani* ami pi are them 
In a pan with tin* *!> up|>rrnt»at 
Mprlnkle thl. klr with granulated aug«r 
ami hakr In a m -lrr»tr oarn until thrf 
are Mift ami trmler, aitrliln( rarefullt 
thai ther do m>t hum vnr 
■ 
Mvui INrnivu.—T«k« 
lug* |n4«li«^ a if I |-ul llrw un 
Imll nf •Imlll rA. -O.I |— l ftlli* 
Iriiflliw i.« half ih Im h Ifck k I'ul til * 
(taking lM*. •|»r4nlkl»' ohltf •u(«r ow 
lhr«i tut) Mih alWa* with Uillrf. 
INnir »»»r half i ni|i »t rrewm trt In 
tl»r nam I trm luiiiuN * In grt IkiIoI 
llinm|h. 
Ilrir*»» u tMiOtMii l'i» Ileal a 
tViln ilnk ffrntlv «ilh a rolling |>ln. ml 
It la |iU»« aivl with iw|.j>rr iml 
• •It. I ln» a iMklnf •llali • Mil !»•»« Iiki 
rkh |M*lrjr ami |hiI In a Um <•( iwil, 
thru a later of im <lfr« «n<l mi oa, orrr 
the top later |»iir the in atrr l«i!<*•*. «llh 
■M ■ ami a tr*a|»-.t.fg| ,.f at ••• |• 
» »rf «|lti lop r?u*l ami Ulke % •- a I 
mar U- ua*<t| Inatewl nf hrrf. 
Vl Mh> N t do/m iiMilflna there 
• III Iw rn|iilir<l a • aipful an I i half «»f 
entire aahrat a «HJ«ful of III ilk. •H»«- 
third <>f • «n|>ful of < ream, oiH- ililnl nf 
a iMpful nf ailrf, an egg, a te»i|«-»nful 
>f »r«*ani uf lartar. Iialf a t»««|»~>uful of 
•all ai*I Ian uh|r«|i*ia(uli uf mfir 
Mil lln» i|r« Inirnllriila ami • IfI them 
into a boal. IU-al the egg until ll I* 
light, awl ail<l thr milk aw.l ailrr t«» It. 
iv-ir |Mt ■litWl u|»»n iIh* -In In- 
lCfr.|KI»la a if I Im>|| tliria «|iiUklr ami 
»lf«nm«li IWr tlie »>attrr Into tmt- 
tere»l mufflii |»aii« ami Ink*1 fur latent f- 
rite mImkIh u« a rather <|ii| k men. 
IV laatler aaIII t«c thin ami will fit* a 
ramlat muftlti, I Hit Itul U aa II ahnuld b*. 
THI HOME DOCTOR 
A a an antidote fur omaum|4l«r trn I 
••orr, ll Ii rlaltu**l thai r«am a»t* Itkr 
• lnfiii, and •• rtra all the |-«arj 
Irii'W III !«• arrtral hjr n«l liter nil, with 
mm Ii grrater iTrtalnlr ami rflnl. IU- 
•l"lr« |-fa..|»« «<in«Ullll>llt rl| Im lineal, 
t»f.a«- with frrlilr dlgratlon. agrd |ir>n. 
|»le, ami iIh** Imllunl |u chllllneaa 
ami ia»l«l rttrrtnlllea, are N|eilalli 
tietocgted by a llU-tal tt«e uf ati ret r ratal* 
I I Ml »<>M I'HlltlllMH »M«< Kill r 
iHplitlirfU t»l rnrii|i mat k cuml l»* 
thr ««|M>r fr»»ti» Ur ami turprn- 
Ulir \ tr«i|»->||ful r». Ii .•( t»r 4ii I 
turprfitlnr U to tir I Hit I lit •• a pan ami *rt 
• Ml rtff \ ill UM' Iimikr »r|ir«, wliUll 
inula !•» Jr«tr»r IIk> Hlirlwmi IU«»r. 
• hivtl rlmkr u|> lln- lhri««l. an I Itr |M- 
tknt lw«Mllilrly f«11 • lain a <trrp •lum- 
•*f, i»i in Ibr cwif"1 <if tlirrr <l«i • • III 
rutlr*ly rniurf from •li|4it l»rft*. 
!"• »K Nil UUill lUill ■ lun.lful «.f 
U»U>IU In lul( pint of «ilrt, attain ami 
••lil a |r«i|ii«iii|ii| of rtnr mI(. Wrluf 
■ l«»th» •mt of thr IU|ukl, i»fr In it, anl 
• 1*1*1 v till tli** p«!u rwiM, changing a* 
ful a* mill, thru rotrr with dfjr lloth 
f«.| aw till# to |>rr«rot tulnf «nM. Tan 
lire t»hlr*|«io»i«ful nf cologne an I lau 
tr«*iMM»ti*ftil of Aih* ull, mltnl In a 
t«»tt|r, nuVr« an rirallml Inhtlrnt for 
f «• i>l in ur <1^It 11..r• IUIi |.f • I 
tl»r Mnir «• for tin* UMr, app|l«*| to tlir 
Irtuplr or »ri«t, la rr%*«|iuiru<|ri|. 
MISCILLANIOUS 
Hi»lrlt« of tur|irntlnr will Ukr gm«r 
or i|ro|M of paint out of cloth. Apply It 
till tin* |>alnt ran '«• •« ri|<r«| ..ft. 
Tar i*an rw*llt I* minitnl from cloth- 
ing ti) kiniiM-ULtrlt ruMilnff It well with 
•Inn lanl ami tliru aaililuf out with 
warru watrr ami mu|i. 
If mmi< tir Uru|i|irtl upon llir rar|**t. 
tliron upon U an njual i|uantlt \ of atll 
mil • werti all Up !•»*• llirr. Tltrrv will 
It m ari-rlv a lr»i* of um| Irft. 
Tur|N>ntlnr ami Mark wrnUtili tlir 
blacking u*#->l by hinlaarr ilraUr* for 
i| iian (tmh nwl if pnt m 
pni|N*rli It will la*t through tlir M>a«on. 
I'ut Km ii< Ii • Ml or NKgMlfe mi •Ilk 
•< >u that lia* IntHa* gnuay, ami 
ImiIiI It nr«r thr llrr. Thia w III atMMirh 
tlir grea*** ao It Ul .* Iw t»ru*hr«l off. 
Iron ru*t mir tir rmmtril from niar» 
f»U* In Uklng onr pin of ultric m I I to 
t wrutt-flvr pan* of watrr ami applying 
It r-irrfullr to tlir |(lu«r off with 
ininnmla ami watrr. 
To «lr m MM'allril tir a•• latu|»* rub tin* 
lamp thorough!* with a iiilttun* uf rro- 
rut ami *wrrt oil, ataml It nalilr to airy. 
W In n Urr tHilUh It with «lr> cnHtn ami 
Ii •imil* akin. 
10 III M' IIIUi ||D(r willioiil 11*1114 
Cum tnliii', lakrlmi |*rt* of dettrlne, 
lite pari* of water a if I one part of icHk1 
i« M. |>i»*o)te l»t kilinf, ami oar 
|m rt of ik^ohnl. 
For MiUrr iikr a mliturfof two |»irt• 
t«f tin to one |»*rt of lead. For a aolder- 
tiijt fluid dU*olte «lo«* In muriatic arid, 
tlwn kM a little aal aiiiiotiuUi and dilute 
It with a little water. 
To r« iin»*e Ink ln»tn paper, If not of 
loo long «t Hiding. wet • teaapnonful of 
t blorlde of I lute with Ju«t •ullltViit water 
to r«»er It. |*at not rub; tlie »|iot 
sent I j for • feu momenta, ualng ■ aoft 
cloth net with the mliture, and the Ink 
will alow It tll«a|>|iewr. If one applica- 
tion I* not •ultlflent, try a wmhI. 
CARING FOR FURNITURE. 
With rare, furniture nut lie kept look* 
Ing nice for year*. I tut wUIhhii thU rare 
It MM»n liecomea dingy and •hahhtr. A 
llMtrttuch rleanaiug, onn> a month, at 
leait, thould br (lira to u|»holater«il 
furniture that W In etrery-day in, Ar- 
tlclea covered tilth |duah or any |»lle 
good* may he l>ru«hed w It h a hrlat le bru«h 
•tut for balr-cloth a light • witch work* 
heat, wiping ofT the surface afterward 
with a damp elnth. wipe the wood- 
work with a damp cloth, ami If there 
are anr deuta In It, It la uM tha appllca- 
I Ion of aeteral Ihkkaeaaaa of wet blot- 
llng paper hehl In place till dry hy a 
ttanu Hit iron w ill rvmova the dent, an* 
leaa a trery deeii one, when aatreral ap- 
pllcatlona may be neceaaary. When the 
woodwork la dry, nib with warm llnaeed 
idl ami pollah wlthrhamola akin. White 
Emay 
be removed by alcohol aim- 
rcaaed tw the «pot bir • cloth that 
[ lint j, ami Ml rubbed, 11 rubbing 
will taka of the trarnUh. A flannal 
I loth molatened with kacoacw* la good 
In rub the fumlturw wkk, ami the dU> 
agraaabta odor of thaoll toondlaappaara. 
IT WAS A BUCK QUAMTCTTL | 
"Kire, n||nI«I • mm- 
dadorlaibriMoMai etr lot part? of 
Nr mrd playm, who brM on Ibrlr 
kMMbH«mitiMRiUr|»illM. Three 
of the* quietly ImmM ■» ItrkN*, tw» 
lh» founh mu Mir the wletiow became 
•ixMrnl v WiMIMMi 
•'Fare," mil mMrknl Ik* br***> 
mtNiitnl official, rather »ternlr. The 
(MMMfH nMminl replied «Mh i »erk« 
of ipannmllc wilki IM Uppeil tlie luck 
of hi* ranti •Ignltcaotly, 
«lr, I'm la • hurry," mU lit* 
cotxlmior. ) 
Ml lum t got in; ticket," replied the 
"IV iimrfir*, thru, with the ami 
•light nl*»fc».M 
"Itor*. will yw» «lh.« him In Uk» i 
mke ojp" Inquired ih» «leltiM|i*eat Imi* 
eler. 
**Xat murh," iiuwrml Ikf irki. 
MMjr lltouet'i all mii,** mM the |>«*- 
•enger, a|>|>eallng to the rwidudiir. 
'•><»« will have to get Off, 
ininrml the officer, reaching for the 
hell*ro|ie. IV mm laUl hU «rJ« l«* | 
downward, i»l will In a low tone to one 
of the other r 
"W'hil ikt jimi do." 
"I ralie ttm," hm the reply, 
"Ilowr mat hr" 
"Twenty dollar*." 
The man be the wlwlow imimI hli 
haod u|* to the itiixludnr. The Utter 
ga»e It one glni«<e. Then he releaaed a 
Urge, fit pockethook from Imlde hli 
iimI, took out two U> Mil* handed 
them to the tlellnifurtit pWMewgwf, 
"I n-e iou turnip and go you twenty 
I letter,** lie aalil. 
Tlili nimitlkitnl mitten, and the 
origin il r«l«*r of twenty ilolUr* • lilfied 
unewallt In hi* *eit. Finally lie ukl s I 
"I raUe ion #|0." 
"<'•11 him.** ukl the niiwlmlnr, hand- 
ing o*er m \ ''I'm In a k«rr?.- 
IV i|r |ln<|iieiit |maeutfer <t« I •••, ml 
waa alNHil to take In the monef on finir 
•«ea, iltrn the other plater »hn»e,| a 
atralght f1u«h. iikI |««cketrd the money, 
ln< InillllC I lie «<M»<|i|i1or'a Tlie litter 
Waa dlfol; the delinquent pi«*enger 
llleek in<l aln«he,| 
"Now you will lute to get off,** auap- 
|««| the corxlurtor. 
MV», ilr; at»ft the train," he replied 
Tlie whole part* got off. 
"kiwi thine felleri*** Inquired I fat 
mm on tlie oppoilte able of the ilile. 
mMnl ti»e oiii in t->r 
"Hllckeat i|i|irtette of card ali.ir|»a on 
lie r»«l. Iliia hi'i« h did tlie) ilo >ou 
I"1 
llwl thr ron-lyi t«>r rn«<l hint *r If Jown 
Imtnl thr ahlt h hr wlilt- 
•nit rrfilylng lo Ihr Mrlofllr l«|«lrjr. 
TM| CHINCSI TNI COMINQ PUCt. 
"The I IiIim-w," *«U l>or>l W nlwlrr, 
"ir» thr i-ihhIdi nation, IV t 1»I»»»••«• 
• III. I tlilnk, <i»rerun tin* worM. |'l»r 
I. 11.- ..f \ rm IftA Ion "III Ukr |»l «•* 1"^- 
lurrn iIh- i hlww iim lh» KnflUli i|*tli» 
In* rtm. IVr» •III l», I «*«mif, an- 
nllift war lr|»w« I'ranrr an Itimn m», 
•ml II will l» alaHit lh» blwfllfil war if 
arrW»« of wiriwlil.li »r hn» trrn lit 
r.iini|ir It.*!, mnn'ilir, ttfrrit (ritrfil, 
••r lawjltrr, will irlw In t till*i, «tt<l ili«« 
tlllnrw, «hu hill1 hull til •l|«»ulri« for 
Ihrr* rrntlirlfl, wlllhrglnto 
IV* w III Ukr to th^ of arm*. 
an>l thru lh»» «lll hurl tlirmirl«i>« ti|»»n 
llir Clio I hi I m|i|r. |l. f « I 
irmiri mi tin r«rrv i*»>III m 
tlrtyr, arr •toll-llv lii-llfti rrnt to ilrilh, 
m<l i"<|nlilr of l»r tlnu«l IMr rulur iiii-r 
llir IIumIiiii will (<ii|o«D Hh-ii I Ik- 
Hiliin* irmlf* will mtrvh «r<t4ir>l 
IWj ** 111 NVflM I'l III. U« 
Into I lie mm. \«l« will l»lun( to thrill, 
• III llirn it U«t KnflUh. Smrfli'ini, 
\u«tr*ll4ii*, wl r l».i 
>lri|#filr iiitidirt. Ml i-rrt«lil do I fw- 
g it I >in. lit*I I think oiw rt\«»l |Miint of 
our |-illi» •!».>«il«l l«r in atraln «rff 
nrftr ami m«k» r»Wr ••« rlllir to krrji 
on (i»l trrni* with t lilm I lilm la llir 
nHMlni |«i«rf, |Vi# |m>|.|#— Intrlll. 
friil, ait lie. Inffrnlowa; mi ln<ly*trl«Mi« 
lli.I at I] •'eh* k il tilflil toy ran hrtr 
thr Kimiurr of thr *mUh In Ihr fuf^r 
lu*r for thr |a*t *•> trrwra hrrn mini bjr 
Ihr (Implr mHhoil of hating all thr morr 
n|wbl* ami |mifrw«ltr hwlt 
•h»ni iiff ht tlirlr Tartar rulrr»; tint la 
a •lm|ilr litrr «I farl. Thr ffotrrnu»«-iit of 
t hliva ha* hrvn iwrrtnl iHit In llir RHhml 
of mtlln( off rtrrt In*.I 
• •rfifr Intrlllfrni'r. a<1 It It v «n.l rnrrfi. 
t on h«tr no l ira of thr mtoarrr* tint 
wrrr mrrlnl on a* |nrt of Ihr rrguUr 
(oirrnmrnl of ihrnmntrt. W lira t imw- 
mlaalonrr IWl wn a*kr>| whrthrr II ait 
Irwr t li• t hr hail, In Ih'ir t«M, hrhrwij. 
«l #•,!••• two, lir n|>llnl, t)h, •urr|», 
in mi tmifr than that!' Sii Iihi( «a thli 
nilrfll |ir»» till, t llllir* |iri^tfr«* I* Itn- 
|iMi|li|r, l>nl lhr«r ru<tr Tartar* will not 
alwata t«r alilr to nxilnil thr nation. 
\n<>(lw-r Minti ml(hl rhatijf It, or i 
IMtl—MMia f 1 N a|*ilron 
It Iwiki fufllT ImiI a linking fu* I U 
ll»r wilt* of nl«lu| i lirM, 
Tie •ifmUrr \. U on r»rfi 
MMlM »-.<»»#• Ul»| of Jnhn«>n'< \ 
•Ijnr l.lniiiMut, 
A duly III Il»r «-rttl« I <l<»#rti on rff • 
l«» pMtM Ihr Amrrtran hrn Irnm 
Ihr fitrrlfu yolk. 
IV riHiiMiMlWn »f lngr«<*llrnt« found 
in Atf'i 111 It rrmtrr* llirm tonU* aixl 
tur»ll»f ii »rll ii rnlharlk*. For Ihl* 
rriMui iIm*i an* ihf hr«t m^lkliH1 for 
itf nMtltr h«Mt. a* tli** rr«l<»r» 
Ihr natural ai1l>iR nf Ihr howrla, with- 
out th-hllllallng. 
|| arrtn* ahiijnl In il^ik of a hlllut 
uun'a Imtflli- otlof, ari l irt 
hul hraril of hllu>| mm'a hulf. 
TWO t h\lt* \iiO! 
I «a«a *l(ht to l»M<l ai><l unihlr to 
rnjur llfr al all. Sow I am Ihr |ildur*> 
of Iwilih ami ran rat anything. M hat 
1 
•IM It? Sul|»hur lUtlrra in** of 
|lt<|r|Mla arvl IJm I oiu|>laUit, aftrr 
••iffrrlrt* iao »Mfi.-W. II. Ilonnian. 
\| III' hr«lrr N II 
llwr arr 7'«» vacant hou«r« In katt« 
•a* t It r, afiimlliij; to oor report ainl 
Ihrrrar* r»"»"o|»|«or|iinltIra for Kaitrrn 
|aro|ilr to nukr |>n>fllahlr luiratuirnla," 
M^ihllnf to atxtihrr. 
T« l»«Mlllal«4 VNk 
If^MVlll tiMir v* will aMll 
f«*a Mir Ittadrat^i |.«mi>Hlri »«i>iai»ia« ail 
ahMrt I•» |l?r • I ririxal^l I knlrv » ••Male ltd 
m4 H Ilium, i»l IMr rlnr«l*| flwl* mm 
IW mi.«M -WUHIrl »jr Hrim. an I Im llwt 
■ttl^lWIIr |M*|* r«llN Itful a»t Miik*w( 
I'ami'fckl liw If «r» Haw* Mtklcl. Wr mill 
mm-1 >«« a IH t» l l|<plUan« mm trial 
Vuifik tliif lu. Marshall. Mlrli. 
"Mr. Tnittrr," «aUI Ihr hilik llir««r»- 
Ifrr, "Id-rr Ii i ilrifton IOH for 
|iVl, TrotUr—"ll can't hr a light ilrafl." 
•• M lit hot V "IUviiim* | ilou't iff hoi I 
BgH I* » 
•—/ — 
NABIT-li 
•II lh* NmM Ihrrv I* )>Ml »t» run, 
l*f IlklMi' lavUN »)«rllr 
ll ram la yi«»a la • rap «f ir* •* m>« «MJa«rt 
IW llk<( W>Uv af Ua« Ufct*c »t. rfatltf 
a i|>t>l) a»l |»ni>iM«i ran, «Mkrr Uw i* 
IWM U | »>l>l>ll .Irinkr r a» H llrakullr vnrfc 
TW'<»» I« of ilranlirli Un Um raM tku 
k*rt Uitl Ik* IMIia Hfiilfc la Itelr rufM 
•t|k<Nii ikrli k*»«bl|f, ami Umlar laKnt Ifcry 
qaH Irlnilac «»f iHrlr fraa Will Na kanafal 
rlnI ra«afc frua Ma > l Intrlnlli Tl I nil 
wiriHw I. Ma»l tut rlrraUr i»l nil MrUra 
Ear* AiHnm I* MikkM. IMIm •|ar1l< 
141 Kara I larlanad II 
Klglitmi lir»«|»i|**r« liur Ivrn atari- 
•tl j»i San hlrfti lu the |M*t Ihrw vrara 
.11 l have all ft hi* lo IIk tfr t\> \ ,r.| 
IVbb (hit cl<Mi«)r rminl iwHlifr |Miwr 
eJUat wrrk lu Mil '•» k«(-(rll mi M«rt 
«tut. 
faith woitrii kxowi.mj. 
In'all iIImmm »f Ihr nuil mu.i»u« 
mrmhnur th» r^wwlr u««l mml Iw mm- 
Irritating. TV nK«ilnl i»mfr*alon hi* 
bm alow In kara IhU. Nothing aatla. 
factory ran lie aminiiilUN with 
«l«*u hr*, anufT*, paviler* ur ayrlng«a b^- 
n«Mi they are all Irritating, do nut 
Ihnntwchlv rmh Dm iAhImI inrfim 
and iIhniM *IminI<hwI a* aorw than J 
failure*. A laalllladr of pmoui who 
had for yeara horn* all thr worrr and 
pain that catarrh ran lafllrt teatlfy to 
mlbal carta wrought by Kly'a < ream 
"Mr dwr," aaM thr caller, with a 
wlaalng mm Ik, to tha little girl who oo- 
miplrtl the atudy while her father, tha 
eaalaeat literary aaaa, area at hia dlnaec, 
"I aappoae jroa aaalat roar papa by ea« 
trrtalnlng the berear M Yea, air. re- 
plied the little girl gravely, "plana* ba 




—You o«n And it— 
ELLIOTT'S CLOTHING STORE 
Him fall tha Urgixl ami lwa( liti« 
of M«n'» ami CbiMrvo'a 
CLOTHINC 
We evdr had, 
AL«| 
I1ATS and CAPS 
la *1) IW Im>IIi| >*f tw«f Ik* n> ■ 
SENTS' FURNISHINGS etc, etc. 
W> carry i largr »t«Hk of lit* 
ll«»tf|n«rk1 fromainl you will 
rti»«l «Hir I'rlt-r* Itltftil. 
When In loan mil «i»<l m* rnir 
rin«|iliiK ami Jfrt IVtr**. No 
IriMililf u imul t« ih«ia fiml 
K«Ma|a at 
F. 0. ELLIOTT'S, 
ir.vr iMHmriiH > bank.Norway,mk 
liWYERS' CUW ENVELOPES 
for Hal* in any <|>unUt j. at th« 
OXFORD DEMOCRAT OFFICE. 
Tke Greatest Blood 
known. 
i.taiir. m#«4. 
Try » BottU Today! 
V*w •»< "•«' ■ 
tx«i Ik* '» ■■«»« »«l 
•lu'uiu uiri».*«[ 
• t «mi <>■>« ti a. r.»w*if <* «, 
BEATTY'SPIANOS.:.. .• V 
»Ur*M Ki Miim IHMII r 
n» *rrt. km»ii(u, % j 
SALFSMfN 
""V" 
V1*1 l»lw»w»Mi Im fwl M« riw 
•MM< !<>• hWm 





CT>»> ■ iiUM^^iiMnwiiiOty (mat 
Ml, —4 >'!■» M MM. »—>«<il 
■> till 
f\«l l» »oHI » I RIM •*-! I'NI 
\ » NT I 
v IUIb ■( Tall|M U«-. M Miik«h>«||t4< 
"» w» Mil Km Ht« I'M M-I.II,.n 
XtlM 
WANTED;. : 
II »IHiIh M«Mk. «.«»<•(» Pit 
If t«(| *• MWiWm# 
* ii r num* 1 n»>l"W, 
N»« ) "ik 
SALESMEN - SALAKY 
N tftTIR. *11 |E||w«m« r.M, •- •♦II 
• II lb* Im4Ib| ixlHtM mm* im<UIM»< 
Hi N«rw«> )«.•! VMrr*< I » >1 K'l-ttt 
« O HoMm, % 1 
Mf« »• «*l| ■ • M III* 
M«ftT» l» ftl Mil HI 
"" ■ n»« h ... » .«» 
I. (utMWl IMTI ITIMI I: »(«. 
|M K. U. t«N % II % n * 








4 t MB 
MK«it irwm, 
Pl.l I RI«V| 
Ml M tli.ll, 
mum i. 
M *tN tl.O. 




rim 111 »~i kMitM •« Mt 
inn 'in • lM|M 
N>>«« Imw to >«■«■>» unr 
JUfi »• m <M«*. 
Cm m * i ii »■ » >• ti »« 
•» in —I— 
•Sio CONSUMPTIVE 
STrSlErv 
UflnralttA *■«£ «* 
Curos Co i"*-. Cold*, Aathma 
and CONJUNCTION. 
Wi4«m7 l>f 
W. W. KINSMAN A CO., 
Urtstil^ 
I**-., .IV. miH IV. *»• Y«* <Hf. 
m4 If mh* 
Arp ( \|| |\ ril Q 1 •••( "r 
Jkhnl fi»r 0 l«4uil**« ».»•••»! 
« /|»..I Mi*) ri.iUhriHtfs.lY 
ADVICE TO DYSPEPTICS. 
MM. Ilw> MM M«r • •- 
-I mm «MnAw. li"f 
11 til mil »i 
m ni>w>i««»ti»'ii<i|»i»»i liprt* » 
■•M MMikn IBM it •, 
I * M • MT"4 Ik* ««f M <VJ" •" 
•M Vt. | | .4 IWI I* <■!>• * M 
*••«•£ D4MIW. 
JON* H. VtAlVIN, Imll, M.,u 
■ 4 ATrr u-41 m rurr i »u. 
EPPS'S COCOA. 
MRRAHrAirr. 
Mll> • llwf<M«k «( Km Miami tew* 
■tek futtri IW »'■ I 
tvlrlUu*. •»( kt I nnlil »l» Sm 
|Mb|»illr< «( WtU winVl ( «n«. Nr. K»»f* tet 
KwtiM w«r bnttM UUn wKh a iklkaW; itMrfl l»irrw» wktrk wr «•»# «• mm; 
krtljf iImIhTi' Mil* ll l» Of iW J«» IW I<mm W 
ml • — k »tt|. u • uf 'l»r» Ikal • My l» 
iwlwuy M|> •■til MRKM MMMk 1.1 
tt*n M>W«r« t» 'limn. 11h4i»m *f 
ll* tumUmg M«wl M r*»l» Im Ml* 
itenltiawkHM Wr mi wm 
mm; Mtl tten by fc—flim Mirwl*** «*H 
ImUMI tM mi* UumI m( • prvyrrt* ■■■rlik 
»l hMM."-CI*II i*nk* liMfH*. Nm ili|lj 
Milt !■ teuf- WUtwt Milk *41 il; 
It* Umm, litelM Uhm 
IAMMKfN4f ..II—^mMlfcin I 
l«»U. Kscto»l. 
Deofs, Wiidaws aid Bliids, 
AT 
C. L. Hahaway's, 
Don't Give Up 
TW «m «f Ar9t9 fto» 1*4 ito 
«Mf Mil "ftoM •#" • nMlptol*! 
«l 
A* • 
("•**(•! nir. iM|iwt>»»iM a*M-nl/ 
l(Uf >HMllt— Ik* Mr U u.»« >i»Oi Ma. 
WHkMMI p*«pt'. Ibr >fr»l •• UiMiOlllly 
MM MM M M» kraa 
I l«##|4ifcte U fclMXW lt>«« 
•Clffi. I«4 IW fWllH' M Mf, tl-TW 
luff, In Mrk wn. to W •« r» *K 
tmtM in uaiaf It*la rr«r«tjr la a%r» «4 *a 
r**«N •• UA B*nirr «tf Ul»f, Ux Mil 
tti.UU* f UmA illiaaM )Wlil to 
Ayer's 
Sarsaparilla 
• N tmnl to ll-« aprlnr w«IK 
I MM< In la> ^«|IM • a in « M I ini 
|»Htog. Mi • M yam to IU a mall U toy 
t«.*k. M Itlll »a | ^r>«r»| »r 
U't if to< to • »'k. to* laati >all"a 
tmn> m 4i*tr»»* yia^m Mly, 
to*la *m4 ri*M iwM to»l «al «• iirtoi 
parti ■< to* f «l* Rt ik» i4tM« af Irktoi 
M4 hi lnaWt pbfMM I Nu IW«m4 
Ayr* Mi«ai<artlli anrf r^.tiaini m Utl tto* 
p4»<ai in My I4§a«l a aa »rMtr*> 
W" I. W Kiiftla' t|' kl|«wn i h;, Na 
* My i>>Uw «m all raa ■; *ii« 
IM.'kaMalf H aiti iMr I tlMiatoM 
wn M, l»l «k<to >«» «4 ttoaa ga»* M* 
Ut't mij i< iiH, «4 IImi <14 My prt 
totanl (Mi Al to*< I W|u to lata 
A) »r"a iVuuMtiU. naMMiag it aarluatv*- 
lyNi fitonto lto». *jm! mi ylmU 
to uy li-4l a »«i4t|rly 
Cured Me. 
I ftr-anw* My Ht*f «M ««ry mvIi mH ti 
m*\i r a'-«J II." Miaal imfmn M naiafMN. 
I 1*1 I al I rsftu.4 k« liUkly >i r mnoJ 
Af-f* »<f%>yoHU l» —y a— alrtoi *a I 
• Mr*. N A took, litoaav. Vl. 
I r y».r« I • fl.»..i lr>« arr f..u aiwl 
M tli»a» a T>* Aaliii' ymrttftoaa 
tot wtfiil • -#■#:,<«| Uiul pknl>n tomg i4 
I. «l«.l I •<•«! U*t >w«| |) » fru .| |i* 
li> l|.i I ^4fM|Hii;ia I <li4 a< *|4 t»« 
I «<aa. toiif fully t»4»i»4 to 
fcatolli • .I'll*. I • 4. a 
Ayer's Sarsaparilla 
OR. J. a AVER 4 CO.. 1ml, Mm. 
*»U ly |l. VI .(U|itb4ik 
Pulmonic 
•syrup- 
n«y )«MI-t II II MlMI 
•Mk« (•!•« •( luktwli r»l»ow »;mp M 4 
««r« M IIVU^ II 
MMMvUrMli*. I» XIUIMMtfMWI K 
U Ik* i«m*. 
I-4 *»:# ky Ul l*tw« tl * f* 
k4lk !•* VWol • IhlNl 
M4 ii« r«r«. MM fr»«. A Ur>« 
Dr. J. II. ItkMtk 41 Bob. HilU4«l»kl4. 
SAVENA 
THE BESTV Cashing POWDER 
ON EARTH. 





-0»D nv A' L GROCERS. 
No more 
of thisl 
A V \V 
*»Mrf Imm mIm mi« iwfciwHy mki 
r«n. t utp mm m 
tie -cotrnrsTin- 1:1 nnrn co. 
Ml* blu»ir itaM vMk Hull «# bwl Kw4 •><» 
t TV< >>M<> k' tM n ■ tkl tu MM 
IMM flwi »Un«N <4 
r«U M Ik* 
"ADHESIVE COUNTERS." 
tans t cu. Nin. biwi wi»iii»ii 
M i*«Ml kl 
III T« lll\» 'S A \» v* » I.I |*arW. 
lk»N>M M II I W M> M |'Sft>. 
W. A rifrrillNt.ilAM. ***» im< 
18 Cents per Gallon! 
Hrn«| Ilk-, aixI gvi h* rrturn mill, i 
rt"«fl|>l fur uitklug Aim* HU«k Ink al I Ik 
llmrr inI, 
AiMlMhU «-an mikr It. Ku«i*li>|ir«, It) 
in ill Ik*. |irr Imhk Ii. " at out-r, 
Am Z*« XI10 ID D| 
•••III BrMglMk Malar. 
Titt'sPfc 
FOR TORPID LIVKR. 
Siok Headache, 
Dyspepsia, Costiveoess, Mmo- 
ittf iir Stlltw Sltte and Pllss. 
Is m fcnnr hh<> fwtlm 
M tflMMM IkH Tail's li«M 
IMSD—P-!? 
ICMHETE M4MESS EDWAT10& 
racwssr. 
ft flip WMk4 • !*».-•* Wm 
■jTir •••H IU» I- mm • • etn* IH*i • ~.l U t.» 
WANTEDS 
«r /»• (it, k ■».■•' •! »r»~. IUUII 
■Mf mi mtmy rm*■«»—» IM lk*f tn », 
«■)! MMt W, M>l *> «Wrt M >U«w( f,« 
IIm. TW> er» erneuAeBliy ro*1 
BLOOD 
m m ■ Iflkrw Mfl •»<• 
0 1 I 01 «. 
■ I 1 ^1 I — m4 | Will WH if Mm il» ■ 
PIPR t»i tw m. r 
plpll «tM(i If- »I • t>»k» 
Portland &, Boston Steamers. 
FlMf-4 UM Mltllli i '\4 
OLD RELIABLE L' 
Iwn ftfkl* Wv.rf I •»(, 
t««f mi m ( » 
•4 I «*•*•« k. «/»>••« I* K«l • .» 
>»!■ MIIMl I'VM I « I >t 
•n Inm. wn'iiw. ijwiw»», iw'wx*. 
WimSmZi*. KmU ftprtafteM. s-« 









Vondorful Flo*!i Producer 
Many hw ptiuM nun j ; ! 
y* r (hiv l»v iu u*v 
Scott'* fan ah ion i» not k 
cr» t rrtiwljr. It mtiUitm t • 
•timuUting prnjicrti<>« «-f th.. 
Ujp>, aii'l tiar> \ 
tir^un C«»l Liter Oil. t 
tmney of lw>tl» U'ln/ 
inrrva***!. It in w»"«l I >• ! 
wciam nil orcr tL« v.\ r!<L 
PALATASLS AS MILK. 
S»-tu t t • »J • »ri 
SCOT 1 4 i 
r KENDALL'S \ 
spAymcnHF 
I n# imi iNwMi 
fM. M 4 M Ml Ml »4*M * •« 
^ UMH9 
KEKOALL'S SP5VIH CURE. 
Nxi li, Cut, k • 
i«ni I'Muii 
|ti« ol « I "nipXH I '*»' • fTt'r" » * 
• ilk »<•>! k >*i •►» 
■ wiUi«<t>'l" •'* * 
f|lfh»U«».M'|«< 
wh«f«»»> tt >« I *»*>4 n » ■ ■ 
•**! • <•« M 
L I < 
RMiII « l«'»l •• H« NM 'k* '»•• 
>•> t «it >«■!*«■" 




»w» Ik « • ,, 
®¥ * '«*»4u o»*',r*' 
te^^irATSxrr^1 
i ...♦ .^T:: ,i*. 
•• 
w l n 
h I I 
*»»»•**. I. 
e&Sazi'-- :•■ 
fto4, •*•,*« It f"» »" ■-»•«• 
I,. mAI m • % t>4 
luk n,. H. i. HlMMl I Kl.. 
|l«i«»* «r • I .11 -.»»•■ •». 
*OLt> !!Y ALU l»Ul UUIMX 
tAMAH 
iff | wtr+m »H «f 
Ciiicaco. RoU Island & Pacific Ej. 
biMhf tte'i r«al m4 W««* *t Ik- 
TVa iNr* « Kk4>> |« «»4 ft ■ 11 
IWK K UUNP ti4VINf< or I II M 
•> 
oomuiL »Lirr* wAT^arovkM » \ 
>A1 I* MI .NRAfil l« • I M' 
km a rv iiiauH i it a vim wuitii k»* 
>» 
ii. * i'lrtKA. r*. 
mi rnna >m iu> iMM« it •. i« • 
»wi rHtCMa I 
uu wt>n rrrr •». ni** r««i « c • 
tww*lUICAOO WK IIITAmJ l.LTVII *- ■ 
10110 VfSTIOUlt EXPRESS Tlllll 
mt TVnifc Oa«b«. Bn»w r»— 
(km Un >>m W fci«rt 
<Mlf hl»w dl>C.UK> Mm MO.n 1 <• 
CU. »LCnr» im4 OHAII A »K'y* 
!•« rtv. rw# I NoaTM rurri! r» 
w>»i ruiCAun I SM\ IK icl « 
< 
inuhua «»1 rucsu*. t« at Jim»»a w mm 
■M Our MkS I^mM t> « 
»M» W iK J«^*mI S i> Ci< I t M 
AM*. VM CMm «tf ImIh W Mi Sw 
■ -"-i1 I ri iir tu II r Si f -- 
TM «»»> 111— V> ma • fMi Hm» 
SniM «rf Mm im Imihho » «•! 
MW« IIWll IHW •/ ftllllt^ 
Via Tho Albert Lm Routn. 
MM bMw TMIm 4*Ot MI>h f»in«r m4 
HImmNm *.>A M. Til A- 
•MaMw Ohtii Om« I'M A* t- »— 
MMM —4 | mmiOh TWwil ( 
NmmI >!<■'■ ■ N<«ta. htrtl ui* •»' a 
* 
C»U* »ta >1 >> 1|U» I TV- VttwiW I- 
Winxm, »yn Mm. im iwmi >»—"« 
Mm—i— Mi rWUaf Q« mm.M W Um SmMwM 
n* Ikol IAm «ta Mm* M4KwtoMti*ii 
MWh MM|m( to iM (tan IMmmiw 
Will m4 >Um S»«ttora pmtmtm. 
VmThMl, IU|A Vtfctof*. M 1'*• 
UuTL *11 <1 B| AMI La. um 1ma*I L ff» •- u ^ A 
K.ST. JOHN, JOHN Mt AST I an 
•Ma HiiMii om i ni m r*« *•* 
guciaoi iu. 
Harbil Restorative. 
TM Hw>Ul Kr-bnilltt I* Ikr U»t M 
» • M f.ir Itinr |<vnf<ti «r*4«r«wi M< ■ 
to IW lrM» ll M »* I » 
Warflt In Ibv I • i| wM w( til *•- 
IhmuiUmuI. Pitraml l>f 
Mr* % I. »T» »«>• 
r»iu. m*.» 













»"m» 'HI t'nw l.iil>iitr«t«. k J7.«. l 
mI>«.1H «|tiift<iiir Iter U<In <»l «1 
«• »w»<*rtTaMHil. * •» 
IllUtT'tUO <—n^HT» »* 
•• AMI* i« hUMIW 
llwt'ul'l. I'uM IkMlMt, *1 !**»*. *" 
SALESMEN WANTED. 
local oh TBAVEUJU. 
r» aril mg m.« k —tery. tww*1 
OIAM RMTNKM ItMPtlf. 
IUrl»4rr 1 » 
WAITED. 
A mMm! litrtw»MI> —-I W—— " ^  
■Mil Hi <m1I tmmilf. lrIBl* 
